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Den auf den Kautschuk-und OuttaperchapflanzenlebendenThysano-
pterenwurde bisher in Java recht wenig Aufmerksamkeit geschenk1.
ZIMMERMANNfUhrtin seinerMitteilungUber"die thierischenund pflanzlichen
feinde der Kautschuk- und Outtaperchapflanzen(Bull. Ins1.Bot.Buitenzorg,
No. X; 190:) Angehorige dieser Insektengruppeilberhauptnicht an und
auch DAMMERMAN und ROEPKE (Die tierischenfeinde der Kautschuk-
und Outtapercha-Oewachse;InternationaalRubber-Congres;RubberRecueil.
Batavia1914) erwahnen sie nicht. Bei KONINOSBEROERfindet sich in der
"Tweedeoverzichtder schadelijkeen nuttigeinseden van Java" (Mededeel.
Dep. Landb. 6. 1908; p. 66) nur die kurze Angabe: "Voorts zijn verschil-
lende soorten van Blaaspoten waargenomenop andere cultuurgewassen,
met name thee, Hevea en Ficlls-soorten, doch deze insecten moeten
nog nader worden onaerzocht." Diese Bemerkungwurde auch 1911von
ROEPKE (Overzicht van de op Java bekendeRubber-Insecten; Mededee!.
Alg. Proefstat.Salatiga, (III), 7, p. 9. Note on the Rubber Insects known
in Java; Catal. Nether!.East Ind. Sect. Intern. Rubber and allied trades
exhibition; Londen; p. 9) wieder zitiert, istabermeinesWissensdieeinzige
MitteilungLiberRubberthripsevon Java bis heutegeblieben.
Umso mehr lag mir daran, einmal selbst solche Tiere untersuchenzu
k6nnen.Die Gelegenheitdazu bot sich mir dadurch,dass sich im Buiten-
zorger Museum ein Olaschen vorfand, das eine Anzahl Tubuliferenund
die Etikette"Thrips op Hevea.DE VOS V. N. C. Halte Dawoean,Nov. 1906"
enthielt.Diese Angabe beziehtsich also aufailevier imfolgendenmitgeteil-
ten Arten. Leider fand sichdabeigar keineBemerkungLiberdasVorkommen
derselben,so dass ich nicht weiss,ob essichumOallen- oderRindenthripse
handelt.Ich kann daher auch keinerlei Angabe Liberdie eventuelleSchad-
lichkeit derselben machen.Da aber zwei von diesenvier Arten neu sind
und von Hevea bisher ilberhauptnoch keine Thysanopterenbeschrieben
waren,so halte ich es doch fUr wichtig, auf diese formen hier naherein-o
zugehen.fUr Zusendungvon weiteremMaterial- namentlichmitAngaben
tiber Vorkommen und Schadlkhkeit- bin ich stetssehr dankbar.
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Agnostochthonacurvidensn.sp. (Fig. 15,16).
Einfarbig g:elbbraun; Hinterleibsende allmahlich dunkleI' werdend; Tubus schwarz-
braun. Ende des zweiten und das ganze dritte Fiihlerglied heller, blassgelb. Auch die
Tarsen blasser als del' K6rper.
Kopf urn ein Fiinftel langeI' als breit, mit schwach gew6lbten,nach hinten etwas
konvergierenden Seiten. Netzaugen klein, auf del' Oberseite kaum ein Drittel, auf del'
Unterseite kaum ein Viertel del' Kopflange einnehmend.Nebenaugen ziemlich gross, in
einem ungefahr rechtwinkeligen Dreieck angeordnet,nach oben gerichtet. Del' vordere
Ocellus deutlich hinter dem Vorden'and del' Netzaugen gelegen, die beiden hinteren
den Innenrand derselben knapp VOl'del' Hinterecke beriihrend. Seitlich yom vordll'ren
Nebenauge, knapp neben dem Innenrand del' Fazetlenaugen, jederseits eine nach vorn
gerichtete steife Haarborste, die fast so lang ist wie die Augen selbs!.Postokularborsten
hinter del' Mitte des Hinterrandes del' Fazettenaugengelegen, starr nach vorn seitwarts
gerichtet, sehr diinn, gut so lang wie ihr Abstand yom Vorderrand des Kapfes. Wangen
glatt, hinter del' Mitte jederseits mit einer ganz kurzen Haarborste.
Fiihler (Fig. 15) urn zwei Drittel langeI' als del' KapL Erstes Glied kegelstutz-
f6rmig, gut so lang wie brei!. Zweites Glied becherf6rmig, etwas schmaleI'und deutlich
langeI' als das erste. Drittes Glied plump keulenf6rmig, das langste und breiteste im
ganzen Fiihler. Viertes Glied ahnlich gesta,tet und auch ebenso breit, aber deutlich
kiirzer als das vorige, am Grunde starker verengt. Fiinftes Glied noch etwas kiirzer
und schmaleI'. aber sonst ahn1ich gestaltet, jedoch am Ende schrag abgestutzt.Sechstes
Glied ganz so wie das vorhergehende. Siebentes Glied ahnlich gestaltet, aber etwas
kiirzer und schmaler, am Ende quer abgestutzt.Achtes noch deutlich kiirzer undschmaler,
ausgesprochen spindelformig, am Grunde, yom vorausgehenden deutlich abgeschniir!.
Zweites Glied val' dem Ende jederseits mit einer winzigen Haarborste. Auch die
des dritten Gliedes'sehr zart, aber etwas ianger, eine am Hinterrand in del' Mitte del'
GliedIange, und jederseits eine knapp VOl'dem Ende. Viertes Glied wieder mit kiirze-
ren Borstenhaaren, und zwar jederseits in del' Mitte und Val' dem Ende. Fiinftes Glied
ebensa beborstet, aber del' erste Kranz schon deutlich val' del' Mitte gelegen. Sechstes
Glied am Vorderrand mit einem solchen Harchen \'01' del' Mitte und je zwei hinter
einander stehenden VOl'dem Ende. Siebentes Glied am Vorderrand del' ganzen Lange
nach mil winzigen Harchen besetzt, am Hinterrand mit einemlangeren hinter del'Mitte.
Achtes Glied beiderseits del' ganzen Lange nach beborstet; die vorderen Borsten dich-
terstehend, die hinteren langeI'.
Fip-.,15. Fiihler van Agnostochthonacurvidensn. sp. Ca. 330 fach vergr.r'
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Das runde Sinnesfeld des zweiten Gliedes in del' Mitte gelegen. Sinneszapfen del'
folgendenGlieder winzig, spitz kegelftirmig, knapp VOl' dem Ende del' G1iederinseriert,
aber mil del' Spilze doch nul' wenig Libel' das Gliedende vorragend. A\lf dem sechsten
Glied ist del' hintere Hinger als del' vordere. Del' mediane Sinneszapfen des siebenten
GIiedes nach hinten gerlickt, im Verhaltnis zu denendel'LibrigenGlieder auffallend lang,
etwa halb so lang wie das Glied selbst. Aile Sinneszapfen liberhaupt nul' mil starker
• Vergrtisserung wahrnehmbar.
Stirn VOl'dem Mundrand mit einer Querreihe winziger Stachelborsten. Mundkcgel
brei! abgerundet, kaum libel' die Mitte des Prosternums nach hinten reichend. Kiefer-
taster kurz und dick, deutlich Val' del' Milte des Rlissels eingelenkt: ihre Lange betragt
nul'"wenig libel' ein Viertel del' Rlissellange. Erstes Glied kugelig, etwas breiler als
lang; zweites Olied zylindrisch, etwa dreimal solang als breit. Lippentaster kaum halb so
lang wie die Maxillarpalpen; erstes Olied deutlich breitel' als lang, zweites Glied etwas
langeI'als breit.
Prothorax um ein Sechstel klirzer als del' Kopf, nach hinten stark verbreitert,
libel' die Vorcierkoxen gemessen doppelt so breit als lang, auf del11Discus mil einer
scharfen,geraden, nach vorn sich allmahlich verlierendenLangsfurche. Seine Seiten in del'
Vorderhalfte zuniichst stark nach hinten divergierend, in del' Mitte dann stumpfwinkelig
unlbiegend und van hier an eine kurze Strecke weit parallel, sodann einen nachaussen
konkaven Winkel bildend und wieder divergierend. Von den beiden stumpfen Winkeln
ziehen zwei Nahte jederseits medianwarts, die miteinander ein spitzwinkeliges Drei-
ecksfeld begrenzen.Von del'medianwartsgerichtetenSpitze setzt sid; dann eine Uingsnaht
bi~ZUI11Hinterrand fort und bildet so in del'Oegenddel'Hintereckenein rechteckiges feld,
das die PosterolateralborstentragI. Diese sind - wie aIle librigen Thoraxborsten - scharf-
spitzig und von allen die Jangsten, etwa halb so lang wie del' Prothorax. Posteromar-
ginalborsten innen neben del' Langsnaht stehend, etwa halb so lang als die del'
Hinterecken,diesen etwas naher inseriert als der medianen.Langsfurche. Anterolateral-
borsten ungefahr ebensolang wie die posteromarginalen, ganz nahe den Vorderecken
stehend, nach vorn gerichtet. Anterol11arginalborstennul' etwa halb so lang, auffallend
stark medianwarts gerlickt, voneinander nul' etwa ebenso weit entfernt wie von del'
zugehtirigenEckborste. Mediolateralborsten denen del' Vorderecken naher als denen del'
Hinterecken,beim stul11pfenWinkel del' ProthorakalseitenknappVOl'del'dort beginnenden
Schragnaht inseriert, solang wie die anterolateralen. Prosternum mit deutlicher Punkt-
skulptur. Nul' in del' Gegend del' Vorderecken und entlang dem Hinterrand finden sich
starker chitinisierte, glatte Platten. Die Hinterrandplatte quergestellt, im Umriss nnge-
fahr stumpfwinkelig dreieckig, aber jeder Schenkel selbst wieder einen sehr stumpfen
Winkel bildend und del' nach vorn gekehrte Scheitel rechtwinkelig eingekerbt.
VOlderhliften abgerundetrechteckig, schrag gestel1t,sodass
ihr Vorden'and den vorderen Teil del' Pronotumseiten nach
hinten fortsetzt; an den Aussenecken mit einer Spitzborste,
die etwa halb so lang ist, als die del' Hinterecken desProtho-
rax. Vorderschenkel (fig. 16) machtig entwickelt, deutlich
langeI' als del' Kopf, nach vorn bis zum Augenhinterrand
reichend, aussen VOl' dem Knie mit einer abstehenden Haar-
borste; ihre Breite betragt gut ein Drittel ihrer Lange. Vorder-
schienen kurz und dick, amGrunde halsartig verengt, beiderseils
mil einigen starren Harchen besetzt, am Ende innen mit einem
machtigen, gebogenen Zahnfortsatz. Vordert::trsen unbewehrt, Fig. 16. Vorderbein
nul' mil del' stets vorhandenen gekrlimmten Kralle. AgnostochtllOnacurvi-
Pterothorax etwas breiler, als lang. mit gewtilbten, von- densn.sp.
einander deutlich abgeschnlirten Meso- und Metathorakalseiten. Ca. 80 fach vergr.
An den etwas vortretenden Vorderecken eine deutliche, skulpturierte Stigmenplatte.
Die quere Hinterrandnaht des Mesosternums in del' Mitte etwas nach vorn konvex und
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an dieser Stelle sitzt ihr ein ungefahr gleichseitiges Nahtdreieck an, von dessen Vorder-
ecke eine kurze Uingsnaht nach vorn zieht und je eine Quernaht, die sich am Ende
in zwei gabelt,. nach den Seiten. Von den Hinterecken des Dreiecks zieht jederseits
eine kurze Schragnaht nach vorn seitwarts und trifft die Quernaht bei ihrer Gabe-
lungsstelle, sodass hier jederseits noch ein dreieckiges Feld gebildet wird. Metaster-
nalnahte miteinander sehr spitzwinkelig nach vorn konvergierend, aber stark verkiirzt,
weder nach hinten bis zu den Koxen, noch nachvorn bis zu ihrem Schnittpunkt reichend.
Mittel- und Hinterbeine plump, ihre Hiiften zapfenf6rmig; Mittelhiiften schlanker
und kleiner als die hinteren und voneinander weiter getrennt. Hinterbeine nur wenig
langer als die mittleren. Schenkel am Aussenrande mit einigen winzigen B6rstchen
besetzt. Schienen aussen vor dem Ende mit einem langen, abstehenden Haar, innen
mit einigen kraftigen, steifen Borsten. Tarsen unbewehrt, gleichfalls an der Unterseite
mit einigen starren Borsten versehen.
FlUgel nicht ganz bis zum sechsten Hinterleihssegment reichend, iiberall gleich
breit, vollkommen klar und glashell, mit wenig dichtem Fransenbesatz. Die vorderen
im Basalteil nalle dem Vorderrand mit einer kurzen, bald obliterierenden Langsader
und an dieser in ungefahr gleichen Distanzen mit drei Spitzborsten besetzt, von denen
die zweite kaum langer ist als die erste, die dritte fast doppelt so lang. 1m distalen
Teile des Hinterrande36-7 verdoppelte Fransenhaare.
Hi'1terleib breiter als der Pterothorax, in der Mitte .am breitesten, etwa viermal so
lang als brei!. Die hinteren Fliigelsperrdornen bis zum siebentenSegmentgut entwickelt,
aber nur schwach S-f6rmig gebogen; die vorderen vollstandig verkiimmert.Aile Borsten
Spitzborsten; entlang dem Hinterrande jederseits drei Borsten stehend, die erste ganz
an der Ecke, die zweite nahe daneben, die dritte knapp lateral yom Fliigelsperrdorn.
Auf den basalen Segmenten sind diese Borsten etwas iiber halb so lang als das be-
treffende Segment selbst, auf dem sieb~ntenwerden sie dann amlangsten;die langste von
ihnen ist dadeutlich Hingerals das Segmentselbst. A·chtesSegmentim Basalteile beiderseits
stark gerundet, sodann mit geraden, stark konvergierenden Seiten; seineBorsten wieder
kaum so lang wie das Segment selbst. Lange der Borsten des neunten Segmenteszwei
Drittel der Tubuslange. Tubus kurz und dick, aber doch etwas langer als der Kopf,
am Grunde halb so breit wie lang und fast doppelt so breit als am Ende, mit etwas
gew6lbten, distalwarts stark konvergierenden Seiten. Borsten des Endkranzes sehrdiinn,
nicht einmal halb so lang wie der Tubus selbst.
K 6 r per m a ass e: Fiihler, Gesamtlange, 0,42 mm; I. Glied 0,04 mm lang und
breit; II. Glied 0,055 mm lang, 0,035 mm breit; III. Glied 0,07 mm lang, 0,045mm breit;
IV. Glied 0,06 mm lang, 0,045 mm breit; V. Glied 0,055 mm lang, 0,04 mm breit;
VI. Glied 0,055 mm lang, 0,04 mm breit; VII. Glied 0,05 mm lang, 0,035 mm breit·
VIII. Glied 0,035 mm lang, 0,025 mm breit. Kopf 0,25 lang, 0.21 mm br. it. Prothora~
0,21 mm lang.O,42 breit (iiber die Vorderhiiften gemessen). Vorderschenkel 0,31mm lang,
0,11 mm breit; Vorderschienen (samt Tarsus) 0,21 mm lang, 0,06 mm breit. Pterothorax
0,31 mm lang, 0,40 mm breit. Mittelschenkel 0,19 mmlang, 0,06mmbreit; Mittelschienen
(samt Tarsus) 0,23 mm lang, 0,045 mm breit. Hinterschenkel 0,25 mm lang, 0,055 mm
breit; Hinterschienen (samt Tarsus) 0,30 mm lang, 0,045 mm breit. Fliigellange (ohne
Fransen) 0,95 mm. Hinterleib (samt Tubus) 1,75 mm lang, 0,45 mm breit. Tubuslange
0,27 mm, Breite am Grundc 0,14 mm, Breite am Ende 0,05 mm.- G e sam t I a n g e
2,5-2,6 mm.
Die neue Species gehort infolge ihres kraftigen Zahnes an den Vor-
dertibien zweifellos zu den Kladothripinen und kommt hier nach der
Kopfform zu AgnostochthonaKIRKALDY. Die einzige bisher bekannte Art
dieser Oattung, die hawaiische A. alienigera,kommt anscheinend meiner •
curvidensrecht nahe, unterscheidet sich aber doch in einigen Merkmalen
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wesentlich. Kopf und Prothorax, sowie die letzten Fuhlerglieder sind
deutlich dunkleI' als bei meineI' javanischen Species. Bei alienigera ist
das vierte, bei Cllrvidensdas dritte Fuhlerglied das langste von allen.
Ferner soli die hawaiische Species keine Fransenverdoppelung haben
("fringe-hairs of wings simple"). Del' Tubus ist bei ihr nur anderthalb
mal so tang als das neunte' Segment, bei cllrvidens tiber doppelt so
lang. Von' Plectrot/zrips HOOD ist meine neue Art schon an del'
Farbung leicht zu unterscheiden, sowie an den viel schwaeher ent-
witkelten Sinneskegeln der Fuhlerglieder. Ausserdem fehlen bei der ge-
nannten Gattung aile Prothorakalborsten mit Ausnahme del' posterolateralen,
und die Tubuslange betragt nur drei Funftel der Kopflange. Bei Podo-
thrips HOOD endlich ist der Tibialzahn viel kleiner, dafiir aber ein
kraftiger Tarsalzahn vorhanden; ausserdem gehort dieses Genus naeh
Kopfbildung und Fltigelform zu den. Haplothripinen und besitzt keine
Schaltwimpern.
Liothrips gigas KARNY (Fig. 17).
1913. KARNY, Arch. Naturgeseh., 79 A, 1, p. 133.
Diese Species habe ich naeh einem einzigen Exemplar des Berliner
Museums fur Naturkunde beschrieben. Ais ich dann 1919 meinen "Thysa-
nopterorum Catalogus" (derzeitbei JUNK, Berlin, im Druck) zusammen-
stellte und mir das Stuck nicht mehr ~orlag, schien es mir infolge
versehiedener aberranter Merkmale doeh nicht recht, zu Liothrips zu passen
und ich stellte es auf Grund seiner bedeutenden Korpergrosse und meiner
Angabe: Wangen "mit mehreren Borsten besetzt" zu den Maerothripinen, wo
es zu Adiaphorothrips kame. Dieser Meinung gab ich aueh in der "Treubia"
(I, 4) Ausdruck. lmmerhin blieb mir aber die Stellung zweifelhaft.
Umso grosser war meine Ueberrasehung, als ich nun unter den
javanischen Hevea-Thripsen seehs Exemplare beiderlei Geschleehtes vorfand,
die sehr gut mit meiner damals gegebenen Beschreibung tibereinstimmen und
jedenfallszur selben Species gehoren. Danach kann ieh nun feststellen,dass
diese tatsaehlichtrotz aller abweichenden Merkmale indie Verwandtschaft von
Liothrips gehort und nieht zu den Macrothripinen. Wangenborsten sind
zwar vorhanden, aber viel sparlieher und sehwacher als bei Adiaplzorotlzrips
und ausserdem spricht gegen dieses Genus aueh der deutlich zugespitzte
Mundkegel.
!eh kann die 1913 gegebene Beschreibung nun nach dem reichlicheren
Material noch dureh einige Angaben erganzen:
Hinter den hinteren Ocellen findet sich jederseits eine kleine Borste, die wenig
langer ist als der Ocellendurchmesser. Die Sinnesorgane der Fiihlerglieder verhalten
sich folgendermaassen: Das runde Sinnesfeld des zweiten Gliedes ist etwas hinter der
Mitte gelegen. Sinnerkegel spitz-kegelformig, ziemlich schlank, schwach gebogen,
etwas kiirzer als die Borsten des Distalkranzes. Drittes bis sechstes Glied jederseits
mit einel11solchen; doch kOl11l11tauf dem vierten noch jederseits ein akzessorischer
hinzlI. Der Sinneskegel am Hinterrande des sechsten Gliedes ist deutlich langer als,I




der des Vorderrandes und auch Hinger alsdie der Ubrigen Glieder, am Grunde starker
gebogen und weiter seitwarts abstehend. Der mediane Sinneszapfen des siebenten
Gliedes nicht mit Sicherheit erkennbar, aber seine Insertionsstelle deutlich. Das achte
Glied variiert etwas in seiner Form (Fig. 17 a, b); es kann am Grunde mehr oder
weniger deutlich verengt sein.
b
Fig. 17. Vorderkorp~rvan Liot7zripsgigas KARNY, ca.60
fach vergr. a) und b) FUhlerende zweier verschieden"er
Exemplare, ca. 250 fach vergr.
RUssel ungefahr ein gleichseitiges Dreieck bildend, Oberlippe noch spitzer, Unter-
lippe nicht ganz bis zum Hinterrand des Prostemums reichend. Taster gut entwickelt.
Maxillarpalpen knapp vor der RUsselmitte inseriert und bis zum Ende der Oberlippe
reichend; erstes Glied so lang wie ..breit; zweites Glied sanft gebogen,etwaHinfmaj
so lang wie breit, am Ende mit einigen Tasthaaren. Labialpalpet1\nur etwa halb so lang
wie die Kiefertaster, ihre beiden Glieder ungefahr gleich lang; das Grundglied so dick
wie das Ende der Maxillartaster, das Endglied noch deutlich schmaler.
Al1e Prothoraxborsten scharfspitzig. Die posterolateralen gebogen, nach aussen
gerichtet, gut halb so lang wie der Prothorax; Posteromarginalborsten so lang wie
die ausseren, nach hinten gerichtet, mehr oder weniger S-fOrmig gebogen. Allterola-
teralborsten yom Seitenrande nach innen abgerUckt, kaum halb so lang wie die der
Hinterecken; Anteromarginalborsten weit median stehend, yon einander kaum weiter
entfernt als yon den anterolateralen, etwas langer als diese. Mediolateralborsten yon
den vorderen und hinteren Eckborsten llngefahr gleich weit entfernt, etwas langer als
die ersteren.
Tarsalzahn bei beiden Geschlechtern kraftig entwickelt. Die Zahl der Schaltwim-
pem schwankt zwischen 25 und 35. Am Hinterleib ist tatsachlich nur der hintere
Fli.igelsperrdorn vorhanden llnd kraftig entwickelt, der vordere fehlt Uberall vollstandig.
Die Tubuslange kann bis urn ein FUnftel die KopfHinge Ubertreffen.
Korperlange: C? 4,5-5,2mm; d' 3,7-4.2mm.
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In Bezug auf die Ent~icklung des achten fiihlergliedes steht Uothrips
gigas gerade in der Mitte zwischen zwei Extremen, die mir .,aus Australien
in der MJoBERG - Ausbeute vorlagen, wenn dieselben in der Grosse auch
beide weit hinter gigas zuriickstehen. Da bisher eine ausftihrlichere Beschrei-
bung derselben noch nicht veroffentlicht wurde, sehe ich mich hier ge-
t notigt, eine solche-zwecks Vergleich mit gigas-zugeben.
Liotlzrips priscus KARNY 1920, (Acta Soc. Ent. Cech., XVll, p. 40).
'<;>. Gelbbraun; Beine etwas lichter, gelb. Filhler so dunkel wie del'Karpel', aber mehr
graubralln, nur das zweite Glied hell, gelb. -
Kopf anderthalb mal so lang als breit, vorn bei den Augen am breitesten und van
da ab mit geraden, n3.chhinten wenig, aber deutlich konvergierendenSeiten. Netzallgen
klein, schwarz, am Hinterrande queI' abgestutzt, kaum ein Viertel del' Kopflange ein-
nehmend. Ocel1en gut entwickelt, mit deutlichem Pigmelltbecher, in einem ungefahr
rechtwinkeligen Dreieck angeordnet. Die beiden hinteren kreisrund, die Milte des
Augeninnenrandes berilhrend, in del' Mitte van einander nul' durch einen ganz schlnalen
Zwischenraum getrenrtt, beinahe zusammenstossend; ihr Ourchmesser betragt gut ein
Dritlel des AlIgcndurchmessers. Vorderer Ocellus ungefahr in del' Verbindungslinie des
Vorderrandes del' Netzaugen stehend, nach vorn gerichtet und daher in del' Draufsicht
queroval erscheinend. Hinter den Augen jederseits eine lange, helle Postokularborste,
die am Ende -deutlich geknapft ist und deren Lange etwas mehr als die Augenlange
betragt; ihre lllsertionsstelle ist van denWangen stark medianwartsabgeruckt.Hinterhaupt
mit Andeutungen einer ganz feinen Rhombenskulptur und jederseits mit drei Langs-
reihen van ganz kurzen Harchen.
Fuhler anderthalb mal so lang als del' Kop( knapp nel:1endem Vorderrand del'Netz-
augen eingelenkt; del' Kopfgipfel zwischen ihnen ganz schmal zapfenfOrmig vorsprin-
gend. Erstes GIied kegelstutzfarmig, am Grunde deutlich breiter als lang. Zweites Glied
becherfOrmig,schmaler als dasersteund beinahedoppelt so lang als dieses. Drittes Glied
breit-birnf6rmig, so breit wie das zweite und fast so tang wie die beiden erstenzusam-
men. Viertes Glied so breit und fast so lang wie das dritle, eifOrmig. Filnftes Glied dem
vorhergehendenahnlich, aber deutlich schmaler. Sechstes Glied noch schmaleI' und am
Grunde starker verengt, sonst den beiden vorausgehenden in del' Form ahnlich und
auch in del' Lange ihnen gleichkommenu. Siebentes Glied kaum schlanker und kiirzer
als das sechste, schon mehr spindelfarmig. Achtes Glied so lang wie das siebente
aber deutlich schmaler, schlank-spindelformig, am Grunde stark abgeschnilrt.
Erstes Glied VOl' dem Ende mil einem Kranz winziger Haarborsten. Zweites
Glied Val' del' Mitte jederseits mit einer Borste und Val' dem Ende mit einen Borsten-
kranz. Die Borsten del' folgenden Glieder sind zwar zart, aber auffallend lang, ungefahr
halb so lang wie das betreffende Filhlerglied. Drittes Glied VOl'del' Mitte und Val' dem
Ende mit einem Borstenkranz. Das Gleiche gilt fUr das vierte Glied; auf dem fUnften
kommt Val' und hinter dem distalen Borstenkranz noch je eine lange Borste dazu.
Sechstes Glied nahe dem Grunde und hinter del' Mitte mit je einem Kranz langeI'
BOlsten; ausseldem noch je einesolche beiderseits ungefahr in del' Mitte des Gliedes;
diese sind schon fast so lang wie das ganze Qlied. Siebentes Glied mit zwei Borsten-
kranzen, die so angeordnet sind wie auf dem vorausgehenden Gliede; doch sind die
Borsten noch langer, und zwar die del' Vorderseile immer langeI' als die del' Hinterseile;
die vordere Borste des Basalkranzes und die hintere des distalen ungefahr so lang wie
das'siebente Glied; die vordere Borste des distalen Kranzes dagegen so excessiv lang,
dass sie gut bis zur Spitze des achten reicht. Dieses mil einem basalen Kranz van
Borsten, die etwas langeI' sind als das Glied selbst; dann auf del' Oberseite eine noch
etwas langere Borste ungefahr in del' Mitte und an del' Spitze des Gliedes einige




Borsten, die gut anderthalb mal so lang sind als das Glied selbst. Auf der Unterseite
eine' Uingsreihe ktirzerer Borsten, die am Ende des ersten Drittels des achten Gliedes
beginnt und biG an die Spitze zieht. Dieses Verhalten ist sehr beachtenswert, da bei
Arten, bei denen das siebente und achte Glied mit -einander zu einem Ganzen vereinigt
sind, diese Borstenlangsreihe schon am Ende des ersten Drittels des siebenten Gliedes
beginnt. Bei L. priscus ist dagegen das achte Glied ganz selbstandig geblieben und
dies kommt auch in der Beborstung deutlich zum Ausdruck.
Das runde Sinnesfeld in der Mitte der Oberseite des zweiten Gliedes gelegen,
etwas queroval. Drittes Glied jederseits vor dem Ende'mit einem dicken, glashellen
Sinneskegel versehen, von denen der vordere nur wenig ktirzer ist als die Halfte. des
Gliedes, der hintere kaum merklich ktirzer als (jer vordere. Viertes Glied gleiehfalls
jederseits mit einem Sinneskegel; der vordere ist ungefahr so lang wie der vordere
des dritten Gliedes; der hintere ist bestimmt vorhanden, aber seine Lange nicht genau
festzustellen. Aueh des fiinfte Glied hat jederseits einen Sinneskegel, die beide so lang
sind wie der vordere des dritten Gliedes. Vorderer Sinneskegel des sechsten Gliedes
deutlieh ktirzer als auf dem vorhergehenden; hinterer Sinneskegel noch ktirzer und
merklich sehlanker. Das siebente Glied endlich tragt in der Mitte der Oberseite knapp vor
dem Ende einen ganz kurzen, fast verktimmertenSinneszapfen. Achtes Glied ohnesolche.
Stirn zwischen den Hintereeken der Augen jederseits mit einer kurzen, naeh vorn
gerichteten Borste; hinter den Augen jederseits zwei winzige Harchen. Mundkegel
zugespitzt, ungefahr bis zum Hinterrand des Prosternums reichenc1.Beide Tasterpaare
auffallend kurz und gedrungen, am Ende mit einigen Borstenhaaren besetzt. Kiefertaster
deutlich zweigliedrig, mit ganz kurzem Ringglied am Grunde; Endglied kaum tiber
doppelt so lang als breit, diek-walzenfOrmig. Lippentaster gleichfalls zweigliedrig; ihr
Grundglied kaum Hinger als breit, ihr Endglied deulieh schmaler und nicht ganz doppelt
so lang als das Grundglied.
Prothorax urn ein Drittel ktirzer als der°Kopf; seine Seiten in der Vorderhalfte
gerade und steil naeh hinten divergierend; yon der Mitte ab ungefahr parallel und
jederseits stumpfwinkelig ausgeschnitten,mit abgerundetenHinterecken. Aile Borsten lang
undam Ende knopfartig oderfast trichterartig erweitert. Anterolateralborsten halb so lang
wie der Prothorax; die innerenBorsten desVorderrandes ebenso lang, von einanderdoppelt
so weit entferntwie jede von Ihnen yon der Anterolateralborste derselben Seite. Medio-
lateralborsten etwas ktirzer, den posterolateralen ganz wenig naher stehend als den
anterolateralen. Borsten der Hinterecken deutlich langer als die der Vorderecken; die
inneren Borsten des Hinterrandes ebenso lang wie die ausseren und von Ihnen so
weit entfernt wie die beiden Paare des Vorderrandes yon einander, Ausser diesen
Borsten besitzt das Pronotum noch einige ganz kurze Borstenharchen, die nur mit
starker Vergrosserung wahrzunehmen sind; und zwar je eineshinter der inneren Vorder-
randborste; ferner zwei hinter einander in der Verbindungslinie der Anterolateral-
borsten mit den inneren Hinterrandborsten; ferner je zwei zwischen diesen und den
posterolateralen; endlich vier medianwarts gerichtete am Hinterrand zwischen den
beiden Innenborsten.
Vorderhtiften gross, langs-bohnenformig, den Winkelausschnitt der Prothorakal-
seiten abrundend, an den Aussenecken mit einer langen Knopfborste, die den langsten
Prothorakalborsten an Lange gleichkommt; hinter ihr nur einige ganz kurze, feine
Harchen. Vorderschenkel deutlich Iailger als der Prothorax, aber schlank. Ihre
Breite betrag! nur ein Drittel ihrer Lange;sie sind walzenformig und an den Enden
kaum schmaler als in der Mitte. Vorderschienen gleichfalls lang, im Verhaltnis viel
schlanker als die Schenkel. Ander Unterseite fragen sie eine Langsreihe yon abste-
henden Haarborsten. Tarsus mit innig verwachsenen Gliedern, ohne Zahn,vor dem
Ende unten geschwarzt.
Pterothorax wenig langer als der Kopf, ungefahr so lang wie breit, mit abgerunde-
ten Vorderecken; vorn am breites!en und yon da ab mit ziemlich geraden, nach hinten
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gleiehmassig konvergierenden Seiten; erst im hinteren Teil des Metathorax pl6tzlieh
sHirker eingesehniirt. Beide Segmente jederseits mit einer langen, ziemlieh diinnen
Borste. Orenze del' Meso- und Mctasternallappen ganz ahnlieh gestaltet"wie bei Horis-
tothripsctavipilus. Mittelhiiftcn breit yon einander getrennt, zapfenformig, langeI'
als breit. Mittelsehenkel ziemlieh gedrungen. Hinterhiiften abgerundet zapfenfOrmig,
einander mehr genahert; ihr Abstand yon einander betragt hoehstens doppelt so viel
• als ihre Breite. Hintersehenkel so dick wie die vorderen, aber ein wenig langeI'. an del'
Oberseite mit einer Langsreihe feiner Harehen. Hinlersehienen gleiehfaIIs ziemlich lang,
aber nieht sehr sehlank, keulenformig, am Ende mit einem Kranz abstehenderBorsten.
Hintertarsus sehlank, mit verschmolzenenOliedern, ohne Zahn,amEnde untengeschwarzt.
fliigel nul' etwa bis zum Ende des fiinften Segmenles reichend, in del' Mitte ganz
schwach verengt, mit gleiehmassig grau getriibter flaehe und wenig diehtem fransen-
besatz. Die vorderen in del' Mitte des Basalteiles mit einer Langsreihe yon drei glas-
hellen Borsten, die am Ende geknopft odeI' fast triehterartig erweitert sind und an
Lange den hinteren Prothorakalborsten ungefahr gleiehkommen; am Hinterrand knapp
VOl'del' Spitze seehs Schaltwimpern.
Hinterleib massig sehlank, kaum breiter als del' Plerothorax, etwas helleI' als del'
iibrige Korper, mehr gelblich, nul' gegcn das Ende zu wieder dunkler. Erstes Segment
an jeder Hintereeke mit einer sehlanken Stieltriehterborste, die ungeHihr halb so lang
ist wie das folgende Segment. Zweiter Ring an den Seiten zunaehst mit zwei ganz
kurzen Borstenhaaren hintereinander, sodann dahinter medianwarts davon noeh ein
solches; an del' Hintereeke eine kurze Spitzborsle, daneben ein ganz kurzes Borstenhaar
und dann eine sehlanke Stieltriehterborsle, die so lang ist wie dasganzedrilte Segment.
Dieses zunaeht wieder (nahe del' Mille del' Seiten) mit zwei neben einander stehenden
kurzen Borstenllaaren; die Aussenborsle del'Hintereekenist schon eineStieltriehterborste
und fasl so lang wie das folgende Segment; ~u beiden Seiten yon ihr eine kurze Borste;
die innere Stieltriehterborste langeI' als das ganze vierte Segment. Dieses aueh wieder
so beborstet wie das vorhergehende,aber die Spitzborsten aueh schon langer. Auf den
folgenden Segmenten bleibt die Beborstung dieselbe, nul' wird die aussere Spitzborste
noch Hinger. Auf dem siebenten Segment ist die innere Stieltriehrerborsle ungefahr so
lang wie del' folgende Ring, die iiussere ist aufdel'einen Korperseite zu ciner Spitzborste
geworden, die fast anderthalb mal so lang ist als die innere Stieltriehterborste; auf del'
andern Seite ist sie nicht wahrzunehnen (wahrseheinlieh abgebrochen?).Auf dem achten
Segment sind beide Langborsten wieder als schlanke Stieltriehterborsten entwickelt.
ihr Uingenverhaltnis so wie auf dem vorhergehenden Ring. Es ist also yon diesen
beiden Langborsten auf dem dritten Segment die innere etwa anderthalb mal so lang
als die iiussere, auf dem aehten ist diesesVerhaltnis bereitsumgekehrt.Neuntes Segment
nul' mit Spitzborsten, und zwar bei jeder Hinterecke drei, die so lang odeI' sogar etwas
langeI' sind als del' Tubus, und zwischen Ihnen dann immer noch je eine kurze. Tubus
mit einem Kranz von Spitzborsten, die wieder ein wenig kiirzer sind als die langsten
des neunten Segmentes. fliigelsperrdornen auf dem zweiten bis siebenlen Segment
vorhanden; auf dem zweiten jedoch nul' als kurze Borsten entwickelt, die kaum eine
Kriimmung erkennen lassen und medianwarts nach hinten gerichtet sind; die vordere
ist etwas kiirzer und schwaeher als die hintere. Auf dem dritten bis fiinften Segment
sind sie gut entwickeIt, stark, deutlieh S- fOrmig gebogen, del' vordere fliigelsperrdorn
etwa urn ein Drittel kiirzer als del' hintere und auch etwas sehwacher als dieser. Del'
Abstand del' Spitzen del' beiden hinteren flUgelsperrdornen yon einander kommt nur
ungefahr del' Halfte ihrer Lange gleich. Auf dem sechsten Segment ist diesel' Abstand
schon etwa del' ganzen Dornlange gleich, da sie hier schon schwaeher entwickelt sind;
das Verhaltnis des vorderen zum hinteren ist dasselbe wie auf den votausgehenden
Segmenten.Auf dem siebenten Segmentsind sie' noeh sehwaeher und kiirzer, aberdoch
noehstarkerentwickelt als auf demzweiten; auch ist ihre S- formige K~iimmung noch zuI
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erkennen. Tubus kurz und dick, nul' etwa halb so lang als del' Kopf, mit geraden,
deutlich konvergierenden Seiten, am Orunde etwas tiber halb so breit als lang, am Ende
etwas tiber halo so breit als am Orunde.
K 0 I'per ma ass e: FUhler, Oesamtliinge 0,35 mm;' I. Olied 0,02 mm lang, 0,04
mm breit; II. Olied 0,04 mm lang, 0,03 mm breit; III. Olied 0,055mm lang, 0,03 mm
breit; IV. Olied 0,05 mm lang, 0,03 mm breit; V. Olied 0,05 mm lang, 0,025 mm breit;
VI. Olied 0,05 mm lang, 0,02 mm breit; VII. Olied 0,045 mm lang, 0,02 mm breit; ,
VIII. Olied 0,045mm lang, 0,015mmbreit. Kopf 0,23 mm lang, 0,15mmbreit. Prothorax
0.15 mm lang, 0,28 mm breit (tiber die Vorderhtiftengemessen).Vordersehenkel 0,18mm
lang, 0,06 mm breit; Vordersehienen (samt Tarsus) 0,18 mm lang, 0,045mm brei!.
Pterothorax 0,25 mm lang, 0,27 mm breit. Mittelsehenkel 0,12mm lang, 0,045 mm breit.
Hintersehenkel 0,20 m111lang, 0,06 mm breit; Hintersehienen (samt Tarsus) 0,18 111m,
lang, 0,04 mm breit. Fltigel1ange (ohne Fransen) 0,75 mm. Hinterleib (samt Tubus)
0,95 mm lang, 0,30 111mbrei!. Tubuslange 0,12 mm, Breite am Orunde 0,07 mm
Breite am Ende 0,04 mm. 0 e sam t I a n g e 1.7 mm.
Dr. E. MJOBERG erbeutete dieses interessanteTier im Mai in Yarrabah (Queensland).
Die neue Art erweist sieh im Fuhlerbau und namentlieh dmeh die Form des
achten Gliedes als die prii11itivste unter allen Liotl1rips-Speeies. Aueh dureh die
Fuhlerfarbung weicht sie von allen in del' Artentabelle von Liot/zrips (1912)enthaltenen
Species ab und ist mit keiner von Ihnen zu verweehseln. Doeh ist diese Artentabelle
schon ziemlieh alt und durch die vielen Neubeschreibungen seither reeht unvollstandig
geworden. Ieh will daher alleh noeh die Untersehiede gegen die seither besehriebenen
Arten angeben. Alle von HOOD aus Amerika besehriebenen Arten (brevicornis, car)'ae
FITCH, castaneae,montanus,sambllci, !essariae, varicornis llnd ute/d) haben einedunkle
Korperfarbe und andere Ftihlerfarbung; bei manehen del' angeftihrten Arten gibt HOOD
uber die form del' Ftihlerglieder nichts an; woosich aber Angaben finden, zeigt sieh,
dassnirgendsdasachteFuhlerglied so langwie dassiebenteist undauehnirgends von diesem
so stark abgesehntirt,Del' gleiehe Untersehied gilt aueh fLir den mediterranen micrllTlls
BAGNALL und dampfi KARNY. Dagegen ist brevicollis(BAGNALL) aus Cypern zwar
lichteI' gefarbt als die andel'll, braun, aber aueh bei ihm ist die Ftihlerfarbllng und die
Ausbildung des achten Gliedes eine andere als bei prisclls. _Del' wiederum dunkle niger
(SCHMUTZ) aus Ceylon unterseheidetsich gleiehfalls dureh die kegelzapfenf5rmigeGestalt
des aehten Gliedes, L. glycinico1a OKAMOTO (japan) ist gleiehfal1s dunkel und hat
andere Ftihlerfarbung; tiber die Gliederform gibt del'Autor nichts an. Die Beschreibung
von flavoantennis WATSON (Florida) ist mil' bi!,her nieht zuganglieh. Bei dem java-
nischen brevitllhlls KARNY bildet das achte Glied mit demsiebentenein spindelformiges
GaI1Zes.Dagegen ist longirostris KARNY (Java) in diesel' Beziehung a!s Uebergang
zwischen pnsClls und den tibrigen Arten zu betraehten; doeh ist aueh bel ihm das
aehte Fiihlerglied deutlieh ktirzer als das siebente und doeh nieht so stark abgesehniirt
wie bei prisclls. Auch unterseheiden sieh die beiden javanisehen Arten von meiner
australisehen dureh die dunkle Korperfarbe und dleabweiehende fLihlerfarbung, Aus
diesen Angaben ist ersichtlieh, dass ein derartig gestaltetes achtes Fiihlerglied, wie es
sieh bei priscus findet, bei keiner anderen Art bisher angegeben wurde. Es hatte sieh
daher vielleieht empfohlen, fUr diese Species ein neues Genus aufzustellen,da sie sieh
in diesel' Beziehung wesentlich primitiveI' verhalt als die anderen Liothrips-Arten. Ieh
habe dies jedoeh deswegen nieht getan, well in einerganzenAnzahl von Beschreibungen
eine Angabe tiber die Ausblldung des aehten Gliedes leider fehlt, so dass es dann
nieht moglieh gewesen ware, bel diesen Arten zu entscheiden, ab sie zu Liotl1rips
s. str. odeI' in die prisclls-Oruppe gehoren. Abel' aueh von diesen Arten kann die
australisehe auf Grund del' angegebenen Merkmale leieht untersehieden werden und
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(
Liothrips reuteri KARNY 1920. (Acta Soc. Ent. Cech., XVI I, p. 40).
2. Dunkelbtaun; aile Tibien tlnd Tarsen, sowie das dritte bis sechste Ftihlerglied
graugelb; siebentes und achtes Glied bratlnlichgrau, aber heller all'das erste tlnd
zweite, die so 'gefarbt sind wie der K6rper.
Kopf fast urn zwei Drittel langer als breit, mit parallelen, kaum merklich gew61b-
ten Seiten; Netzaugen gross tlnd schwarz, ein Drittel der Kopflange einnehmend.
Ocellen gut entwickeIt, in Form eines gleichseitigen Dreiecks angeordnet; die beiden
. hinteren kreisrund, knapp vor der Mitte des Innenrandes de.rFazettenaugen gelegen;
der vordere nach vorn gerichtet und daher in der Draufsicht queroval erscheinend,
zwischen den FUhlerwurzeln g~legen. Hinter den hinteren Ocellen zwei Paar winziger
Borstenhaare.Postokularborsten stark, aber kurz, nur etwa halb so lang als die Augen.
Zwischen und hinter ihnen je ein Paar winziger Borstenhaare; ausserdem auch die
Wangen der ganzen Lange nach mit winzigen Harchen besetzt, aber ohne Warzen.
Hinterhaupt mit feinen, katlrn erkennbaren, parallelen Qllerrunzeln.
FUhler knapp neben dem Vorderrand der Fazettenaugen eingelenkt, einander sehr
genahert, zwischen ihren beiden Grllndgliedern nur ein ganz schmaler, kurzer' Kopf-
zapfen. Erstes Glied kegelstutzf6rmig, am Grllnde etwa doppelt so breit als lang .Zweites
Glied doppeIt so lang und nur wenig schmater als nas erste, becherf6rmig. Drittes
Glied plump-keulenfOrmig, im letzten Drittel am breitesten, davor mit geradlinig
konvergierenden Seiten, etwas schmaler als das zweite und so lang wie die beiden
ersten zusammen. Viertes Glied ebenso tang und breit, aber schon mehr spindel-
rormig. FUnftes Glied kUrzer und schlanker als das vorausgehende, aber van ahn-
licher Form. Sechstes Glied noch etwas schmaler und kUrzer, fast walzenf6rmig,
nur im Basalviertel deutlich eingeschnlirt. Siebentes Glied so lang wie das sechste,
aber etwas schmaler, walzenf6rmig, nur am Grunde verengt. Achtes Glied schlank
llnd lang, aber deutlich kUrzer als das vorhergehende, ungefahr dreimal so lang als
breit, in der Ba3alhalfte zylindrisch, in der Di'Stalhalftes!}itz-kegelig; auch am Grunde
schon cieutlich schmaler als das siebente am Ende.
Erstes Glied hinter der Mitte mit einem Kranz von kurzen Haarborsten; zweites
Glied mit einem eben sotchen nahe dem Grunde und cinem yon etwas starkeren Bor-
sten vor dem Ende. Drittes Glied vor der Mitte und am Beginn des Distaldrittels mit
je einem Borstenkranz; die des distalen ungefahr doppelt so lang als d1edes anteme-
dialen. Beborstung der folgenden zwei Glieder ebenso, nUl"werden auf dem ftinften die
Borsten des erstell Kranzes schon so lang wie die des zweiten. Sechstes Glied mit
drei Querreihen von Borsten, .einer nahe dem Grunde, einer in der Mitte tlnd einer VOl'
dcm Ende. Siebentes Glied am Ende des basalen Vierte1s und am' Beginn des distalen.
Drittels mit je einem Borstenkranz. Achtes Glied nahe dem Grunde llnd am Ende mit
einigcn Borsten. Ausserdem ist das achte Glied an der Spitze oben und lInten mit einer
medianenLangsreihe von Borsten besetzt, yon denen die obere bis zur Mitte, die lIntere
bis zllm Ende des Basaldrittels reicht, aber dann duch noch in der Distalhalfte des
siebenten Gliedes auf der Unterseite ihre Fortsetzllng findet.
Das runde Sinnesfeld des zweiten Gliedes liegt etwas hinter der Mitte der Ober-
seite. Sinneskegel sehr schwach und kurz, am dritten Oliede nicht mit Si<;herheitwahr-
zunehmen,.jedoch der hintere anscheinend vorhanden. Viertes und fiinftes Glied beider-
seits mit einem zarten Sinneszapfen. Am sechsten Glied der vordere erkennbar, lang
und dUnn, der hintere anscheinend verkUmmert· Siebentes Olied oben vor dem Ende
mit einem median gelegenen Sinneszapfen, der lang und dtinn ist und fast bis zur Mitte
des achten Gliedes reicht; in der Flachellansicht tritt er nicht tiberdie Gliedkontur hervor
und ist daher schwer zu erkennen; in der Seitenansicht sieht man ihn aber deutlich.
Mundkegel scharf zugespitzt, ungefahr bis ZUI11 Hinterrand des Prosternums
reichend. Maxillarpalpen deutlich vor der RUsselmitte eingelenkt und bis zum Endglied
des Lippentasters reichend, gut halb so lang als der ganze Rtissel; Grundglied in der
Draufsicht ungcfahr quadratisch; Endglied stabf6rmig, ganz schwach nach einwarts
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gebogen. Labialpalpen wenig mehr als halb so lang als die Kiefertaster. Ihre beiden
Glieder ungefahr gleichlang, zylindrisch; das Endglied nur etwa halb so breit wie das
der Maxillartaste~,das Grundglied ein wenig breiter.
Prothorax lang und schlank, Hur wenig kiirzer als der Kopf, hinten (iiber die Vor-
derkoxen gemessen)nicht einmal anderthalb mal so breit als lang. Seine Seiten in der
Vorderhalfte steil nach hinten divergierend, in der Hinterhalfte annahernd parallel
stumpfwinkelig ausgeschnitten. Anterolateralborsten zu ganz kurzen, am Ende etwas
verdickten Haaren verkiimmert. Die inneren Borsten des Vorderrandes etwas langer,
von einander wenig weiter entfernt als von den Eckborsten. MedioJateralborsten hinter
der Mitte des Prothorax inserierend, ungefahr so tang und stark wie die inneren Vorder-
randborsten, seitlich nicht iiber die Thoraxkontur vorragend und daher wegen der
dunklen Farbl1ng ziemlich schwer erkennbar. Posterolateralborsten del1tlich starker und
etwas langeI' als die des Vorderrandes, am Ende schwach kolbig verdickt. Die inneren
Hinterrandborsten den ausserenetwas naherstehendals die innerenVorderrandborsten den
anterolateralen, etwas diinner l1nd fast anderthalb mal so lang als die posterolateralen.
Vorderhiiften langs-oval, mit der schmaleren Seite nach vorn gekehrt, den stump-
fen Winkel del' Prothorakalseiten ausfiillend, an del' Ausseneckemit einersteifen, dicken
Borste, die etwas kiirzer ist als die Posterolateralborsten; dahinter noch zwei ganz kurze
Borstenharchen. Vorderschenkel so lang wie der Prothorax, verdickt, fast halb so breit
als lang, aussen VOl'dem Knie mit zwei kurzen Borstenhaaren. Vorderschienen wenig
kiirzer als die Schenkel, kaum halb so dick wie diese, vor dem Ende unten mit zwei
ganz kurzen, tarsalwarts gerichteten Haaren, oben mit einer nachobenllnd hinten abste-
henden Haarborste, deren Lange etwas mehr betragt als die Breite del' Schiene. Tarsus
kurz und dick, die Trennl1ng seiner Glieder nicht erkennbar,am Grunde innen mit einem
kleinen, ungefahr gleichseitig-dreieckigen Zahnchen.
Pterothorax deutlich breiter als der.,Prothorax, etwas langeI'als breit, mil abgerundet-
rechtwinkeligen Vorderecken,ziemlic_hgeraden,nacHhinten ganz schwach konvergierenden
Seiten, erst ganz hinten etwas starker verengt. Seiten des Meso- und Metathorax del'
ganzen Lange nach mit mehreren ganz kurzen Haarborsten besetzt. Nahtgrenze der
Mesosternallappen verkehrt Y -fOrmig; der Mittelbalken dieses Y ungefahr doppelt so
lang als die Winkelteile; letztere am Hinterrande durch eine bis zu den Koxen verlau-
fende, gerade Ql1erlinie mil einander verbunden und abgegrenzt. Grenze del' Metaster-
nallappen gleichfalls verkehrt Y -f6rmig, aber ohne die Ql1erlinie; der Mittelbalken ganz
kurz, die Winkelteile ungefahr doppelt so lang als am Mesosternum. Mittelhiiften breit
von einander getrennt, abgerundet-zapfenf6rmig. Schenkel ziemlich kurz und dick, an del'
Oberseite mit einer kontinuierlichen Langsreihe kurzer Haarborsten, an der Uriterseiie
vor der Mitte einem sehr langen, abstehenden Haar. Schienen langeI' als die Schenkel,
beiderseits mit einer Reihe kurzer Haare, die nur am Tibienende etwas langeI' werden.
Tarsus schlank, etwa zweieinhalb mal so lang als breit, an del' Unterseite nahe dem_
Grunde mit einer kurzen Haarborste. Hinterhiiften grosser und plumper und einander
etwas mehr genahert als die mittleren, so wie diese an del' Aussenseite mit einigen
kurzen Borsten. Hinterbeine ganz so wie die mittleren, nur deutlich langer, auch so
behaart und beborstet wie diese; an del' Oberseite VOl'dem Tibienende ein auffallend
langes, abstehendes Haar.
Fliigel etwa bis zum Ende des fiinften Hinterleibssegmentes reichend, glashell und
vollkommen klar, in der Mitte etwas verengt,mit ziemlich schiitterem Fransenbesatz.Die
vorderen etwas breiter als die hinteren, am Hinterrand vor der Spitze mit acht einge-
schalteten Fransenhaaren.
Hinterleib schlank, schmaler als der Pterothorax. Erstes Segment an den Seiten
mit einigen ganz kurzen Borsten und ausserdem mit einer sehr dicken, steif nach hinten
gerichtetenBorste, die langer ist als das ganze Segment. Die folgenden Segmente in den
Seitenteilen (vom Rand bis zu den Fliigelsperrdornen) ziemlich dicht und gleichmas-
sig mit ganz kllrzen, slarren Borsten besetzt; allsserdem an den Hinterecken noch mit
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je zwei dicken Spitzborsten, die denen des ersten Segmentes vollsHindig gleichen und
steifnachhinten gerichtetsind; auf denbasalenSegmentensind sie fast so lang wie auf dem
ersten,auf dendistalen deutlich Hinger; auf demneuntenschonso lang wie del'Tubus. Diesel'
am Ende mit einem Kranz von ebenso tangen Borsten. Fliigelsperrdornen gut entwickelt,
deutlich'S-f6rmig gebogen, das vordere Paar stets klirzer und schwacherals das hintere,
auf dem vierten und flinften Segment am langsten und starksten, auf dem dritten und
sechsten ein wenig klirzer und schwacher, auf dem siebentennoch klirzer, auf dem zwei-
ten am wenigsten entwickelt, aber auch hier noch S-f6rmig gebogen und sehr deutlich·
Tubus ziemlich schlank, urn ein Viertel klirzer als del' Kopf, mit geraden, distalwarts
etwas konvergierenden Seiten, gut vier mal so tang als am Ende breit.
Ko rpe I'maasse: Flihler, Gesamtlange 0,35 mm; I. Glied 0,02mmlang, 0,04mmbreit;
II. Glied 0,04mm lang, 0,035mm breit; III. Glied 0,06mm lang, 0,03mmbreit; IV. Glied
J,06 mm lang, 0,03mm breit; V. Glied 0,05mm lang, 0,025mm breit; VI. Glied 0,045mm
lang,0,02mm breit; VII. Glied 0,045mm lang, 0,015mm breit; VIII. Glied 0,03mm lang,
O,Olmmbreit. Kopf 0,23mm lang, 0,15mm breit. Prothorax 0,20mm lang, 0,28mm breit
(libel' die Vorderhliften gemessen). Vorderschenkel 0,20mm lang, 0,09mmbreit; Vorder-
schienen (samt Tarsus) 0,20mm lang, 0,04mm breit. Pterothorax 0,36mm lang, 0,34mm
breit. Mittelschenkel 0,14mm lang, 0,06mm breit; Mittelschienen (samt Tarsus) 0,23mm
lang, 0,04mm breit. Hinterschenkel 0,20mm lang, 0,06mm hreit; Hinterschienen (samt
Tarsus) 0,26mm lang, 0,04mm breit, Fliigellange (ohne Fransen) 0,9mm. Hinterleib
(samt Tubus) 1,35mm lang, 0,30mm breit. Tubuslange 0,17mm, Breite amGrunde 0;065
mm, Breite am Ende 0,04mm. G e sam t I a n g e 2 mm.
Ich habe die neue Art dem Angedenken des grossenfinnischen Thysanopteren- und
Rhynchotenforschers Odo Morannal REUTER gewidmet.
Dieses Tier wurde von Dr. E. MJoBERG im Marz in Cedar creek (Queensland) ge-
sammelt.
In del' Liot!lrips-Tabelle (1912) wird diese Art durch .den Besitz des kleinen Zahn-
chens an den Vordertarsen in die tarsidens-Gruppe verwiesen, mit dem sie auch in del'
Fiihlerfarbung libereinstimmt; doch ist del' Zahn viel kleiner als bei diesel' madagas-
sisehen Species; von seticollisKARNY unterscheidet sieh reuteridmeh das gelbe sechste
Fiihlerglied und die kiirzeren Prothorakalborsten. Von del' zahnlosen Gruppe kame ihm
setinodisREUTER am naehsten, doch hat diese Art dunkle Mittel- und Hintertibien und
einen verhaltnismassig klirzeren, breiteren Kopf. Diese Kopfform bildet aueh einen ver-
lasslichen Untersehied gegenliber del' val'.pragensis,die ganz gelbe Mittel- und Hinter-
tibien besitzt. Diese Tibienfarbung hat pragensismit reuterigemeinsam; aber sie bildet
gegenliber den andern Liothrips-Artenein sehr gutes Unterscheidungsmerkmal. Bei den
meisten von ihnen sind alle Tibien ganz dunkel; dies gilt fUr die von HOODaus Amerika
besehriebenenArten (brevicornis,caryaeFITCH, castaneae,montanus,sambuci,tessariae,
varicornisund zeteki),ferner fiir den mediterranenmicrurllsBAGNALL und damp/iKARNY,
sowie fUr den cey!onesischenniger (SCHMUTZ). Bei glycinicolaOKAMOTO (Japan) und
den beiden javanischen Arten brevitubusKARNY und longirostrisKARNY sind die V 01'-
dertibien zwar heller, aber die Mittel- und Hintersehienengleichfalls ganz dunkel. Endlich
sind bei brevicollis(BAGNALL) aus Cypern zwar auch die Mittel- und Hintersehienen gelb
jedoeh nul' im Distalteil, nicht del' ganzen Lange nachwie bei meinerneuenaustralisehen
Art; aueh ist del' Kopf bei brevicollisviel kiirzer und breiter als bei reuteri.Diese ist somit
mit keiner del' mil' bekannt gewordenen Arten zu verwechseln. Die Besehreibung von
flavoantennisWATSON (Florida) liegt mil' leider nieht vor.
Urn fUr die Zukunft der Verwechselung von Liothrips gigas mit
Adiaphorothripsvorzubeugen,muss ich auch noch auf diesesGenus naher
eingehen.Ausser den beiden von BAGNALL beschriebenenmalayischen
Arten gehoren in diese Oattung auch noch drei australische,die mir in
•
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der M]OBERO-Ausbeutevorlagen und im nachfoIgenden zum Vergleich
ausfiihrlicherbeschriebenwerden sollen..
AdiaphorothripselephasKARNY 1920.(Ada Soc.Ent. Cech.,XVII! P: 43).
<;l. Einfarbig schwarzbraun. Kopf anderthalb mal so lang als breit, mit geraci-en,
nach hinten deutlich konvergierenden Seiten. Netzaugen schwarz, klein, nur etwa ein
Fiinftel der Kopflange einnehmend, mit quer abgestutztemHinterrand. Kopfvorderrand
stumpfwinkelig, zwischen den Fiihlerwurzeln nur ganz kurz vorgezogen. Nebenaugen
deutlich, ein stumpfwinkeliges Dreieck bildend, das vordere knapp vor, die hinteren
knapp hinter der Verbindungslinie des Vorderrandes der Fazettenaugen liegend. Post-
okularborsten lang und spitz, knapp hinter der inperen Hinterecke der Netzaugen inse-
rierend, gut doppelt so lang als die Augen und weit iiber den Kopfvorderrand nach
vorn reichend. Wangen mit etwa eincm halben Dutzend kurzer Stachelborsten besetz!.
Fiihler urn die Halfte bis zwei Drittel langer als der Kopf. Erstes Glied dick-
walzenfOrmig, fast so lang wie breit. Zweites Glied becherformig, langer und etwas
schmaler als das vorhergehende.Drittes Glied keulenfOrmig, so breit und doppelt so
lang wie das vorausgehende. Vierles Glied ebenso gestaltet und auch ungefahr
so lang und brei!. Fiinftes Glied von ahnlicher Form, aber etwas kiirzer und auch ein
wenig schmaler. Sechstes Glied sich schon mehr der Spindelform nahernd, urn ein
Drittel kiirzer und auch etwas schmaler als das Wnfte. Siebenles Glied spindelformig,
an beiden Endcn quer abgestutzt, noch etwas kiirzer und schmaler. Achtes Glied
spitz-kegelformig, yom vorausgehenden wenig abgeschniirt, urn ein Drittel kiirzer und
auch deutlich schmaler als dieses.
Erstes Glied vor dem Ende mit einem Kranz kurzer Borsten, von denen nament-
lich die der Innenseite etwas langer und kraftiger ist. Zweites Glied vor der Mitte
und nahe dem Ende mit je einem Borstenkranz; ausserdem auch noch eine Borste an
der Innenseite ganz am Ende, knapp 'iieben der \.nsertionsstelledes folgenden Gliedes.
Drittes Olied hinter der Mitte und vor dem Ende mit je einem Borstenkranz; die
Lange der Borsten des Distalkranzes betriigt nicht ganz ein Drittel der Gliedlange.
Viertes Olied ahnlich beborstet wie das vorhergehende,aber der proximale Kranz in der
Mitte des Gliedes gelegen. Am fUnften Glied ist die Verteilung der Borsten die gleiche,
aber der proximale Kranz noch etwas weiter basalwarls geriickt, schon vor der Mitte.
Die folgenden Glieder schon mehr gleichmassig auf der ganzen Flache beborstet.
A usserdem eine Borsten-Langsreihe auf der Unterseite, die in der Mitte des siebenten
G liedes beginnt und bis zur Spitze des achten reicht.
Das Sinnesfeld c;Ieszwei'ten Gliedes vor dessen Ende gelegen, queroval, verh alt-
nismassig klein. Sinneskegel der folgenden Glieder glashell, ungefahr so lang oder
etwas kiirzer als die Bcirsten des Distalkranzes, am Grunde sehr, breit und in de~
Distalhalfte stark verschmalert, mit scharfer Spitze. Das dritte Glied tragt jederseits
e i n e n derartigell Sinneskegel, das vierte jederseits zwei, van denen die der Unter-
seite deutlich kiirzer sind als die der Oberseite. Fiinftes Glied jederseits mit einem
Sinneskegel, die nur ungefahr so lang sind wie die kiirzeren des vorhergehenden
Gliedes, Sechstes Glied an der Vorderseite mit einem Sinneskegel, der denen des
Wnften Giedes an Lange gleich kommt, an der Hinterseite mit einem nur halb so
langen. Siebentes Glied knapp vor der Mitte des Distalrandes auf der Oberseite mit
einem langen Sinneskegel, der die Mitte des folgenden Gliedes deutlich iiberragt.
Stirn mit einigen ganz kurzen, unscheinbaren Borstenhaaren. Mundkegel breit
abgerundet, fast bis zum Hinterrand des Prosternums reichend, mit gleichseitig-drei-
eckiger Oberlippe. Maxillartaster etwas vor der Mitte des Riissels eingelenkt, gut halb
so lang wie dieser. Ihr Grundglied ist in der Draufsicht ungefahr quadratisch, das
Endglied stabfOrmig, etwa viermal so lang wie breit. Labialtaster ganz kurz, fast
verkiimmert, aus zwei Gliedern zusammengesetzt, van denen jedes ungefahr so lang




Prothorax trapezfOrmig, ungefahr urn ein Drittel ktirzer als der Kopf, vorn
ungefahr so breit wie lang, hinten (tiber die Vorderhtiften gemessen) doppelt so breit,
mit nach hinten stark divergierenden, geraden Seiten, die tiber Uen V'orderhtiften
leicht stumpfwinkelig ausgeschnitten sind. Aile Borsten spitz endigend. Die poste-
rolateralen sehr lang und kraftig, ungefahr so lang wie die Postoktilarborsten. Die
inneren Borsten des Hinterrandes nur etwa halb so lang, yon einander ungefahr zwei-
einhalb mal so weit entfernt als yon der zugehorigen Eckborste. Ausserdem tragt der
Hinterrand auch noch zu beiden Seiten der Medianlinie ein ganz kurzes Borstenhaar.
Mediolateralborsten fast verkiimmert, ganz kurz, nicht tiber die Seitenkontur vortretend,
ungefiihr in der Mitte zwischen den vorderen und hinteren Eckborsten inserierend.
Anterolateralborsten kaum halb so lang wie die posterolateralen, kraftig, nach vorn
gerichtet. Die inneren Borsten des Vorderrandes zu ganz kurzen Haaren verkiimmert,
yon einander ungefahr so weit entfernt wie yon den Aussenborsten. Prosternum mit
machtig entwickelten Chitinplatten, die zum Teil sogar ganz kurze Borstenhaaretragen;
dazwischen nur ganz schmale Streifen mit Punktskulptur. ..
Vorderhiiften fast kugelig, an der Aussenecke mit einer dicken, abstehenden
Spitzborste, die aber nicht einmal halb so lang ist als die Posterolateralborsten des
Prothorax; dahinter einige ganz kurze, steife Haarborsten. Vorderschenkel gross, fast
so lang wie der Kopf, nicht ganz dreimal so lang als breit, auf der ganzen Flachemit
ziemlich sparlichen, kurzen Borsten besetzt, ausserdem entlang der Aussenseite mit
langeren dichter stehenden Haarborsten, die gut doppelt so lang sind als die Borsten
derFlache; auf der Innenseite in der Oistalhalfte mit einemetwas ktirzeren,abstehenden
Haar. Vorderschienen (ohne Tarsus) deutlich ktirzer als die Schenkel, massig dick, am
Grunde etwas gebogen und verengt, dann gleichmassig stabfOrmig; auf der ganzen
Flache mit kurzen Haaren besetzt und vor dem Ende beiderseits mit einem langen,
abstehenden Haar, dessen Lange fast der 'J:'ibienbreite.gleichkommt. Tarsus plump,
nicht einmal doppe1tso lang wie breit, mit einigen abstehendenHaarenbesetzt; Glieder
nicht sehr deutlich yon einander getrennt, das erste an der lnnenseite mit einem
kleinen, dreieckigen Zahn, das zweite geschwarzt.
Pterothorax etwas breiter als lang, mit abgerundet-vortretendenVorderecken und
schwach gewolbten, nach hinten etwas konvergierenden Seiten. Nahtgrenze der Me-
sosternallappenyon einem ganz kleinen gieichseitigen Dreieck ausgehend,dessen beide
Seiten zunachst nach hinten ver!angert sind, dann stumpfwinkelig nach vorn umbiegen
und zu den Mittelhtiften ziehen; von der vorderen Spitze des Oreiecks geht eine ganz
kurze Mediannaht nach vorn. Metasternalnahte verkehrt V-fOrmig, aber vor dem Verei-
nigllngspunkt gewohnlich schon undeutJich werdend, nach hinten bis gegen die Hin-
terhiiften ziehend und dort durch einen undeutlichen, nach vorn konvexen Bogen mit
einander verbunden. Mittelhtiften zapfenfOrmig, knapp vor demEnde etwas eingeschniirt.
am Ende selbst wieder erweitert, an der Vorderseite mit zwei Borsten. Mittelschenkel
kelllenfOrmig, etwas gebogen, mit der breitesten Stelle hinter der Mitte, und vor dem
Knie wieder etwas eingeschntirt, an beiden Randern, aber namentIich am vorderen, der
ganzen Lange nach mit verhaltnismassig langen, aber zarten Haarborsten besetzt.
Mittelschienen ziemlich schlank, vor dem Ende an der Aussenseite mit einer sehr
langen, starr abstehenden Haarborste, am Ende beiderseits mit einigen starkeren
Borsten. Tarsus schlank, unbewehrt, mit einigen kurzen Harchen. Hinterhtiften ganz
so wie die mittleren, nur grosser und einander naher stehend; ihr Abstand betragt nur
etwa die Halfte der Distanz der Mittelhtiften. Hinterschenkel ausgesprochen langer als
die mittleren, aber nicht viel dicker, mit geradem Unter- und konvexen Oberrand; an
beiden Randern und auch auf der F!ache mit Borsten besetzt, die nicht !anger sind als
auf den Mittelschenkeln, wohl aber starker. Hinterschienen und Tarsen so wie an den
Mittelbeinen, aber ausgesprochen langer; auch die Borstenhaare langer und kraftiger.
Fliigel bis zur Mitte oder zllm Ende des achten Segmentes reichend, bei starker
gequolLenemHinterleib aber nur bis zum Ende des fUnften, iiberall ziemlichgleich(
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breit, mit dichtem Fransenbesatz, auf der ganzenFlache 'getriibt,abernicht gleichmassig.
Die vorderen ganz am Grunde dunkel, dann allmahlich heller und vor der Mitte wieder
dunkler werdend; in Mittelteil namentlich entlang der Medianlinie stark dunkel, davor
aber mit hellerem Uingsstreif, gegen das Ende zu wieder mehr gleichmassig getriibt,
aber allmahlich heller werdend; die Spitze wieder ungefahr so hell wie der Iichte Teil
hinter der Basis, aher auch noch deutlich getriibt. An der Basis knapp hinter dem
Vorderrande eine kurze Uingsader, auf der eineziemlich lange,kraftige, fast rechtwinkelig
nach vorn abstehende Spitzborste sitzt; distalwarts von ihr und van der Ader nach
hinten abgeriickt, folgen dann noch zwei weitere Borsten, die beide ungefahr parallel
zur Fliigelachse gerichtet sind; namentlich die zweite van ihnen (also im ganzen die
dritte) ist excessiv lang; ihre Lange betragt mehr als der Abstand ihrer Insertionsstelle
yon der Fliigelwurzel. 1m Oistalteil des Hinterrandes circa 25 Schaltwimpern. Hinter-
fliigel etwas schmaler als die vorderen, ganz am Grunde dunkel; sodann der Lange
nach in der MedianJiitie hell, davor und dahinter dunkel angeraucht; gegen die Fliigel-
spitze zu wird diese Triibung diffuser und heller, sodass in diesem Bereich dann
keine Uingsstreifen mehr zu erkennen sind.
Hinterleib ungefahr so breit wie der Pterothorax oder nur wenig breiter, beim
sechsten und siebenten Segment am breitesten. Die Ringe mit feinen Querrunzeln, die
zum Teil zu Rhombenfeldern zusammenflies-sen. Von den Fliigelsperrdornen allem
Anscheine nach nur das hintere Paar vorhanden; wenigstens kann ich das vordere auf
keinem der Segmente wahrnehmen; doch -stOrtallerdings die dunkle Farbung einiger-
maassen bei der Untersuchung. Oas hintere Paar auf Segment drei bis sechs sehr
kraftig entwickelt, stark S-fOrmig gebogen; die Distanz ihrer Spitzen etwa anderthalb
mal so viel als ihre Lange. Auf dem zweiten Segment sind sie kiirzer und viel zarter,
aber auch S-fOrmig geschwungen. Auf dem siebenten Segment kann ich kelne Fliigel-
sperrdornen wahrnehmen. SeiteneckJin des ersten (in den Thorax einbezogenen) Seg-
mentes rechtwinkelig vorspringend. me folgenden Segmente mit einer sehr langen,
medianwarts gerichteten Spitzborste knapp neben dem Fliigelsperrdorn. Ausserdem
tragen die Seitenrander je ein ganz kurzes Harchen. Die Borsten der Hinterecken
durchwegs scharf zugespitzt, auf dem zweiten Segment noch ganz kurz und schwach,
auf 'dem dritten schon etwa halb so lang wie das Segment, auf dem viel tenso lang wie
dieses, auf den folgenden Segmenten ausgesprochen langer. Oaneben steht iiberall ein
kurzes Borstenhaar. Vom fiinften Segment angefangen kommt noch eine zweite starke
Spitzborste dazu, die aber kiirzer ist als die aussere. Auf dem siebenten Segment
ist sie schon fast so lang wie die aussere, gut anderthalb mal so lang als das ganze
Segment. Seiten des achten Segments im Basaldrittel schwach gewolbt, im nachsten
Orittel deutlich konkav; dann folgt ein kleines Hockerchen, das die Borsten tragt, und
dann nochmals ein kurzer, nach aussen konkaver Bogen. Die Anordnung der Borsten
ist die gleiche wie auf den vorhergehenden Ringen, doch sind dieselben deutlich
kiirzer als auf dem siebenten Segment: die aussere nur etwa halb so lang wie das
achte, die innere noch kiirzer. Neuntes Segment am Ende mit einem Kranz von etwa
einem halben Outzend starker Spitzborsten, die fast so lang sind wie der Tubus;
dazwischen einige kiirzere Borstenhaare. Die Seitendes neuntenSegmentskonvergieren
zunachst schwach, van der Insertiollsstelle der Borsten an aber p15tzlichstarker. Tubus
etwas langer als der Kopf, schlank, am Ende mit einem Kranz zarter Haarborsten, die
hochstens halb so lang sind wie der Tubus selbst. Seine Seiten konvergieren in der
Basalhalfte ganz schwach, von der Mitte an allmahlir.h etwas starker. Seine Breite am
Grunde etwas mehr als ein Viertel seiner Lange;die Breite am Ende nicht ganz die
Halfte seiner Breite am Grunde.
K 0 r per m a ass e: Fiihler, Gesamtlange 0,72mm; I. Glied 0,05mmlang, 0,06mm
breit; II. Glied 0,07 mm lang, 0,05 mm breit; III. Glied 0,14 mm lang, 0,05 mm breit.;
IV. Glied 0,14 mm lang, 0,05 mm breit; V. Glied 0,12 inm lang, 0,045mm breit;
VI. Glied 0,08 mm lang, 0,04 mm breit; Vll. Glied 0,07 mm lang, 0,035mm breit;
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VIII. Glied 0,05 mm lang, 0,02 mm breit. Kopf 0,42 mm lang, 0,28 mm breit, Prothorax
0,25 mm lang, 0,52 mm breit (iiber die Vorderhiiften gemessen). Vorderschenkel
0,40 mm lang, 0,15 mm breit; Vorderschienen (samt Tarsus) 0,39 trm lang, 0,07 mm
breit. Pterothorax 0,52 mm lang, 0,60 mm breit. Mittelschenke10,33 mm lang, 0,08mm
breit; Mitte1schienen(samt Tarsus) 0,40 mmlang, 0,05mmbreit. Hinterschenke10,50mm
lang, 0,09 mm breit; Hinterschienen (samt Tarsus) 0,55 mm lang, 0,055 mm breit.
FliigelHinge (ohne Fransen) 1,5 mm. Hinterleib (samt Tubus) 2,6 mm lang, 0,6 mm
breit, Tubuslange 0,50 mm, Breite am Grunde 0,14 mm, Breite am Ende 0,06 mm.
G e sam t 1a n ge 3,2-4,5 mm.
0'. Mrt dem ~ vollstandig- iibereinstimmend, nur der Bau der VorderbeiiIe ein
anderer. Vorderschenke1etwas langer und ausgesprochen dicker als beim C?, Vorder-
schienen kiirzer, aber ebenso breit und daher verhaltnismassig plumper erscheinend.
Vordertarsus am Grunde an der Unterseitemit einemmachtigen,dreieckigenZahn, der an
der Spitze ganz schwach nach hinten gebogen ist; seine Lange betragt ungefahr so viel
wie die ganze Tarsalbreite. Tubus am Grunde jederseitsmit eineranliegendenSchuppe.
K ii r per m a ass e: Fiihler, Gesamtlange 0,64 mm; I. Glied 0,06 mm lang und
breit; II. Glied 0,06 mm lang, 0,05 mm breit; III. Glied 0,13 mm lang, 0,05 mm breit;
IV. Glied 0,12 mm lang, 0,05 mm breit; V. Glied 0,10 mm lang, 0,045 mm breit; VI.
Glied 0,07 mm lang, 0,045 mm breit; VII. Glied 0,06 mm lang, 0,04 mm breit; VIII,
Glied 0,04 Iljm lang, 0,02 mm breit. Kopf 0,43 mm lang, 0,26 mm breit. Prothorax
0,33 mm lang, 0,60 mm breit (iiber die Vorderhiiften gemessen). Vorderschenkel
0,45 mm lang, 0,19 mm breit; Vorderschienen (samt Tarsus) 0,27 mm ,lang, 0,07 mm
breit. Pterothorax 0,55 mm lang, 0,60 mm breit. Mittelschenkel 0,35 mm lang, 0,09mm
breit; Mittelschienen (samt Tarsus) 0,40 mm lang, 0,06 mm breit. Hinterschenkel
0,41 mm lang, 0,10 mm breit; Hinterschienen (samt Tarsus) 0,47 mm lang, 0,06 mm
breit. Fliigellange (ohne Fransen) 1,5 mn}., Hinterleib (samt Tubus) 2,8 mm lang,
0,68 mm breit. Tubuslange 0,48 mm, Breite am Gr'unde 0;13 mm, Breite am Ende
0,06 mm. G e sam t I an g e 4,1 mm.
Dr. Erik M]iiBERG sammelte einige Exemplare beiderlei Geschlechtsyon dieser Spe-
cies in Evelyne (Queensland) im August und in Cedar creek (Queensland) im Marz
und April.
Die Unterschiede gegeniiber den anderen Arten sind der 1.c, gegebenenTabelle zu
entnehmen.
Hieher gehiiren wohl auch zwei La r v en, die zusammen mit den Imagines gefunden
wurden, und zwardie eine in Evelyne, die andere in Cedar creek. Es diirfte sich dabei
urn jiingere Stadien handcln, da beide nur etwa halb so gross sind als die Imagines.
Tief dunkelrot. Kopf, Prothorax, aile Beine und die drei letzten Hinterleibssegmente
schwarzlichbraun. Die Rotfarbung beruht auf einer hypodermalen Pigmentierung, die
Braunfarbung auf der Farbe der ausseren Chitinschicht. Auch der Kopf und Pro thorax
hat rotesHypodermalpigment,dasaber nur wenig durch dasdunkle Chitin durchschimmert.
Kopf etwa anderhalb mal so lang als breit, mit kleinen schwarzen Augen. Wangen
gerade und parallel. Postokularborsten deutlich, langer als die Augen, dahinter und me-
dianwarts hereingeriickt noch eine zweite, ebenso lange Borste. Vor den Innenecken
der Augen jederseits eine lange, S-fOrmig geschwungene, dicke Borste, die gut doppelt
so lang ist als die postokularen. Fiihler siebengliedrig, fast doppelt so lang wie der
Kopf und ebenso gefarbt wie dieser; erstes Glied in der Draufsicht quadratisch,zweites
becherfiirmig, die folgenden keu1enfOrmig.Das dritte am langsten, gut zweieinhalb mal
so lang als das zweite, die folgenden immer I<iirzerals das vorhergehende; viertes und
fiinftes zusammen ungefahr so 1ang wie das dritte. Siebentes Glied in der Basalhalfte
zylindrisch, in der distalen spitz-kegelfiirmig; dazwischen findet sich eine schwache
Andeutung einer Quersutur. Erstes Glied an der Innenseite mit einer kraftigen Borste,
die iibrigen vor dem Ende mit Borstenkranz. Zweites Glied knapp distal yom Borsten-
kranz auf der OberJache mit einem rundenSinnesfeld. Die folgendenGlieder mit je einem




kurzen, spitzen Sinneskegel, und zwar dasvierte an der Vorderseite, das dritte, Wnfte
und sechste an der Hinterseite; der des vierten ist auffallendstark siche\f6rmig gebogen,
sodass seine Spit~e Uber die Flache des folgenden Gliedes zu Iiegen kommt. Die Sin-
neszapfen der Ubrigen Glieder weniger stark gebogen.Mundkegel fast bis zum Hinterrand
des Prosternums reichend, br~it abgerundet.
Prothorax mit einigen steifen Borsten und einer langen, peitschentormigen bei aer
Hinterecke. Vorderbeine ziemlich schwach; ihre Schenkel an der Aussenseite mit zwei
Paar kraftigen Borsten besetzt; die Schienen an der Oberseite mit einigen sehr langen,
abstehenden Borstenhaaren. Tarsus klein, mit zwei abstehenden,kurzen Haarenbesetzt.
Pterothorax ungefahr quadratisch,seinebeidenSegmcntedeutlich yon einander gesondert.
jedes derselben nahe der Mitte des Seitenrandes mit einersehr langen,abstehendenBor-
ste; davor und dahinter noch ein kurzes Borstenhaar.Mittel- und Hinterbeine denvorderen
ahnlich gestaltet, gleichfalls mit einer Anzahl langer, abstehender Borsten besetzt.
Hinterleib ungefahr so breit wie der Pterothorax; die proximalen Segmentejederseits
in der Gegend der Hinterecke mit einerkurzen, nachaussenabstehendenBorste; sodann
folgt in einer Querreihe eine langere, medianwarts nach hinten gerichtete, dann eine
etwas kUrzere, quer medianwarts gerichteteund schliesslich ganz nahe der Mitte1linie
wieder eine langere. gerade nach hinten gerichtete. Aile dieseBorsten, mit Ausnahme der
ersten (Eckborste) stehen auf je einem quer-ovalen schwarzbraunen Feld. das aber oft
wegen des darunter Iiegenden Hypodermalpigmentesnicht deutlich zu sehen ist. Da-
gegen die Umgebung der Insertions'stelle der Eckborste in der Farbung absolut nicht
differenziert. Erst auf dem sechsten Segment steht auch sie auf einem querovalen,
dunklen Feld. Vom sechsten Segment an werden die Eckborsten langer, auf dem sie-
benten sind sie excessiv lang und doppelt S-tormig gebogen, gut doppelt so tang als
das ganze Segment. Auf dem achten Ring wieder kUrzer, aber noch immer deutlich
langer als dieses Segment und S-tor,tnig gebogen. Neuntes Segment zylindrisch, fast
doppelt so lang als breit. am Ende mit einem Kra'hz von Borsten, die etwa anderthalb
mal so lang sind wie der Tubus. Dieser kegelstutztormig, etwas kUrzer als das neuute
Segment, am Grunde mehr als doppelt so breit als amEnde. Am Distalrande tragt er einen -
Kranz von ganz kurzen Haarbbrsten und ausserdem zwei excessiv lange, peitschenf6r-,
mige Spitzborsten, die etwa dreimal so lang sind als der ganze Tubus, und zwischen
ihnen zwei kUrzere glashelle, schwertf6rmige Sinnesborsten.
Pup p e. Von Cedar creek Iiegt mir auch eine Puppe vor, die zweifeIIos zur selben
Species geh6rt. Sieist gelb gefarbt, mit reichlichem Hypodermalpigment. ChitinhUlle
des Tubus graubraun angeraucht. Sie zeigt in ihren K6rperdimensionen und sonstigen
Merkmalen schon ganz die Eigenschaftender Imago; doch sind die durch die FUhlerschei-
den durchschimmernden FUhlerglieder kUrzerund dicker als beim erwachsenenTier. Auch
die Vorderschenkel sind noch nicht so machtig entwickelt. FUhlerscheiden zu beiden
Seiten des Kopfes nach hinten gelegt und etwas Uber den Vorderrand des Prothorax
nach rUckwarts reichend. Vorderschenkel kUrzer und schlanker als bei der Imago, aber
doch auch schon deutlich verdickt. Vordertarsus mit einemstumpfen Zahn. FlUgelscheiden
den K6rperseiten an- und teilweise aufliegend,bis zum Grund desvierten Hinterleibsseg-
mentes reichend. Beborstung ahnlich wie beim erwachsenen Tier, aber die meisten
Borsten - namentlich im Vorderteil des K6rpers - excessiv tang. Die nach vorn konvexe
Wand des Basalteils der FUhlerscheiden jederseits mit zwei sehr langen, senkrechtnach
vorn abstehenden Borsten. Vorderschenkel und Vorderschienen an der Aussenseite mit
je drei sehrlangen,abstehenden Borsten; am Schenkeldie beiden ersteneinandergenahert,
auf der Schiene a1le drei ungefahr gleich weit yon einander entfernt. Auch der Tarsus
mit einer langen Borste. Prothorakalborstenwie bei .der Imago angeordnet,aber gleichfaIls
aussergew6hnlich lang. Siebentes Hinterleibssegment bei den Eckborsten eckig vorsprin-
gend, dahinter mit stark konkavem Seitenrand. Achtes Segment am Ende fast doppelt so
breit als die Basis des neunten, mit gleichmassig gew61btenSeiten. Neuntes Segment
und Tubus so gestaltet wie bei der Imago.
•
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AdiaplzorothripsdraconKARNY 1920.(ActaSoc.Ent Cech.XVII, p. 43.)
d' (?). Der vorigen Species ausserordentlich ahnlich. Einfarbig<'brau,nschwarz;
nur das dritte und vierte Fiihlerglied im Basaldrittel und auch noch das fiinfte ganz
;:mGrunde gelblich.
Kop'f anderthalb mal so lang als breit, mit geraden, nach hinten konvergierenden '
, Seiten.Netzaugen schwarz, klein, nur etwa ein Fiinftel der Kopflange einnehmend, mit
abgerundetemHinterrand. Nebenaugen deutlich, etwas kleiner als bei der vorigen Art,
in einem rechtwinkeligen Dreieck angeordnet. Die beidenhinteren Ocellen den Innenrand
der Nelzaugen vor seiner Mitte beriihrend, kreisrund oder sogar fast etwas langsoval;
der vordere vor der Verbindungslinie des Vorderrandes der FazettenaugenIiegend, nach
vorn gerichtet und daher in der Draufsicht queroval erscheinend. Hinter den hinteren
Ocellen je ein winziges Harchen. Postokularborsten dick, glashell, am Ende unmerklich
verdickt, nicht einmal bis zur Mitte der Fazettenaugen nach vorn reichend. Wangen
knapp hinter den Fazettenaugen mit einigen breiten und Hachen,wulstformigen Hocker-
chen, der ganzen Lange nach mit etwa einem halben Dutzend kurzer Stachelborsten
besetzt.
Fiihler um drei Viertel langer als der Kopf, yom Vorderrand der Netzaugen durch
einen deutlichen Zwischenraum getrennt; dieser Zwischenraum bei den Augen zunachst
rechtwinkelig ausgeschnitten und dann neben dem ersten Filhlerglied iR einer recht-
winkeligen Ecke vorspringend. Kopfvorderrand zwischen den Fiihlerwurzeln etwasvorge-
lOgen (nicht ganz bis zur Mitte des Grundgliedes) und da in einem breiten, Hachen,
nach vorn konkaven Bogen ausgeschnitten.Fiihlerglieder ganz so gestaltetwie bei elephas
nur deutlich langer und schlimker; namentlich das Endglied mehr spindelformig, fast so
lang wie das siebente.
Erstes Fiihlerglied innen mit einer Borste nahe der Mitte und aussen mit einer
etwas kilrzeren ganz am Ende.Zweites Glied -mi(je einem Borstenkranz knapp vor der
Mitte und vor dem Ende; die Borsten des ersteren kiirzer und ganz gerade, die des
letzteren- namentlich an der Innen-(Vorder-)seite des Gliedes -Ianger und deutlich
gebogen.Drittes Glied knapp hinter der Mitte und vor dem Ende mit je einem Borsten-
kranz; die Lange der distalen Borsten betragt nicht einmal ein Drittel der Gliedlange,
die mediaJen sind noch kilrzer. Viertes und fiinftes Glied ebenso beborstet, doch steht
der erste Kranz hier schon in der Gliedmitte; auf dem fiinften Gliede ist eine Borste
des Distalkranzes auf der Oberseite verdoppelt, so dass hier also zwei Borsten hinter
einander(in der Richtung der Gliedachse) stehen. Sechstes Glied auch mit zwei solchen
Borstenkranzen, aber der erste schon deutlich vor der Mitte, der zweite stellenweise
verdoppelt.Auf dem siebenten und achten Gliede sind die Borsten schon mehr iiber die
ganze Gliedflache verteilt. Die mediane BorsTen-Langsreihe der Cnterseite beginnt in
der Mitte des siebenten Gliedes und zieht bis zur Spitze des achten.
Das querovale Sinnesfeld des zweiten Gliedes knapp hinter der Mitte gelegen. Aile
Sinneskegel am Grund breit, aber dann scharf zugespitzt, glashell, schwach gebogen,
kiirzer als die distalen Borsten. Drittes Glied an der Hinterseite mit einem solchen; an
der Vorderseite mit einem ahnlich gestalteten Sinneszapfen, der aber nur halb so lang
ist wie der der Hinterseite; tIndein ebensolcher kurzer, akcessorischerSinneskegelkommt
auch noch auf der Hinterseite dazu. Viertes Glied jederseits mit zwei Sinileskegeln, die
etwas kiirzer sind als der langste des dritten Gliedes. Fiinftes Glied gleichfalls jeder-
seits mit zwei Sinneskegeln, von denen die ausseren jederseits etwas kiirzer sind als
die des vierten Gliedes, die inneren beider Seiten noch kilrzer. SechstesGlied mit einem
Sinneszapfenan der Vorderseite, der den langeren des fiinften Gliedes an Lange unge-
fiihr gleich kommt und einem ganz kurzen, fast verkiimmerten an der Hinterseite. Sie-
bentesGlied ganz am Ende auf der Oberseite tilit einem stark, fast sichelfOrmig gebo-
genen, scharfspitzigen Sinneszapfen, der aber auffallend weit nach hinten gerilckt ist,
sodass er deutlich iiber di~ hintere Gliedkontur vorragt (dass der Fiihler nicht verdreht
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ist, erkennt man an del' medianen Borstenreihe del' Unterseite!); er reicht distal warts
ungefiihr bis zur Mitte del' achten Gliedes.
Stirn VOl'dem Unterrand jederseits mit einer kurzen Borste. Mundkegel breit abge-
rundet, kaum bis zur Mitte des Prosternums reichend, mit rechtwinkeliger Oberlippe.
Die Taster anscheinend ahnlich gestaltet wle bei del' vorigen Species, aber derdunklen
Farbung wegen nicht ganz deutlich wahrzunehmen.
Prothorax (samt den VorderhUften) breit trapezfOrmig,urn ein Viertel kUrzer als
del' Kopf, hinten beinahe doppelt so breit als lang. 1m vorderen Teile divergieren seine
Seiten gerade und gleichmassig nach hinten'; die Hinterecken des Trapezes werden
aber von den VorderhUften gebildet und del' Prothorax ist in diesel' Gegend fast recht-
winkelig ausgeschnitten, dahinter dann wieder mit rechlwinkelig vorspringenden Hinter-
ecken. Alle Borsten sehr kraftig, aber verhaltnismassig kurz, am Ende nicht verdickt.
Posterolateralborsten an del' Spitze des rechtwinkeligen Vorsprungs del' Hinterecken
stehend, nach aussen gerichtet, dick und scharf zugespitzt; ihre Lange betragt kaum
ein Drittel del' Prolhoraxiange. Antero- und Mediolateralborsten kurz und dick. fast
dornartig; ihre Lange betragt kaum ein Drittel del' Lange del' hinteren Eckborsten. Die
Mediolateralborsten stehen den Borsten del' Vorderecken nul' ganz wenig naher als
denen del' Hinlerecken. Die inneren Borslen des Vorder- und Hinterrandes sind nichl
erkennbar. Proslernu111ohne erkennbare Skulptur.
VorderhUften langs-oval, an den Aussenecken mit einer dicken Borste, die kau111
halb so lang ist wie Posterolateralborsten. Vorderschenkel machlig entwickelt, urn zwei
Drittel Iangel' als del' Prothorax, an beiden Randern del' ganzen Lange nach und allch
auf del' Flache 111it kurzen Borstenhaaren besetzt; ausserdem in del' Mitte des Innen-
randes und an del' Hinlerecke des Aussenrandes mit einigen, kurzen, dicken Stachel-
borsten; die Breite del' Vorderschenkel betragt ungefahr ein Drittel ihrer Lange. Vor-
derschienen kurz und dick, nul' etwa"drei bis vi.er mal so lang als breit, del' ganzen
Lange nach mit Borstenhaaren besetzt, die VOl'dem Ende jederseitslanger und kraftiger
werden. Vordertarsus plump, mit einigen Borslenhaaren; seine Glieder nicht ganz
deutlich getrennt, das erste innen am Grunde mit einem machtigen, spitz-dreieckigen
Zahn, dessen Lange ungefahr del' Tarsusbreite gleich kommt.
Pterothorax etwas breiter als del' Prothorax, deutlich breiter als lang, mit abge-
rundet-vortretenden Vorderecken und gleichmassig gewolbten, nach hinten delltlich
konvergierenden Seiten. Mesosternalnahte ein ganz kleines, gleichseitiges Dreieck
bildend, das del' queren, geraden Hinterrandnaht vorn ansitzt, und von seiner vorderen
Spitze eine kurze, gerade Mediannaht nach vorn entsendet.Metasternalnahte verkehrt
V-fOrmig. MittelhUften zapfenfiirmig, am Vorderrand mit einigen kurzen Borstenhaaren.
Mittelschenkel nicht sehr lang, aber ziemlich schlank.zwischen Keulen- und Spindelform
die Mitte haltend, an beiden Randern und auch auf del' Flache del' ganzen Lange nach
mit kurzen Borsten besetzt. Mittelschienen langer und schlanker als die Schenkel,stab-
fOrmig, so beborslet wie die Schenkel, VOl'dem Ende beiderseits mit einer Iangeren,
starkeren Borste und ausserdem am Vorderrande ganz beim Ende mit einemsehr langen
abstehenden Haar besetzt. Mitteltarsus ziemlich schlank, mit nicht ganz deutlich ge-
trennten Gliedern, unbewehrt, nul' mit einigenkurzen Borstenhaarenbesetzt.HinterhUften
dick-zapfenfOrmig, fast oval, viel grosser als die mittlerenund einanderauch viel starker
genahertals dies'e; ihr Abstand von einanderbetragtnul'ungefahrdie Halfte del'Distanz del'
MittelhUften von einander. Schenkel so wie die Mittelschenkel beborstet,aber langer und
dicker aIs diese, Schienen und Tarsus ganzwie bei denMittelbeinen, nul' etwas kraftiger.
Flligel etwa bis zur Mitle des sechsten Segments reichend, Uberall gleich breit, mit
dichtem Fransenbesatz, in del' Basalhalfte ganz klar, van del' Mitte an allmahlich und
gleichmassig gelbgrau getrUbt. Die vorderen hinter del' kurzen Ader an del' Basis nahe
dem Vorderrande mit drei dicken, ungefahr gleich langen Spitzborsten, die von ein-
ander gleich weit entfernt sind und von denen die zweite deutlich dicker ist als die
beiden andern; am Hinterrande im Distalteil ungefahr 30 bis 35 Schaltwimpern.
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Hintcrleib ganz so gestaltet wie bei elephas,auch die Form des siebenten
und achten Segmentes die gleiche. Hintere Fliigelsperrdornen auf Segment drei bis
sechs machtig eniwickelt, S-formig gebogen; die Distanz ihrer Spitzen von einander
betragt etwa anderthalb mal so viel als ihre Lange; auf dem siebenten Segmente
schwacher und auch etwas kiirzer. Die vorderen Fliigelsperrdornen, sowie die des
zweiten Segmentes wegen del' dunklen Korperfarbe nicht erkennbar. Das erste (in den
Thorax einbezogene) Segment tragt an' seinen Hinterecken jederseits eine nach vorn
gerichtete, dicke Spitzborste. Die folgenden Segmente mit einer ganz kurzen Borste
in der Mitte der Seiten und einer etwas langeren, nach hinten gerichteten an den
Hinterecken; neben dieser, medianwarts hereingeriickt, noch eine zweite, die etwa
doppelt so lang ist, aber seitlich nicht iiber die Hinterleibskontur vortritt. Dazu
kommt dann uoch vom sechsten Segment angefangen eine sehr lange,seitlich abstehen-
de, aussen an den Hinterecken inserierte Spitzborste, die gut so lang ist wie das
ganze Segment. Auf dem siebenten Segment wird auch die innere Langborste schon fast
so lang wie das Segment. Das achte Segment hat nul' mehr die aussereLangborste und
daneben, medianwarts hereingeriickt, noch zwei kurze, aber sehr dicke Spitzborsten
Neuntes Segment am Ende mit einem Kranz von sechs kraftigen Spitzborsten, die
ungefahr so lang sind wie del' Tubus; dazwischen noch einige kurze Borstenhaare.
Tubus am Ende mit einem Kranz von viel zarteren Haarborsten, die kiirzer sind al3
del' Tubus selbst. Seine Seiten geradlinig, nach hinten gleichmassig konvergierend;
seine Lange betragt etwas weniger als die Kopflange, seine Breite am Grunde etwa
zwei Fiinftel seiner Lange; seine Breite am Ende ein Drittel seiner Breite am Grunde.
K 0 r perm a ass e: Fiihler, Gesamtlange 0,81 mm; 1. Glied C,05 mm lang, 0,06mm
breit; II. Glied 0,07 mm lang, 0,05 mm breit; 111.Glied 0,15 mm lang, 0,045 111mbreit;
IV. Glied 0,17 mm lang, 0,05 mm breit; V. Glied 0,14 mm lang, 0,045 111111breit;
VI. Glied 0,I° mm lang, 0,04 111mbreit; ViI. Glied 0,07 mm lang, 0,035 111mbreit;
VIII. Glied 0,06 mm lang, 0,02 mm breit. Kopf 0,46 mm lang, 0,30 mmbreit. Prothorax
0,34 mm lang, 0,6e mm breit (tiber die Vorderhiiften gemessen). Vorderschenkel 0,58
mm lang, 0,20 mm breit; Vorderschienen (sa111tTarsus) 0,38 111111lang, 0,08 mm breit.
Pterothorax 0,45 mm lang, 0,65 mm breit. Mittelschenkel 0,37 mm lang, 0,07 111mbreit;-
Mittelschienen (samt Tarsus) 0.40 mm lang, 0,06 mm breit. Hinterschenkel 0,42 mm
lang, 0,10 mm breit; Hinterschienen (samt Tarsus) 0,40 mm lang, 0,07 mm breit. Flii-
gellange(ohne Fransen) 1,7 mm. Hinterleib (samt Tubus) 2,5 mm lang, 0,75 111mbreit.
Tubuslange 0.42 mm, Breite am Grunde 0,16 mm, Breite am Ende 0,05 mm, Gesamt-
1it n ge 33/4 mm.
Dr. E. MJOBERG brachte ein einziges Exemplar - nach dem Bau del'Vorderbeine zu
urteilen, wohl ein c- aus Glen Lamington (Colosseum) mit, das im November gesam-
melt wurde.
Die Unterschiede gegeniiber den anderen Arten sind del' 1.c. gegebenen Tabelle
zu entnehmen.
AdiaphorothripscamelusKARNY 1920.(ActaSoc.Ent. Cech.XVII,p. 43.)
C;>. Dunkelbraun, die Tibien nicht und die Tarsen nur wenig heller; Kopf und
Hinterleih fast schwarz. Fiihler schwarzbraun; das zweite und dritte Glied gelb, jedoch
das Distaldrittel des dritten starker graubraun getriibt. Viertes Glied dllnkelbraun, aber
noch etwas lichter als die iibrigen.
Kopf iiber doppelt so lang als breit, mit fast geraden, parallelen Seiten, nul'hinter
del' Mitte ganz leicht verschmalert. Netzaugen verhaltnismassig klein, schwarz, nicht
einmal ein Sechstel del' Kopflange ..einnehmend, mit fast gerade111Hinterrand. Ocellen
in Form eines rechtwinkeligen Dreiecks angeordnet, die hinteren knapp vor der Mitte
del' Netzaugen gelegen und deren lnnenrand nicht beriihrend; del' vordere in del'
Verbindungslinie des Vorderrandes del' Fazettenaugen gelegen. Hinter den hinteren
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Nebenaugen je ein zartes, gebogenes Borstenhaar, das fast bis zum Kopfvorderrande
reicht. Postokularborsten hinter den hinteren Innenecken der Augen inserierendund yon
ihnen urn meht als die halbe AugenHinge entfernt, ziemlich dick, mit scharfspitzigem,
haarfi:irmigem Distalteil, deutlich bistiber den Kopfvorderrand nach v?rn reichend.
Wangen mit etwa acht kurzen, steifen Stachelborsten. Hinterhaupt vor dem Hinterrand
mit ausserst feinen Querrunzeln.
Ftihler andei'thalb mal so lang als der .Kopf, fast knapp neben dem Augenrande •
eingelenkt; zwischen ihnen der Kopfvorderrand kaum bis zu einem Viertel der Lange
des ersten Gliedes vortretend, quer abgestutzt. Erstes Glied zylindrisch, etwas langer
als breit. Zweites Glied becherfi:irmig, breit an das erste ansetzend, dann stark ein-
geschntirt und wieder verbreitert, und yon da ab bis zum Ende ungefahr zylindrisch;
etwas schmaler als das erste, etwa doppelt so lang als breit. Drittes G1ied schlank
keulenfOrmig, aber auch vor der Mitte ein klein wenig verdickt, so breit wie das
vorhergehende und mehr als doppelt so lang als dieses. Viertes Glied ganz ahnlich
gestaltet wie das vorausgehende, aber um ein Viertel ktirzer und auch etwas dicker.
Ftinftell Glied plump keulenf6rmig, in der Lange zwischen dem zweiten und viertell
.Glied die Mitte haltend, so breit wie das zweite. Sechstes Glied spindeIf6rmig, am
Grunde starker verengt als am Ende, etwas ktirzer und schmaler als das vorhergehende
Glied. Siebentes Glied in der Form dem vorausgehenden ahnlich;aber deutIich ktirzer
und schmaler. Achtes Glied spindeIf6rmig, am Grunde quer abgestutzt; seine breiteste
Stelle vor der Mitte gelegen; fast so lang wie das siebente, aber deutIich schmaler als
dieses.
Erstes Glied vor dem Ende an der lnnenseite mit einem abstehenden, kurzen Bor-
stenhaar und ganz am Ende mit einem Kranz kurzer, unscheinbarer Harchen, von denen
das der Innenseite wieder das langste ist. Zweites Glied vor der Mitte und vor dem
Ende mit ie einem Borstenkranz. Orittes Glied hil1ter der Mitte und vor dem Ende mit
je einem Borstenkranz; ausserdem eine einzelne Borste am Vorderrand, kurz vor der
medialen Querreihe; die Lange del' Borsten betragt etwa ein Viertel der Gliedlangc.
Viertes Glied in der Mitte und vor dem Ende mit ie einem Kranz von Borsten, die so
lang sind wie die des vorhergehenden Gliedes. Ftinftes Glied ebenso beborstet; doch
steht die erste Querreihe deutlich vor der Mitte; in der Distalreihe ist auf der Unterseite
vor den zwei nahe neben einander stehenden Borsten der Flache noch eine distalwarts
davon, sodass ein schmales, spitzwinkeliges Borstendreieck entsteht, dasan die Borsten-
anordnung bei Cryptothrips sj6sfedti erinnert. Sechstes Glied am Ende des Basalviertels
und in der Mitte mit ie einem Borstenkranz; ferner im OistaIteil der Oberseite mit
zwei Borsten, die mit der Mittelborste des zweiten Kranzes eine mediane Langsreihe
bilden; auf der Unterseite wieder ein solches spitZwinkeliges Borstendreieck wie am
ftintten Glied. Siebentes und achtes Glied mit mehr oder weniger tiber die ganze
Flache verteiIten Borsten und ausserdem auf der Unterseite mit einer medianen
Langsreihe, die vor der Mitte des siebenten Gliedes beginnt und bis zur Spitze des
achten hinzieht.
Das Sinnesfeld des zweiten Gliedes queroval, hinter der Mitte gelegen.Drittes Glied
jederseits mit einemsChlanken,etwas gebogenenSinneskegel,von denender der Hinterseite
der langere ist; aber auch dieser noch ktirzer als die Borsten des Distalkranzes; der
vordere ist stark auf die untere Flache des Gliedes hereingertickt, sodass er nicht oder
nur wenig tiber die Gliedkontur seitlich vortritt.. Viertes Glied jederseits mit zwei
Sinneskegeln, von denen der aussere ktirzer und starker sichelf6rmig gebogenist. Ftinf-
tes Glied jederseits mit einem scharfspitzigen, in der Distalhalfte stark sichelf6rmig
gebogenen Sinneskegel, der aber schon deutIich kiirzer ist als der Jangere des dritten
Gliedes. Am sechsten Glied kann ich nur an der Vorderseite einen Sinneskegel wahr-
llehmen. Das siebente Glied endlich tragt einen auf der Dorsalseite knapp vor dem
• Ende; er ist etwas nach hinten abgerUckt, ziemlich gerade und reicht ungefahr bis




Stirn ° im Bas11viertel jederseitsneben der Medianlinie mit einer kurzen Borste.
Mundkegel breit abgerundet, wenig tiber die Mitte desProsternums nach hinten reichend;
Oberlippe ungefahr gleichseiHg-dreieckig, mit leicht konkaven Seiten; sie tragt vor der
Mitte jederseits von der Mediarilinie eine kurze Stachelborste. Maxillartaster vor der
Rlisselmitte eingelenkt; vorsciner Insertionsstelle vier Borsten, die kurz und dick,
fast stachelartig und etwas gebogen sind; nur die ausserste derselben ist sehr lang und
l1aarformig.Erstes Glied etwas langer als breit; zweites Olied schmaler und etwa drei
bis vier mal so lang als breit, stabforrnig; am Ende einige Tasthaare. Labialtaster kurz
und dick, ihr erstes Glied fast kugelig, das zweite nur etwa halb so breit, stumpf
kegelfOrmig; am Ende mehrere lange Tasthaare.
Prothorax nicht einmal halb so lang wie der Kopf, hinten (tiber die Vorderhtiften
gemessen) gut doppelt so breit als lang. Der weichhautige Vorderteil punktiert, nach
hinten durch eine stark gebogene, nach vorn konkave Linie abgegrenzt, die an den
Seiten ganz nahe hinter dem Hinterrand des Kopfes endigt, in der Mitte aber so weit
nach hinten vorgezogen ist, dass hier der Bindehautteil fast so lang ist wie der stark
chitinisierte Teil des Pronoturns. Dieser in der Mitte mit einer dicken, sChwarzen,
geraden Medianlinie; seine Seiten in der ersten Halfte nach hinten stark divergierend,
nahe der Mitte in einern abgerundeten, stumpfen Winkel umbiegend und da einekurze
Strecke weit konv-ergierend,sodann einen nach aussen hohlen, stumpfen Winkel bildend
und wieder divergierend in die rechtwinkelig vorspringende Hinterecke tibergehend.
Knapp lateral neben der inneren Borste des Hinterrandes geht eine kurze, gerade Naht
nach vorne, die sich dann in zwei Nahte teilt, von denen die eine quer zu dem kon-
kaven Winkel des Seitenrandes, die andere schrag nach vorne zu dem konvexen
stumpfen Winkel hinzieht; letztere gabelt sich dann knapp vor dem Seitenrande noch
einmal. So entstehen hier im Bereich der Hinterecken jederseits zwei durch Nahte vom
librigenPronotum abgegrenztOeFelder, von dene,11das hintere trapezfOrmig, dasvordere
spitzwinkelig-dreieckig ist. ° Aile Borsten des Prothorax kraflig, spitz endigend,nicht am
Ende verdickt. Die posterolateralen etwas gebogen, excessiv lang, fast so lang wie der
ganze Prothorax, nach hinten und aussen gerichtet. Die inneren Borsten des Hinter-
randcs knapp medianwarts neben der kurzen, nach vorn verlaufenden Naht inseriert,
gerade, etwas ktirzer als die posterolateralen, medianwarts nach hinten gerichtet. Ihre
Entfernung von einander etwa dreimal so gross ais ihre Distanz von den Eckborsten
derselben Seite. Zwischen Ihnen steht knapp neben der Medianlinie noch ein ganz
kurzes Borstenpaar. Mediolateralborsten knapp vor der schrag nach vorn und seitwarts
ziehendenNaht gelegen, zicmlich weit auf die Rtickenflache hereingerUckt, den Antero-
Iateralborsten etwas naher als den posterolateralen; ihre Lange betragt ungefahr ein
Viertel der Prothoraxliinge. Borsfen der Vorderecken etwas kUrzer als die mediolate-
ralen, etwas medianwarts hereingertickt tind gegen die Mitte zu gerichtet, daher seitlich
nicht Uber die Korperkontur hervorragend. Die inneren Borsten des Vorderrandes noch
etwas klirzer, rnedianwarts gerichtet, von einander etwas weiter entfernt als von
der Anterolateralborste derselben Seite. Prosternum mit grossen, stark chitinisierten,
strukturlosen Platten, narnentlich zwei Paar jederseits von der' Mittellinie hinter dem
Rlis~el; das vordere Paar schmaler und am Vorderrand mit zwei ganz kurzen
Borsten, das hintere Paar viel breiter und am Vorderrand mit vier solchen Borsten.
Oer Zwischenraum zwischen den Platten fein punktuliert, nur in der Gegend des
Vorder- und Hinterrandes·ohne Punkte.
Vorderhtiften langsoval; an den Aussenecken mit einer-kraftigen Spitzborste, die
kaum langer ist als die mediolateralen des Prothorax; dahinter zwei ganz kurze, starre
Borstenhaare.Vorderschenkel gross, urn zwei Drittel langer als der Prothorax, ziemlich
schlank; ihre Breite betragt kaum ein Drittel ihrer Lange; an den Hinterecken und auf
der Flache mit einigen ganz kurzen, starren Borsten, entlang der Innenseite mit einigen
ganz kurzen Harchen; am Aussenrand vor der Mitte rnit zwei und vor dern Knie rnit
drei langen, abstehenden Haarborsten. Vo~derschienenziemlich kurz und dick, entlang
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beiden Randern und auch auf del' Flache del'ganzenLange nach mit abstehendenBorsten
besetzt; ausserdem VOl'dem Tarsalgelenk jederseits mit zwei sehrlangen Borstenhaaren.
Tarsus kraftigo~mit einem langen, gebogenen,spitzen Zahnfortsatz; unci auch del' ge-
krUmmte Zahn des Endgliedes langeI' als sonst gewohnlich.
Pterothorax wenig breiter als lang, mit abgerundet-stumpfwinkeligen Vorderecken
und gewolbten, nach hinten etwas konvergierendenMeso- und Metathorakalseiten. Hinter
den Vorderecken mit einer schwachen, nach aussen abstehenden Borste. Eine Strecke.,
weit hinter del' die VorderflUgelwurzeln verbindenden Quernaht jederseits neben del'
Medianlinie eine kurze, nach hinten gerichtete Spitzborste: Mesosternalnahte von einem
kleinen gleichseitigen Dreieck ausgehend,dasdel'queren,bis zu den Koxen durchlaufenden
Hinterrandnaht des Mesosternums vorn ansitzt; von den beiden hinteren Ecken des
Dreiecks geht je eine ganz kurze Schragnaht nachvorn und aussen,und von del'vorderen
Ecke eine Mediannaht noch vorn; sie bildet mit jeder del' beiden Schragnahte einell
Winkel von ungefahr60 Grad. Metasternalnahteverkehrt Y - formig. MittelhUften schlank-
zapfenformig, breit von einandergetrennt,am Vorderrand VOl'dem Ende mit einerschwach
gebogenen Borste. Mittelschenkel ziemlich kraftig, an beiden Randern und auch auf del'
FJache del' ganzen Lange nach mit kurzen Borsten besetzt, die am Unterrand mehr
haarformig, am Oberrand fast stachelartig sind; ausserdem nahe dem Grunde auf del'
Unterseite mit einem langen, gerade abstehendenHaar und VOl' dem Knie rund herum
mit einem Kranz steifer Borsten; distal davon noch einige ganz kurze Haarborsten.
Mittelschienen del' ganzen Lange nach mit kurzen Haarborsten besetzt,die VOl'demEnde
langeI'und dicker werden.Tarsus ziemlich schlank, mit einigen Harchen besetzt,unbewehrt.
HinterhUften dick-zapfenfOrmig, grosser als die mittleren und einanderstarker genahert;
ihr Abstand von einander betragt wenig mehrals die Halfte del' Distanz del'MittelhUften
von einander. Hinterschenkel langer,aberauchkraftiger als die mittleren,ebensobeborstet
wie diese. Hinterschienen ausgesprQchenlangeI' als die mittleren, aber sonst diesenganz
ahnlich; VOl'.dem Ende auf del' Oberseite mit' einem langen, gerade abstehenden Haar.
Tarsus wie del' del' Mittelbeine, nul' etwas langeI' und schlanker.
Fliigel ungefahr bis zum sechsten Segment reichend, ziemlich breit, in del' Mitte
nicht verengt, auf del' ganzen FIache gelblich, mitdichtem Fransenbesatz; beide Paare
mit gebraunter Medianader, die sich aber hinter del' Mitte allmahlich verliert. Die
vorderen im Basalteile hinter dem Vorderrand mit drei Spitzborsten, von denen die
erste nach vorn, die beiden andern apikalwarts gerichtet sind; die erste ist amkUrzesten,
die zweite etwas langer, die dritte gut doppelt so lang, fast etwas langeI' als die
FlUgelbreite; im Distalteile des :Hinterrandes 30 Schaltwimpern. HinterflUgel etwas
schmaleI' als die vorderen, nahe del' Basis knapp hinter dem Votderrande mit einer
dicken, nach hinten gerichteten Spitzborste.
Hinterleib wenig, aber deutlich breitel' als del' Pterothorax, fast fUnfmal·so lang
als breit. Sechstes und siebentes Segment mit geraden und dann von del' Insertionsstelle
del' Eckborsten bis zum Hinterrand konkaven Seitenrandern. Achtes Segmentmit stark
gewolbten Seiten, die aber dann hinter del' Mitte stark geradlinig konvergieren. Erstes
und zweites Segment nahe den Hinterecken mit je einer ziemlich kurzen Spitzborste,
die nach hinten gerichtet ist und Uber die Seitenkontur nicht vortritt; VOl' derselben
auf dem zweiten Segment einige ganz kurze Borsten. Drittes Segment ebensobeborstet
wie das zweite, aber ausserdem noch aussen mit einer langen Spitzborste, derenLange
etwa zwei Drittel del' Segmentlange betragt. Die beiden folgenden Segmenteebenfalls
jederseits mit einer kurzen und einer langen Spitzborste, welch letztere schon fast so
lang wird wie das Segment selbst. Auf dem sechsten Segment kommt noch einezweite
Langborste dazu, die aber etwas klirzer ist als die aussere. Auf demsiebentenSegment
schon beide Langborsten gleich lang und zwar langeI' als das Segment selbst, viermal
so lang als die kurze Borste. Achtes Segment jederseits nul' mit e i n e I' Langborste,
die deutlich kUrzer ist als das Segment selbst, und mit einernicht ganz halb so langen,
kurzen Borste. Neuntes Segment mit einem Kranz von sechs langen Spitzborsten, die,.
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fast so lang sind wie del' Tubus und dazwischen einigen kurzen Borstenhaaren, Tubus
am Ende mit einem Kranz von Haarborsten, die gegen ihre Insertionsstelle zu starker
verdickt sind und deren Lange wenig Uber ein Drittel del' Tubuslange Detragt; etwas
Hinger als del' Kopf, schlank, mit ganz schwach und erst im letzten Viertel starker
konvergierendenSeiten. Seine Breite am Grunde betragt ein FUnftel seiner Lange; am
Ende ist er halb so breit als am Grunde.
K 0 I' perm a ass e: FUhler, Gesamtlange 0,98 mm; I. Glied 0,065 mm lang, 0,06
mm breit; II. Glied 0,10 mm lang, '0,05 mm breit; III. Glied 0,24 mm lang, 0,05 mm
breit; IV. Glied 0,!8 mm lang, 0.055 mm breit; V. Glied 0,14 mm lang, 0,05 mmbreit;
VI. Olied 0,11 mm lang, 0,045 mm breit; VII. Glied 0,075mm lang, 0,04 mm breit;
VIII. Olied 0,07 mm lang, 0,03 mm breit. Kopf 0,65 mm lang, 0,27mmbreit. Prothorax
0,27 mm lang, 0,57 mm breit (libel' die VorderhUften"gemessen).Vorderschenkel 0,45mm
lang, 0,14 mm breit; Vorderschienen (samt Tarsus) 0,39 mm lang, 0,08 mm breit. Pte-
rothorax 0,55 mm lang, 0,60 mm breit. Mittelschenkel 0,35 mm lang, 0,09 mm breit;
Mittelschienen (samt Tarsus) 0,40 mm lang, 0,06 mm breit. Hinterschenkel 0.50 mm
lang, 0,11mm breit; Hinterschienen (samt Tarsus) 0,55 mm lang, 0,06 mm breit. Fliigel-
lange(ohne Fransen) 2,0 mm. Hinterleib (samt Tubus) 3,1 mm lang, 0,66 mm breit.
Tubuslange 0,70 mm, Breite am Orunde 0,14 mm, Breite am Ende 0,06mm. G esa mt-
lange 4,6 mm.
e!'. Dem <;> ganz ahnlich; nul' del' Kopf etwas kiirzer, aber doch noch immer gut
doppelt so lang als breit. Vorderschenkel wenig langeI' und auch nicht viel starker
als beim <;>. Achtes Segment schlanker als beim <;>, seineSeiten so gestaltet wie bei
~lephasund dracon.
K 0 I'perm a ass e: Flihler, Gesamtlange 0,90 mm; I. Glied 0,065 mm lang, 0,06
mrnbreit; II. Glied 0,085 mm lang, 0,05 mm breit; Ill. Glied 0,185 mm lang, 0,05 mm
breit; IV. Glied 0,175 mm lang, 0,055 mm breit.; V. Glied 0,135 mmlang,0,05mm breit;
VI. Olied 0,105 mm lang, 0,045mm breit; VII. Glied 0,075 mm lang, 0,035 mm breit;
VIII. Glied 0,065 mm lang, 0,03 mm breit. Kopf 0,55 mm lang, 0,27mmbreit. Prothorax
0,28 mm lang, 0,56 mm breit (Uber die Vorderhliften gemessen). Vorderschenkel 0,50
mm lang, 0,18 mm breit; Vorderschienen (samt Tarsus) 0,50 mm lang, 0,07 mm breit.
Pterothorax 0,52 mm lang, 0,60 mm breit. Mittelschenkel 0,35 mm lang, 0,09 mmbreit;
Mittelschienen (samt Tarsus) 0,40 mm lang, 0,06 mm breit. Hinterschenkel 0,45mm lang.
0,10 mm breit; Hinterschienen (samt Tarsus) 0.50 mm lang, 0,06 mm breit. Fliigellange
(ohne Fransen) 1,6 mm. Hinterleib (samt Tubus) 3,25 mm lang, 0,65 mm breit. Tubus-
" lange 0,65 mm, Breite am Orunde 0,14 mm, Breite am Ende 0,07 mm. Gesam t-
l1inge 4,6 mm.
Von diesel' neuen Species, die sich durch ihren excessiv langen Kopf von allen
librigen Adiaphorothrips-Arten unterscheidet, brachte MJOBERG ein <;> aus Cedar creek
(Queensiand; April) und ein e!' aus Malanda (Queensland; J uni). Wenigstens deute ich
so die Geschlechter nach del' Form des Hinterleibes und del' Vorderbeine; eine sichere
Bestimmung ist allerdings nicht moglich, da die" Geschlechtsteile del' schwarzen, un-
durchsichtigen Korperfarbe wegen nicht zu erkennen sind,
Nach diesem kleinen Exkurs - der aber meiner Ansicht nach zur
Beurteilungder systematischenStellung von Liothripsgigas notig war-
gehe ich nun wieder in der Besprechungder javanTschenHevea-Thripse
weiter:
Machatothripsheveaen. sp. (Fig. 18,19).
<;>. Einfarbig dunkelbraun (auch die FUhler), nul' die Tarsen ein wenig lichteI'.
Tubus schwarz, im-distalen Teile allmahlich helleI' werdend.





Kopf fast doppelt so lang als breit, vorn bei den Netzaugen am breitesten,hinter
diesen etwaseingeschnlirt urid' sodann wieder gew6lbt, vor dem Hinterrande wieder
etwas vereng~ Fazettenaugen verhaltnismassig klein, nur etwa ein Flinftel der KopfHinge
einnehmend~Ocellen in einem ungefahr r'echtwinkeligenDreieckangeordnet, der vordere
naeh vorne gerichtet, die beiden hinteren der Mitte des Innenrandes der Netzaugen
nahe, ihn jedoch nicht berlihrend. Neben dem vorderen Ocellus beiderseits eine nach
vorne gerichtete Borste, deren Lange etwa der halben Augenlange gleichkommt. Post-.
okularborsten lang und sehr kraftig, scharf zugespitzt, hinter dem Innenwinkel del'
Facettenaugen inseriert, ilber doppeIt so lang als der Abstand ihrer Insertionsstelle
vom Seitenrande des Kopfes. Wangen der ganzen Lange nach mit etwa einem halben
Dutzend kraftiger, stachelartiger Borsten besetzt, deren Lange der Augenbreite fast
gleichkommt.
FUhler urn zwei Drittel langer als der Kopf; erstes Glied zylindrisch, deutlich
langer als breit; zweites Glied becherf6rmig, die folgendcn keulenfOrmig. Drittes Glied
deutlich das Uingste von allen. Vom sechsten Gliede an geht die Gestalt allmahlich
in die Spindelform ilber; achtes Glied vom siebenten abgeschnilrt. - Borsten der
Glieder ziemlich schwach; drittes bis flinftes Glied mit einem Kranz hinter der Mitte
und einem vor dem Ende; sechstes bis achtes Glied schon ziemlich gleichmassig der
ganzen Lange nach beborstet. Die Lange der Distalborsten betragt an den mittleren
Gliedern nur etwa ein Filnftel del' Gliedlange. - Das querovale Sinnesfeld des zweiten
Gliedes knapp vor dem Ende gelegen. Sinneskegel am Grunde breit, schwach gebogen,
am Ende scharfspitzig, etwas kilrzer als die distalen Borsten; in der gew6hnlichen
Zahl und Anordnung vorhanden. Auch der mediane Sinneskegel des siebenten Gliedes
deutlich, nicht langer als die ilbrigen.
RUssel breit abgerundet, von der spitzen Oberlippe ein wenig ilberragt, ungefahr
bis zur Mitte des Prosternums reichend. Ma.xillartaster etwa halb so lang wie"der
RUssel, sein erstes Glied wenig langer als breit, das zweite flinfl11alsolang wie breit,
Labialtaster kaul11halb so lang wie die Kieferpalpen, ihre beiden Glieder ungefahr
gleich lang, das erste dicker als das zweite.
Prothorax Ul11ein Drittel kUrzer als der Kopf, nach hinten stark verbreitert, liber
die Vorderhilften gel11essendoppelt so breit wie lang, im weichhautigen Vorderteile
mit deutlicher Punktskulptur. Discus mit scharfer Medianfurche. AIle Borsten Spitzbor-
sten. Die posterolateralen halb so lang wie der Prothorax, die posteromarginalenetwas
kilrzer, in der Mitte zwischen den Eckborsten und der Medianfurche stehend. Medio-
lateralborsten noch etwas klirzer, auffallend weit auf die Rilckenflache hereingerUckt,
sodass s\e n\cht u'oer die Seitenkontur vorragen. Anterolateralborsten noch kilrzer,
auffallend weit vom Vorderrand nachhin-
tell abgeriickt,ebenfallsnicht aber die
Thoraxkontur hervorragend.Anteromargi-
nalborsten so lang wie die vorderen Eck-
borsten, einander ein klein wenig naher
als \enen. Prosternu.t1\oz.u.'Qei.<ie'>\Se \en
des Mundkegelsmit mehreren schmal
dreieckigen Platten (Fig. 18),dahinterje-
derseitsmiteinergrossen,ungefahrovalen,
quergestellten und dannnoch drei kleinen
Fig. 18. Prosternum und Mundkegel von Platten entlang dem Hinterrande. Die
Machatothn~~heveaen.sp. Vergr. ca.60fach. ilbrige Flache mit zarter Punktskulptur.
Vorderhuften abgerundet rechteckig, an den Aussenecken mit einer dicken fast
stac.helartig:n ~~itzborste, die ungefahr solang ist wie die posterol11arginale~und
dah1l1~,ermlt e1l11genganz kurzen Borstenharchen. Vorderschenkel machtig verdickt,
u~ge~~hrs~l~ng und breit wie der Kopf, aussen mit einigen kraftigen Borsten, innen
mlt funf krafttgen Zahnvorspriingen, von denen der erste viel kleiner ist als der zweite,
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dieser und der dritte ungefahr gleieh gross, die folgenden wieder kleiner. Vordertibien
kriiftig, mit einigen langen Borsten versehen. Tarsus mit einem ganz kleinen, stumpfen
Zahnehen und der gewohnlichen Kralle.
pterothorax mit schwaeh gew6lbten, naeh hinten allmahlieh konvergierendenSeiten,
etwas breiter als lang. Stigmenplatten deutlieh. Mittelteil des Rlickens mit zarter
polygonaler Felderung, Vorderteil mit quergestellten Rhomben. Mesosternalnahte yon
, einem sehr spitzwinkeligen Dreieck gebildet) das sich naeh vorne noeh in eine kurze
Langsnaht fortsetzt; an seine beiden hinteren Ecken setzt sich die Quernaht an, die
gleich lateral neben dem Dreieck jederseits einen abgerundeten, nach hinten konvexen
stumpfen Winkel bildet. Vorher entspringt noeh jederseits eine ganz kurze Naht nach
vorn, die miteinander divergieren. Metasterna!nahte verkehrt Y -fOrmig, nach hinten
nieht bis zu den Koxen, nach vorn aber bis zur Quernaht des Mesosternums reichend.
Mittel- und Hinterbeine lang und sehlank, Schenkel und Sehienenbeiderseits beborstet.
Fliigel bis zum seehsten Segment reichend, liberall gleichbreit, mit bis liber die
Mitte hinaus gebraunter Medianader. Die vorderen nahe dem Grunde mit drei Borsten,
von denen die dritte von der zweiten etwa dreimal soweit entfernt ist, als diese von
der ersten. Die zweite doppelt, die dritte dreimai solang wie die erste und sogar etwas
langer als die Fliigelbreite. Hinterrand mit ca. siebzig Schaltwimpern.
Hinterleib kaum breiter als der Pterothorax, an der Basis noeh mit zarter, undeut-
Heher Netzskulptur. Die hinteren Flligelsperrdornen sehr kraftig, sehr stark S-fOrmig
gebogen, auf den mittleren Segmenten langer als die Distanz ihrer Spitzen vonein-
ander, auf dem zweiten und siebenten kiirzer. Die vorderen Flligelsperrdornen auf allen
Segmenten vollstandig fehlend. Lateral yom hinteren Fliigelsperrdorn steht jederseits
eine lange, kraftige, dann eine ganz kurze, dann wieder eine lange und endlieh am
Rande wieder eine kurze Spitzborste. Die langeren von ihnen sind schon auf denersten
Segmentenso lang wie die Tergite, vom seehsten Segment an deutlieh langer. Borsten
des neunten Segmentes nur wenig kiirzcr als der-Tubus. Di~ser so lang wie der Kopf,
gut dreimal so lang als am Grunde breit; am Ende nicht einmal halb so breit wie am
Grunde. Terminalborsten kurz, nur etwa halb so lang wie die des neunten Segmentes.
K 6 r p ~r m aa sse: Fiihler, Gesamtlange 1,0mm; 1. Glied 0,09mm lang, 0,07mm
breit; II. Glied 0,07mm lang, 0,06mm breit; III. Glied 0,23mm lang, 0,06mm breit;
IV. Glied 0,20mm lang, 0,065mm breit; V. Glied O,I7mm lang, 0,06mm breit; VI.
Oiied 0,II mm lang, 0,055mm breit; VII. Glied 0,07mmlang, 0,045mm breit; VIII. Glied
0,07mm lang, 0,025 mm breit. Kopf ,0,60mmlang, 0,35mm breit. Prothorax 0,42mmlang,
0,86mm breit (liber die Vorderhliften gemessen). Vordersehenkel 0,61mmlang, 0,28mm
breit; Vordersehienen (samt Tarsus) 0,58mm lang, 0,10mm breit. Pterothorax 0,80mm
lang, 0,92mm breit. Mittelsehenkel 0,52mm lang, 0,13mm breit; Mittelschienen (samt
Tarsus) 0,56 mm lang, 0,07 mm breit. Hintersehenkel 0,60 mm lang, 0,1'4mm breit;
Hinterschienen(samt Tarsus) 0,85 mm lang, 0,09mm breit. Fliigellange (ohne Fransen)
2,3mm. Hinterleib (samt Tubus) 3,75 mm lang, 0,95 mm'breit. Tubuslange 0,60 mm,
Breite am Grunde 0,19mm. Breite am Ende 0,075mm. - G e sam t I an g e 5,6mm.
Das vorliegende Exemplar ist bestimmt ein ~, da in seinem Hinterleib
deutlich einige Eier zu sehen sind. Damit ist der Beweis erbracht, dass
die Zahnreihe der Vorderschenkel in beiden Oeschlechtern vorhanden ist
und nicht etwa einen c! Sexual charakter darstellt, wie man bisher vielleicht
hiitte meinen konnen, da das yon BAGNALL (1908)beschriebene Exemplar
van M. biuncinatllsein c! war. Demgegeniiber gibt allerdings BUFF A (1909)
an, dass er die Zahnreihe wohl bei den ~~ beobachtet habe, ein ihm vor-
Iiegendes r] dieser Species dagegen dieselbe entbehrt; aber ich bin nicht
sicher, ob dieses wirklich zu derselben Species gehort.,I
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So gut das Geuus Maclzatotlzripsdurch den Besitzdieser Zahnreihe
charakterisiertist, so schwierig scheint mir die UnterscheidungderSpecies.
Allerdings gibt BAGNALL an, sein Exemplar hatte zwei Tarsalzahne
besessen,und dadurch wlirde es sich van denmeistenanderenTubuliferen
wesentlichunterscheiden. Aber ich bin - namentlichauch unterBerlick-
sichtigung der von BAGNALL gegebenen Figuren-;- nicht ganz sicher,
ob er dabei nicht die kleille gekrlimmteKralle mitgezahlthat, so dasswir
dann den bei den meistenTubuliferen gew6hn1ichenTypus vor uns hat~
ten (Fig. 19 d, e). Ich kann daher in diesemMerkmal nicht mehr den
d e
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Fig. 19. Vorderschenkel von Machatotlzrips a) heveaen. sp.,
b) biuncinafllsBAGNALL,c) bralleri KARNY; Vordertarsus von M.
d) heveae11. sp., e) braueri KARNY. Vergr. ca. 70 fach.
wesentlichenUnterschiedgegenliberM. braueri aus dem tropischenAfrika
erblicken. Ich glaube aber, dass sich die Bezahnungder Vorderschenkel
als Merkmal wird verwendenlassen. Allerdings liegt mir zum Vergleich
van M. biuncinatusnur ein Exemplar aus Perak vor; diesesstimmt aber
mit der van BAGNALL gegebenenFigur recht gut iiberein.
Bei M. Izeveaeist der ersteZahn viel kleiner als der zweite; es sind
im ganzen Hinf vorhanden, van denen jeder van den iibrigen deutlich
getrenntsteht (Fig. 19 a) Bei biuncinatusund braueri ist der erste Zahn
deutlich grosser als die folgenden; es folgen dann drei, kontinuierlichan
Grosse abnehmende Zahne. An den letzten derselben setzt sich bei
biuncinatlls knapp noch eine dichte Reihe van vier kleinen Zahnchena!1
und ausserdemfindet sich knapp nach dem ersten und zweitenZahnauch
nochje einwinzigesakzessorischesbihnchen (Fig. 19b; in BAGNALL'SFigur
nichtwahrnehmbar).Van brauerigabich 1912an,dassaufdenerstengrossen
Zahn noch flinf folgen; bei genauerUntersuchungmitstarkererVergrosse-
rung lasst sich aberfeststellen,dassdiebeidenletztenderselbenDoppelzahne
sind, indem sieausje einemPaareknappnebeneinanderstehenderZahnchen
zusammengesetztsind(Fig. 19 c). UebrigensbeginntdieZahnreihebeibiunci-




Fig. 20. Vorderschenkel van Dicaiothripsdallatorrensis
SCHMUTZ. a) d, b) <;>. Vergr. ca. 100 fach.
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Fig. 21. Vorderki5rpervan Dicaiothrips
dallatorrensisSCHMUTZ, d, mit Vor-
derbein-Regenerat.Vergr. ca. 40 fach.
DicaiothripsdallatorrensisSCHMUTZ (Fig. 20, 21).
1913.Dicaiothrips Dallatorrensis SCHMUTZ, Sitzber.Akad. Wiss. Wien,
Math.-nat.KJ.; ad. 122; Abt. I, p. 1067.





















brlllzeitarsisSCHMUTZ in Iitt. et sched.) zu unterscheiden.Uebrigens ist
levisbestimmteine gute Art (vgl. KARNY, Entom. Mitt., IX, p. 189; 1920),
die weder mit bruneitarsisnoch mitdal-
latorrensisverwechseltwerdendarf. Eher
ware es moglich, dass dallatorrensis
vielleicht mit novus (syn. Odontothrips
procera SCHMUTZ in litt. et sched.) zu-
sammcngeh6rt.
Die Vorderschenkel sind beim r:f
(Fig. 20a) deutlich machtiger als beim
~ (Fig. 20 b), beim ersterenmit einer
deutlichen Sichelborste vor dem Knie,
die ja fUr das Genus charakteristischist
und sogar von SCHMUTZ- dersieeinen
"starren, gekrilmmten Haken" nennt-
erwahntwird. Beim ~ fehlt sienatiirlich.
Eines der vorliegendenr:fr:f (Fig. 21)hat
das eine Vorderbeinabnormklein,offen-
bar ein Regenerat,ohne Sichelborste;dasandereistganznormalentwickelt.
Verbreitung:Ceylon, Java.
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v. ThysanopterenanTee.
Bisher w'ar ausJava von Tee nur der kosmopolitische Heliothrips
haemorrhoidalis (BOUCHE) angegeben (BERNARD, Mededeel. Proefstat.
Thee, XVII, p. 25-29; 1912),der ubrigens auch an vielen anderen Kul-
turpflanzen schadlich wird, z, B, in Sudamerika an Kaffee (REIJNE, Dept.
Landb, Suriname, Bull. 37, p, 17; 1919),
Aus Tee b I ute n sind bisher meines Wissens uberhaupt noch keine
Thysanopteren beschrieben worden. Ich fand so1che in der Teeplantage
im Salakgebiet zwischen Tjidahoe und Perbakti in einer H6he von etwa
700 m (5. XII. 1920):
Bregmatothripstheiflorisn. sp. (Fig. 22~24).
~. Braunlich schwarz;. Kopf braun. Beine gelb, Mittel- und Hinterschenkel grau
angeraucht. FiihlerHirbung: Erstes und zweites Glied so gefarbt wie der Kopf; drittes
Glied dunkel rostgelb; die folgenden dunkelgrau, das fiinfte ganz am Grunde heller.
a
Fig. 22. Kopf yon Bregmatothripstheijloris
n. sp.,9; a) abnormer Fiihler.
Vergr. ca. 200 fach.
Kopf (Fig. 22) breiter als lang,
beim Hinterrand der Netzaugen deut-
lich eingeschniirt und sodann mit ge-
wolbten Seiten. Facettenaugenwenig
mehr als die HaIfte der Kopflange
einnehmend, vorgequollen, im durch-
fallenden Licht schwarz. Nebenaugen
gross, mit grellrotem Pigmentbecher,
in einem rechtwinkeligen Dreieck an-
geordnet, der vordere nach vorn, die
beiden hinteren nach aussengerichtet.
Ihr Durchmesser betragt ein Drittel
des Augendurchmessers. Der vordere
Ocel1us liegt knapp vor der Mitte der
Netzaugen, die beidenhinterenreichen
fast bis zu deren Hinterrand. Hinter
ihnen, sowie hinter den Netzaugen,






rand der Facettenaugen eingelenkt,
iiber doppelt S0 lang als der Kopf; zwischen Ihnen der Vorderrand nur ganz kurz und
schmal vorgezogen. Erstes Glied kegelstutzf5rmig, breiter als lang. Zweites Glied be-
cherformig, etwas schmaler und doppelt so lang als daserste. Drittes Olied spindelformig,
am Ende starker eingeschniirt als an der Basis, schma.lerund anderthalbmalso langals
das vorhergehende. Viertes Glied in Gestalt und Grosse dem vorigen ganz ahnlich.
Fiinftes Olied urn ein Viertel kiirzer und schmaler, am Ende quer abgestutzt. Sechstes
Glied das langste im ganzen Fiihler, aber etwas schmaler als das dritte und vierte,
ungefahr spindelig, aber seine dickste Stel1e vor der Mitte gelegen. Stylusglieder sehr
klein, beide zusammen nur so lang wie ein Viertel des sechsten; siebentesOlied so
qreit wie lang, achtes etwas schmaler und etwa doppelt so lang wie das vorige. Bei
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einem del' vorliegenden Exemplare ilit del' eine Flihler ganz normal gestaltet, an dem
anderensind aber die Endglieder yom flinften an miteinander vollstandig verwachsen
(Fig. 22a).•
Erstes ,Glied nahe del' Mitte, zweites VOl' dem Ende mit Borstenkranz. Die
folgenden drei Glieder am Beginn des Distaldrittels mit einem Kranz ziemlich kraftiger
Borsten, deren Lange wenig libel' ein Drittel del' Gliedlange betragt. Sechstes Glied
• schon von del' Mitte an mit einigen schwachen Haarborsten; auch die beiden Stylus-
glieder mit einigen solchen versehen.Drittes und viertes Glied mit zwei von gemeinsamem
Ursprungsfeld ausgehenden gebogenen Sinneszapfen, die beim dritten Glied etwas
kilrzer, beim vierten etwas langeI' sind, als die Borsten des Distalkranzes.
Stirn unterhalb del' FLihlerinsertion jederseits mit zwei kraftigen Borsten, die
deutlich langeI' sind als das erste Fiihlerglied. RUssel abgerundet kegelformig, etwa
drei Viertel del' Vorderbrustlange bedeckend. Maxillarpalpen dreigliederig, etwa halb
so lang wie der Mundkegel; erstes Glied das dickste, drittes das dlinnste; das zweite
kaum merklich langeI' als das erste, das dritte so lang wie die beiden anderenzusammen.
Labialtaster nicht einmal halb so lang wie die Kiefertaster, sehr zart und diinn,
schwach gebogen.
Prothorax queroval, kaum langer als der Kopf, fast um ein Drittel breiter als
lang, auf del' Rlickenflache mit feinen Querrunzeln. Bei den Vorderecken jederseits
zwei kurze, aber kraftige, nach vorn gerichtete Spitzborsten; an den Hinterecken
jederseits zwei lange, sehr kraftige, nach hinten gerichtete; die innere derselben ist
halb so lang wie der Prothorax, die aussere beinahe ihr gleich. Vorderhiiften queroval.
Vorderbeine kurz, aber sehr dick. Ihre Schenkel mehr als halb so breit wie lang.
Schienengleichfalls stark verdickt. Tarsus unbewehrt.
Pterothorax ausgesprochen langer als breit, mit gewolbten Meso- und Metatho-
rakalseiten,im vorderen Teile der Riickenflache~mit deutlic.henQuerrunzeln. Mesothorax
deutlich breiter als del' Metathorax. VOl' del' Vorderfliigelwurzel jederseits eine kraftige,
nach innen gerichtete Borste. Hinter del' die Vorderflilgelwurzeln verbindenden Naht
jederseits von del' Mitte zwei kraftige Borsten, von denen die innere fast doppelt so
lang ist als die laterale. Mesosternalnahte verkehrt T -Wrmig; del' Mittelbalken dieses
T wird von kurzen, H-formig angeordneten Nahtlinien durchschnitten.Metasternalnahte
Y -Wrmig; zu beiden Seiten des Mittelbalkens zwei parallele, schrag zu den Koxen
hinziehende Nahte, die noch VOl' den Koxen endigen und dort durch eine schrage
Quernahtmiteinander verbunden sind.
Mittelhiiften zapfenWrmig,breit voneinandergetrennt; Mittelbeine kurz und kraftig;
Schenkelund Schienen auf del' ganzen Flache mit zarten Borsten besetzt. Tarsus un-
bewehrt. Hinterhiiften gross, kugelig, einander viel starker genahert als die mittleren;
ihr Abstand voneinander kaum halb so breit als sie selbst. Hinterbeine den mittleren
ahnlich, aber langer; die Borsten an der Unterseite del' Tibien sehr kraftig,stachel-
artig; am Ende zwei bewegJiche Sporne. Tarsus schlank, unbewehrt.
Fliigel bis zum siebenten Segment reichend. Die vorderen breiter als die hinteren.
nahe dem Grunde am breitesten, auf del' ganzen FJache stark grau getriibt; am V01'-
derrandmit etwa 30 kraftigen Borsten und daneben,von del'sechstenBorste angefangen,
mit Fransenhaaren; Hauptader in del' Basalhalfte mit einer kontinuierlichen Reihe von
9 kraftigen Borsten besetzt; hinter der Mitte mit drei voneinander sehr weit entfernt
stehenden Borsten in ungefahr gleichen Distanzen. Nebenader mit einer kontinuier-
lichen Reihe von 14 kraftigen Borsten, von denen dieerste hinter del' siebenten odeI'
achtenBorste der Hauptader steht. Schuppe entlang dem Vorderrand mit einer Langs-
reihevon 5 Borsten; davon die letzte die langste, solang wie del' Fliigel in del' Mitte
breit. Hinterflligel glashell, nul' mit rauchgrauer Medianader.
Hinterleib etwas breiter als der Pterothorax, VOl'del' Mitte am breitesten, dreimal
so lang als breit; vom dritten odeI' vierten Segment an ganz allmahJich und gleich-
massig verschmalert; erst das achte Segment mit starker konvergier~1'1denSeiten
•







'i? Vergr. ca. 150fach.
(Fig. 23); neuntes Segment ausgesprochenkegelstutzfOr-
mig, am Ende schmaler als lang; Zehntes Segmentspitz-
kegelig, fast doppelt so lang als am Grunde breit. Aile
Borsten scharfspitzig, wenig iiber halb so lang als die
Segmente. Die des achten auffaIlend kraftig, fast stachel-
artig, aber kiirzer als die des siebenten. Borsten des
neunten Segmentes etwas langer als das Endsegment,'
sehr kraftig und spitz. Zehntes Segment vor der Spitze
mit ganz ahnlichen, kaum kiirzeren Borsten. Stiitzen der
Legerahre beim Vorderrand des neunten Segmentesent-
springend, mit ihrem bogenfOrmigen Vorderteil denHin-
terrand dessiebentenSegmentes gerade noch erreichend.
Spitze der Legerahre das Hinterleibsende erreichendoder
etwas iiberragend.
K a r per m a ass e: Fiihler, Gesamtlange 0,30 mm;
I. Glied 0,02 mm lang, 0,03 mm breit; II. Glied 0,04 mm
lang, 0,025 mm breit; III. Glied 0,06 mm lang, 0,02 mm
breit; [V. Glied 0,06 mm lang, 0,02 mm breit; V. Glied
0,045 mm lang, 0,015 111mbreit; VI. GliedO,065 mmlang,
0,017 mm breit; VII. Glied 0,005 mm lang und breit;
VIII. 91ied0,01mmlaug,0,004mmbreit. KopfO, 13mmlang,
0,15 mm breit. Prothorax 0,14 mm lang, 0,18 mm breit.
Vorderschenkel 0,10 mm lang, 0,065mm breit; Vorderschienen (samt Tarsus) 0,17mm
lang, 0.045mm breit. Pterothorax 0,28 mm lang, 0,24 mm breit. Mittelschenkel 0,10mm
lang, 0,04 mm breit; Mittelschienen (samt Tarsus) 0,16 mm lang, 0,04 mm breit. Hin-
terschenkel 0,1I mm lang, 0,05 mm breit; Hinters.chienen(samt Tarsus) 0,22 mm lang,
0,04 mm breit. Fliigellange (ohne Fransen) 0,8 mm. Hinterleib 0,83 mm lang, 0,27mm
breit. G e sam t I a n g e 1,0-1,4 mm.
d. Braunlichgelb. Flihler gelb; Ende des vierten bis sech-
sten Gliedes, sowie derStylus schwach angeraucht. Fliigel zarter
als bcim <;" viel schwacher getriibt. Hinterleib schmalerals der
Pterothora~, ohne querovale Chitinverdlinnungen. Beborstung
ganz ahnlich wie beim <;'. Hinterleibsende (Fig. 24) ziemlich
spitz, aber viel stumpfer als beim 'i? Hoden so gefiirbt wie der
Karper. Penis machtig entwickeIt, liber das Hinterleibsende
etwas vorragend; vor seinem Grunde jederseits zwei ungefahr
ovale Chitin platten.
K a r per m a ass e: Fiihler, GesamtIange0,26mm; I. Glied
0,025mm lang, 0,025mm breit; [I. Glied 0,03mm lang,0,02mm
breit; Ill. Glied 0,05 mm lang, 0,02mmbreit; [V. Glied 0,05 mm
lang, 0,017 mm breit; V. Glied 0,04 mm lang, 0,015 mm breit;
VI. Glied 0,05 mm lang, 0,017mm breit; VII. Glied 0,008 mm
lang, 0,006mm breit; VIII. Glied 0,008 mm lang, 0,005 mm breit. Kopf 0.[[ mm lang,
0,12mm breit. Prothorax 0,08 mm lang, 0,13mm breit. Vorderschenkel 0,07 mm lang,
0,05mm breit; Vorderschienen (samt Tarsus) 0,13111mlang, 0.04mm breit. Pterothorax
0,20mm lang, 0,18mm breit. Mittelschenkel 0,10mm lang, 0,04mm breit; Mittelschienen
(samt Tarsus) 0,13 mm lang, 0,04 mm brei!. Hinterschenkel 0,09 mm lang, 0,045mm
breit; Hinterschienen (samt Tarsus) 0,16 mm lang, 0,04 mm breit. Fliigellange (ohne
Fransen) 0,4mm. Hinterleib 0,42mm lang, 0,14 mm breit. G e sam t I a n g e 0,8mm.
Durch das auffallendspitze Hinterleibsendedes~kommtdieseneueArt




bei Bregmatothripsihren Platz finden.Von demamerikanischenB. venustus
ist theiflorisschon an der farbung sofort zu unterscheiden.Oer javanische
B. binervisvom Zuckerrohr weicht von meiner Art (nach den Beschrei-
bungen von KRuGER und v. OEVENTER)durch langerenKopf, dunklere
Orund- und Endglieder der fOhler und die flugelfarbungab; letzterenach
•KROGER"hum gefarbt,ziemlich durchscheinend",nach v. OEVENTfR "in
hun middenlichtbruin,overigensnagenoegkleurloos".
Bregmatothripstheiflorisist als Bliitenbewohnerjedenfallsunschadlich,
vielleichtsogar als Bestauberniitzlich. fOr die Praxis kommt er auf jeden
Fall weiter nicht in Betracht.OasselbeHisstsich dagegennicht von den
folgendenArten behaupten,die iCh in der gleichenPlantage(am23.I. und
6. III. 1921)an den Blattern der Teepflanzensammelte.
Anaphothrips theiperdus n. sp. (fig. 25,26).
2. Lebhaft gelb; Ocellen rot, Netzaugen schwarz. Vorderflilgel an der Basis
schwarz, sodann hell, im librigen Teil wieder schwarz; diese Farbung der Vorderflligel
hebt sich schon bei Betrachtung der lebenden Tiere mit freiem Auge als verkehrt
!-formige Zeichnung deutllch yom hellgelben Hinterleibe ab. Flihler gelb, das zweite
Glied schwachgrau getrilbt; drittes Glied vor dem Ende schwach graulich; viertes
Glied mit Ausnahme der Basis graulich getrlibt; flinftes und sechstes Glied .in der
DistalhiiIfte hellgrau.
Kopf um zwei Drittel breiter als lang, vorn liber der Flihler-Insertion jederseits
bogig ausgerandet, dazwischen stumpfwinkelig vorspringend, mit fast geraden, nach
hinten schwach konvergierenden Seiten. Netzaug'engross, gut die Halfte der Kopflange
einnehmend,grab facettiert. Nebenaugen gut entwickeIt, fast einander beriihrend; in
einem ungefahr rechtwinkeligen Dreieck angeordnet. Wangen fein gezackt, hinter den
Augen mit einigen winzigen Borstchen. Hinterhaupt fein quer gerunzelt.
Fig. 25. Flihler yon Anaphothrips theiperdusn. sp. S?
Vergr. ca. 400 fach.
,
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Fiihler (Fig. 25) mehr als doppeit so lang wie der Kopf, mit ziemlich schlanken
Gliedern. Erstes Glied kegelstutzfOrmig, breiter als lang. Zweites Glied becherfOrmig,
so breit wie das erste und nur wenig langer als breit. Drittes Glied keulenformig,etwas
schmalerals das vorige, zweieinhalb mal so lang als breit. Viertes Glied etwa$ klirzer
ltnd schmaler,mit etwas mehr gerundeten Seiten und dadurch sich schon ein wenig der
SpindeIformannahernd.Flinftes Glied so breit wie das vorige, etwas klirzer, zwischen
Keulen-und SpindeIform ungefahr die Mitte haitend, Sechstes Glied ausgesprochen
spindelig, schmaler als die vorhergehenden, aber fast so lang wie das dritte. Stylus
lang und diinn, gut halb so lang wie das sechste Glied; sein erstes Glied gut doppeit
so lang wie breit, sein zweites noch langer.
Borsten zart, haarformig. Auf den beiden ersten Gliedern auch mit starker Ver-
grosserungkaum erkennbar. Die folgenden Glieder vor dem Ende mit je einem Borsten-
kranz; auf dem flinften Glied befindet sich dieser schon naheder Mitte. Sechstes Glied
van der Mitte an beborstet; Stylus gleichfalls mit einigen gorstenhaaren.
•
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Sinneskegel lan~ und dunn, glashelJ, nicht. viel dicker als die Borsten. Derhintere
des dritten Gliedes reicht gut bis zur Mitle des vierten, der vordere ist etwas kilrzer.
Der vordere d~s vierten Gliedes gut bis zur Mitte des flinften reichend, der hintere
deutlich langer. Auch auf demfUnften Glied scheint jederseitsein Sinneskegelvorhanden
zu sein, doch ist derselbe so kurz und zart, dass ich nicht sicher bin, ob es sich da
nicht vielleicht bloss um Borsten handelt. Sechstes Glied an der Vorderseite nahe der
Mitte mit einem sehr langen, ganz diinnen, gebogenen Sinneszapfen, der fast bis zum •
Ende des Stylus reicht; an der Hinterseite nur ein ganz kurzer vorhanden, der wenig
langer ist als die Borsten.
. Stirn vor dem Mundrande jederseits mit einerwinzigen Dornborste (nur mit starker
Vergrosserung erkennbarI). Rilssel breit abgerundet, nicht einmal bis zur Mitte der
Vorderbrust reichend, Maxillarpalpen sehr klein, ihre Lange betragtnur etwa ein Drittel
der Rilssellange; die beiden ersten Glieder stabfOrmig, untereinander ungefiihr gleich
lang, das Endglied winzig, oval, wenig langer als breit. Labialtaster zu kleinen zarten
Griffeln verkiimmert.
Prothorax queroval, etwas breiter als der Kopf, fast anderthalbmal so breit wie
lang. An den Vorderecken jederseits mit einem winzigen, nur mit starker Vergrosserung
erkennbaren nach vorn gerichteten, gekrilmmten Harchen versehen, an den Hinterecken
ganz ohnesolche. Vorderer Teil der Riickenflachemit zarter Querrurizelung. Vorderhiiften
fa~t kugelig, massig gross, breit voneinander getrennt, ohne Borsten. Vorderbeinekurz,
aber kraftig; ihre Schenkel gut halb so breit wie lang. Tibie'n am Ende innenmit einer
Stachelborste. Tarsus unbewehrt.
Pterothorax etwas langer als breit, mit gewolbten Meso- und Metathorakalseiten;
letztere hinten deutlich eingeschniirt. Mesosternalnahte verkehrt T - formig, der Mittel-
balken dieses T ungefiihr in der Mitle noch von einer kurzen Quernaht durchschnitten.
Metasternummit einer ziemlich kurzen, geraden Mediannaht, die in der Mitte von einem
nach vorn offenen Halbkreis durchschnitten wire!';jederseits von der Medianlinie hinten
nahc den Hinterkoxen noch eine Y -fOrmige Nahtanordnung; zwei Linien dieses Y zur
Peripherie der Koxen konzentrisch angeordnet, die dritte medianwarts und nach vorn
gegen die Mittelnaht hinziehend, aber ohne dieselbe zu erreichen.
Mittel- und Hinterhilften queroval, die hinteren gut urn die Halfte grosser als die
mittleren. Distanz der Mittelkoxen etwa dreimal soviel als ihre Breite; Distanz der
Hinterkoxen kaum ihrer halben Breite gleich. Mittel- und Hinterbeine kraftig, die hinteren
langer als die mittleren. Schienen an der Unterseite mit einer Langsreihe von kraftigen
Borsten, am Ende mit einer noch starkeren Stachelborste. Tarsus unbewehrt.
Fliigel etwa bis zum sechsten bis achten Hinterleibssegmentreichend,die vorderen
am Grunde beim Ende der Schuppe am breitesten, dann gleichmassig verschmalert,
in der Apikalhalfte iiberall ungefahr gleich breit. Die ganze Flache schwarzgraugetriibt
nur im zweiten Fiinftel (von der Basis an) ein breites glashelles Querband; gegen die
Spitze zu die Triibung allmahlich schwacher werdend, ohne aberganz zu verschwinden.
Vorderrand mit etwa 25-30 kurzen, schwachen Borsten und dazwischen von der sechsten
angefangen mit Fransenhaaren, Borsten der Hauptader sehr kurz und schwach, aber
doch noch etwas langer als die des Vorderrandes; in der Basalhalfte erst eine Gruppe
von drei Borsten, dann eine kleine Liicke, sodann wieder zwei bis drei Borsten; in der
Distalhalfte in weiten, ungefahr gleichen Entfernungen drei Borsten, von denen die
erste in der Fliigelmitte, die dritte knapp vor der Spitze steht. Nebenader vor der
Mitte mit zwei Borsten, von denen die erste etwas distal von der letzten Borste der
Basalhalfte der Hauptader steht, die zweite etwas proximal von der Mittelborste; im
Distalteile folgen dann noch zwei Borsten, die mit denen der Hauptader alternieren.
Rechnet man also auf beiden Adern die Borsten nach ihrer Distanz von der Fliigel-
wurzel, so verteilen sie sich folgendermaassen: Hauptader 3 +(2 -) 3, dann Nebenader2;
dann Hauptader I, Nebenader I, Hauptader I, Nebenader I, Hauptader I. Nirgends stehen
also Borsten der Haupt- und Nebenadein e ben einander, sondern immer abwechselnd.
•





Schuppe entlang dem Vorderrand mit flinf ganz kurzen Borsten, von denen die letzte
an der Spitze steht und etwas langer ist als die iibrigen. HinterfIiigel schmaler als
die vorderen, im Bereich der dunklen Farbung der Vorderfliigel wit angerauchter
Medianader.Fransen am Vorderraad weiter von einander entfernt, am Hinterrand dicht
stehend.
Hinterleib etwas breiter als der Pterothorax, tiberdrei-
f mal so lang als breit. Die Borsten der ersten sieben Seg-
menteverkiimmert. Achtes Segment (Fig. 26)mit stark kon-
vergierendenSelten, an den Hinterecken jederseits mit zwei
sehr kraftigen, am Ende hakenfOrmigumgebogenenBorsten.
Neuntes Segment kegelstutzf6rmig, etwa so lang wie am
Grunde breit und beinahe doppelt so lang wie das achte;
am Ende kaum halb so breit als am Grunde; an den Hin-
tereckenjederseits eine gerade,nachhinten gerichteteSpitz-
borste,die fast bis zum Ende des letzten Segmentesreicht;
daneben eine auff"lIlend kraftige, nach aussen gerichtete
Borste von ungefahr gleicher Lange; am Rticken jederseits
von der Medianlinie cine kiirzere, aber noch dickere,schrag
nach hinten und aussen gerirhtete Borste, die auch wieder
am Ende hakig umgebogen ist. Endsegment spitz-kegelig,
langer als am Grunde breit, knapp vor dem Ende mit einem
Kranz von Spitzborsten, die seiner eigenen Lange ungefahr
gleich kommen. Die bogenfiirmigen Stiitzen der Leger6hre
entspringen beim Vorderrand des neunten Segmentes und
reichen mit ihrem bogigen Vorder!eil knapp an den Vorderrand des achten. Klappen
der Leger6hre stark sagezahnig, mit der Spitze das Hinterleibsende erreichend.
K6rperm aasse: Ftihler, Gesamtlange'0,26mm; J.·Glied 0,02mm lang, 0,025mm
breit; II. Glied 0,03mm lang, 0,025mm breit; Ill, Glied 0,05mm lang, 0,02mm breit;
IV. Glied 0,Q45mm tang; 0.018mm breit; V. GIied 0,04mm lang, 0,018mm breit; VI.
GliedO,047 mm lang, 0,015mm breit; VII. Glied O,OJmm lang, 0,004mm breit; VIII.
Glied 0,015mm lang, 0,003mm breit. Kopf 0,11mm lang, 0,18mm breit. Prothorax 0,13
mm lang. 0,20mm breit (tiber die Vorderhtiften gemessen). Vorderschenkel 0,09mm
lang, 0,05mm breit; Vorderschienen (samt Tarsus) 0,10mm lang, 0,04mmbreit. Ptero-
thorax 0,24mm lang, 0,22mm breit. Mittelsch~nkel 0,08mm lang, 0,04mm breit; Mittel-
schienen (samt Tarsus) 0,09mm lang, 0,04mm breit. Hinterschenkel 0,08mm lang, 0,04
mm breit; Hinterschienen (samt Tarsus) 0.10mm lang, 0,04mm breit. FliigeWinge (ohne
Fransen) 0,6mm. Hinterleib 0,80mm lang, 0,24mm breit. Gesamtlange 1,I-l,3mm,
Obwohl ich zahlreiche~~dieserSpezies sammelte,konnte ich nicht
ein einziges r:J erbeuten; diese scheinenalso sehr seltenzu sein (ahnlich
wie bei A. virgo).Vielleicht geschiehtdie fortpflanzung parthenogenetisch.
Anaphothrips theiperdus stimmt mit den beidenfolgenden Arten in
Grosse und Beborstung der Vorderfliigel ilberein, unterscheidetsich von
beiden aber durch die form der filh1erglieder und den vollstandigen
Mangel der Borsten an den Hintereckendes Prothorax,von A. theifolii
ausserdemnoch durch die Fliigelfarbung.
In meiner Tabelle der Anaphothrips-Arten (Zeitschr.wiss. Insekten-
bio!., X, p. 355; 1914) kame theiperdusnach der Filhlerfarbung neben
euryaezu stehen, hat aber viel schlankere Fiihler als diese Art, obwohl
sie andererseitsnoch bei weitem nicht so schlank sind wie beidenbeiden
folgendenSpecies.
,.I
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Anaphothripstheivorusn.sp. (fig. 27-29).
SJ. Farbung wie bei der vorigen Art, nur mitunter etwas·blasser. Auch die FltigeI-
Hirbung bisweilen etwas weniger dunkel. Fiihler gelb, die ersten fiinf Olieder nicht
merklichgetriibt; das sechsteganzschwarzgrau,h6chstensganzam Grandeand arn
Ende etwaslichtergrau; Stylus grau.
Kopf urn ein Viertel breiter als lang; Vorderrand so gestaltet wie bei der vorigen
Art; Seiten beim Hinterrand (jer Augen deutlich eingeschntirt und sodann gleichmassig
nach hinten konvergierend. Netzaugen gross, mehr als die HaIfte der Kopflange ein-
nehmend. Nebenaugen wie bei der vorigen Art angeordnet, die hinteren knapp vor
der Mitte der Fazettenaugen stehend. Neben dem vorderen Ocellus jederseits eine ganz
kurze Borste. Hinter den Netzaugen jederseits eine ganz kurze, aber doch deutliche
Postokularborste vorhanden. Wangen glatt, ohne Borsten.
Fiihler (Fig. 27) zweieinhalb mal so lang als der Kopf mit auffallend schlan-
ken Oliedern. Erstes kegelstutzfOrmig, anderthalb mal so breit wie lang; zweites
Olied fast kugelig, am Grunde eingeschntirt, so breit wie das erste, nicht langer
als breit. Drittes Glied keulenfOrmig, knapp hinter der Mitte am breitesten. ganz
am Ende quer abgestutzt, deutlich schmaler als das vorige und gut doppelt so lang
wie breit. Viertes Glied ungefahr spindelig, aber im Distalviertel stark eingeschntirt
und dart mit geraden, parallelen Seiten, schmaler als das dritte und tiber dreimal so
lang als breit. Ftinftes Glied sehr kurz, nur wenig langer als das zweite und halb so
breit wie dieses, keulenHirmig, am Ende quer abgestutzt. SechstesOlied spindelformig,
im Basalteile am breitesten, im DistalteiI stark verschmalert. so breit wie das vierteund
auch fast so lang. Stylus Iang und dtinn, nur urn ein Drittel kiirzer als das sechste
Glied, sein zweites Olied ein wenig langer als das erste.
Fig. 27. Fiihler yon Anaphothripstheivorusn. sp. SJ.
Vergr. ca. 400 fach.
Erstes Glied jederseits mit einer winzigen, nur mit starker Vergrosserung erkenn-
baren Borste. Zweites Olied knapp hinter der Mitte mit einem Kranz kurzer Borsten.
Drittes Glied knapp hinter der Mitte mit einem Kranz kraftigerer Borsten, deren Uinge
etwa ein Drittel der Gliedlange betragt. Viertes Glied am Beginn des Distaldrittels mit
einem ahnlichen Borstenkranz. Fiinftes Glied vor dem Ende derart beborstet. Sechstes
Glied van der Mitte an mit kurzen Borstchen besetzt; Stylus der ganzen Langenach
mit kleinen Haarborsten.
Sinneszapfen des dritten und vierten Oliedes ausserordentlich lang, aus gemein-
sarnem Ursprungsfeld entspringend; der des V orderrandes an 'beiden Gliedern ktirzerals
der des Hinterrandes. Ursprungsfeld am dritten Glied gegen den Hinterrand, amvierten
gegen den Vorderrand hin geriickt. Der hintere Zapfen reicht bei beiden Gliedern bis
zum Borstenkranz des folgenden Gliedes, der vordere ungefahr bis zur Gliedmitte.
Au<;hdas ftinfte Glied tragt vor dem Ende jederseits einen ganz kleinen unscheinbaren
Sinneskegel. Sechstes Glied an der Hinterseite mit einem kurzen Sinneszapfen, an der
V orderseite mit einem sehr langen, schlanken, der bis zum zweiten Stylusgliede reicht;





<;>. Vergr. ca. 150fach.
Stirn knapp hinter dem Vorderrand mit einerQuerreihe von vier ganz kurzenBorsten
und vor dem Mundrande jederseits von der Mitte mit einer ziemlich langen, oralwarts
gerichteten. Mundkegel breit abgerundet, ungefahr bis zur Mitte d~s Prosternums
reichend. Maxillarpalpen vor seiner Mitte inseriert; das erste Glied zylindrisch, gut
zweimal so lang wie breit, ebenso lang wie die beiden folgenden zusammen; zweites
Glied deutlich sChmaler, kaum langer als breit; drittes Glied noch schmaler und auch
, etwas Hinger als das vorige. Labialtaster zu ganz unscheinbaren kurzen, zylindrischen
Anhangender Unterlippe verktimmert.
Prothorax queroval, kaum ktirzer als der Kopf, tiber die Vorderhtiften gemessen
fast doppelt so breit wie lang. An seinen Vorderecken jederseits zwei winzige, nur mit
starker Vergrosserung erkennbare Borstenharchen; an seinen Hinterecken jederseits
zwei langere Spitzborsten, die aber doch viel ktirzer sind als bei Physothrips; die
innerevon ihnen ist etwa anderthalb mal so lang als die aussere.Vorderhtiften kugelig,
mit einer winzigen Borste besetzt. Vorderschenkel kraftig, so lang wie der Kopf und fast
halb so breit wie lang, an der Aussenseitemit einigen winzigen Harchen versehen.Vorder-
schienenungefahr so lang wie die Schenkel, etwas schmaler als diese, aber doch stark
verdickt,beiderseitsmit einigenzarten,starrenBorstenharchen.Tarsus schlank, unbewehrt.
Pterothorax etwas langer als breit, deutlich breiter als der Prothorax, mit gewolbten,
nach hinten konvergierenden Seiten. Mesosternum nach hinten durch eine gerade
Quernahtabgegrenzt, von der in der Mitte eine ziemlich kurze Mediannaht nach vorn
zieht,der am Ende wieder eine kurze Quernaht ansitzt. Metasternalnahte U-formig, von
der Mitte dieses U zieht eine kurze gerade Mediannaht nach hinten und eine viel zartere
nach vorn; ausserdemjederseits von derUmbiegungsstelleeine Schragnahtzu den Koxen.
Mittelhtiften abgerundet kegelstutzWrmig, breit von-
einandergetrennt; ihre Distanz·voneinander etwadreimal
so gross als ihre Breite. Mittelbeine kurz, aber kraftig,
ungefahr so lang wie die vorderen, ihre Scheltkel etwas •
schmalerals die Vorderschenkel. Schenkel und Schienen
mit einigen Haarborsten versehen. Tarsus unbewehrt.
Hinterhtiftenahnlich gestaltetwie die mittleren,abergros-
ser; ihre Distanz nur etwa halb so gross als ihre Breite.
Hinterbeine den mittleren ahnlich, aber langer; ihre'
Schienen entlang der Innenseite mit einer Langsreihe
yon Stachelborsten,die namentlichdistalwarts rechtkraf-
tig werden. Tarsus schlank, unbewehrt, mit einigen Har-
chenbesetzt.
. Fltigel bis zum neuntenHinterleibssegmentreichend,
so gefarbt wie bei theiperdus; allerdings ist die Farbung
mitllnter etwas weniger dunkel, aber doch stets sehr
deutlich; ganz ebenso beborstet wie bei der vorigen Art.
AllCh die Hinterfltigel so wie bei theiperdlls.
Hinterleib kaul11breiter als desPterothorax. Die Bor-
sten der ersten sieben Segmente ziemlich schwach, aber
dach recht deutlich, auf demsechstenund siebentenSeg-
mentschon tiber halb so lang als das Segmentselbst.Achtes Segmentgleichmassiger und
weniger stark verengt als bei theiperdlls, auch etwas langer, an den Hinterecken mit
einigen langen Borsten besetzt, aber ohne di€ flir die vorige Art charakteristischen
Hakenborsten. Neuntes Segment so gestaltet wie bei der vorhergehendenSpecies, aber
wenig tiber anderthalh mal so lang als das achte; die seitlichen Borsten, beide nach
hinten gerichtet; die Rtickenborste schwacher als die seittichen, am Ende nur wenig
gebogen. Endsegment wie bei theiperdus.Legerohre etwas langer als bei der genann-
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K 6 r per m a ass e : Ftihler, GesamWinge 0,31mm;1. Olied 0,02mm fang,0,03mm
breit; ll. Olied 0,03 mm lang und breit; III. Glied 0,05 mm lang, 0,023mm breit;
IV. Glied 0,06~mm lang, 0,02 mm breit; V. Glied 0,035 mm lang, 0,015mm breil;
VI. Glied 0,062 mm lang, 0,02 mm breit; VII. Glied 0,018mm lang, 0,005mm breit;
VIII. Glied 0,022mm lang, 0,003mm breit. Kopf 0,12mm lang, 0,15mm breit. Prothorax
0,11mm lang, 0,20mm breit (tiber die Vorderhtiften gemessen). Vorderschenkel 0,12mm
lang, 0,055mm breit; Vorderschienen (samt Tarsus) 0,14 mm lang, 0,04 mm breit.
Pterothorax 0,25 mm lang, 0,24mm breit. Mittelschenkel 0,11mm lang, 0,045mm breit;
Mittelschienen (samtTarsus) 0,14mmlang, 0,04mm breit. Hinterschenkel 0,14mmlang,0,05
mm breit; Hinterschienen (samt Tarsus) 0,20mmlang, 0,045mm breit. Fltigelliinge (ohne
Fransen) 0,6mm. Hinterleib 0,65mmlang, 0,25mm breit. G e sam t I a n g e 1,1-1,3 mm.
O. Oem <2ahnlich, aber deutJich kleiner. Ftihler schlanker, namentlich das dritte
Glied langer und schmaler. Thorax schwacher entwickelt, nicht so breit wie beim <?;
namentlich der Metathorax ziemJich schmal. Meso- und Metathorakalseiten deutlich
gew6lbt, von einander ziemlich stark abgeschntirt. Fltigel so beborstet wie beim <?;
ihre Trtibung viel schwacher, aber doch ganz deutlich.
Hinterleib etwas schmaler als der Pterothorax. Hoden
orangegelb durchschimmernd. Borsten der sieben ersten
Segmente wie beim <2. Achtes Segment distah'Jarts kaum
verschmaIert; seine Hinterecken etwas vorgezogen und mil
je drei Borsten besetzt, von denen die eine ganz kurz ist,
die zweite am langsten und starr nach aussen abstehend,
am Ende wenig, aber deutlich verdickt; die dritte am Ende
deutlich nach innen gebogen. Neuntes Segment (Fig. 29)
machtig entwickelt, doppelt so lang wie das achte, mit ge-
wiilbten Seiten; zunachst auf der Rtickenflache mit zwei
Borsten,'"diefast hatb so lang sind wie dasSegmentselbst;
dann mit einer Querreihevon vier kurzen Borsten; in der
Gegend der Hinterecken mit zwei langen und einigenkurzen
Borsten. Hinter der Mitte auf der Rtickenflache mit zwei
dicken, tiefschwarzen,ungefahrgleichseitig-dreieckigenDorn-
anhangen,dahinter jederseits eine dicke schwarze Dornborste und zwischen diesennoch
zwei schwachere Borsten. Zehntes Segment kegelstutzfiirmig, am Ende breit abgerundet,
mit einigen langen, stark gebogenen Borsten besetzt. Penis machtigentwickelt, ungefahr
in der Mitte des neunten Segmentes beginnend, am Grunde ampullenfOrmig erweitert,
in der Distalhalfte sehr schmal, deutlich tiber die Hinterleibsspitze vorragend.
K ii r per m a ass e: Flihler, Gesamtlange 0,32 mm; 1. GJied 0,018mm lang,
0,028 mm breit; II. Glied 0,035 mm lang, 0,025mm breit; 111.Glied 0,06 mm lang,
0,017mm breit; IV. Glied 0,07 mm lang, 0.015mm breit; V. Glied 0,047mm lang,
0,013 mm breit; VI. Glied 0.058mm lang, 0,015mm breit; VII. Glied 0,0\5 mm lang,
0,005mm breit; VIII. Glied 0,02 mm lang, 0,003mm breit. Kopf 0,\1 mm lang, 0,\4mm
breit. Prothorax 0,10mm lang, 0,16mm breit. Vorderschenkel 0,10mm lang, 0,065mm
breit; Vorderschienen (samt Tarsus) 0,14mm lang, 0,05mm breit. Pterothorax 0,\8 mm
lang. 0,\7 mm breit. Mittelschenkel 0,09 mm lang, 0,05mm breit; Mittelschienen (samt
Tarsus) 0,13mm lang, 0,04 mm breit. Hinterschenkel 0,14mm lang, 0,05 mm breit;
Hinterschienen (sam\\:0..''''''''')\\;1.\m\\\\ang, \\,\l~mm brelt. Fliigellange (ohne Fransen)
0,6mm. Hinterleib 0,58mm lang, 0,16mm breit. G e sam t I an ~e. Cl,9- \,G mU\.
Die cfcf scheinenrechtseltenzu sein; ich fandzwar sehrzahlreiche~~,
aber nur ein einzigesd.
Mit der vorigen Art im Habitus und in der Farbung so ilbereinstim-
mend, dass sie bei ungenauererBetrachtungmit derselbensehr leicht zu
•
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verwechselnist; aber durch die schlankerenFiihlerglieder,die Fiihlerfar-
bung und den Besitz von Borsten an den Hinterecken des Prothorax
wesentlichvon theiperdusverschiedenund durch die genann-tenMerkmale
der folgendenArt viel naher stehend,von der sie aber durchdie Fliigel-
Hirbung sofort zu unterscheidenist.. Der Besitzder Posterolateralborsten
verweisttheivorusund theifolii in eine Gruppe, die wir bisher hauptsach-
lich aus dem tropischenAfrika kennen, namlich in die Verwandschaftvon
loennbergiund nubicus. Ueber die systematischeSteHungdieser Gruppe
ist das von TRYBOM (Ark. Zool., VII., No. 22,p. 2; 1911)und von mi.r
gelegentlichder Bearbeitungder EBNERschenSudanausbeute(inderWiener
Akad. d. Wiss. derzeit im Druck) Gesagtezu vergleichen.
In meinerAnaphothrips-TabeHekame theivorusnebendenjavanischen
deformanszu stehen, unterscheidetsich von dieser Art aber durch viet
schlankereFiihler und den Besitz der Prothorakalborsten. Auch die
Armatur des neunten Tergits beim cr ist eine total andere,wie aus dem
Vergleichder hier gegebenenBeschreibungund Abbildung mit Bull. Jard.
Bot. Buitenzorg(2) X, p. 58,59, Fig. 38,39 (1913)hervorgeht.
Dass die Art trotz des Vorhandenseinsder Prothorakalborstenzu
Anaphothripsund nicht zu Physothrips gehort, ist fiir mich ganz ausser
Zweifel. Nicht nur, dass die Borsten deutlich kiirzer und schwachersind
als bei Physothrips, spricht fUr die Zugehorigkeitzu Anaphothripsauch
die Bedornungdes neuntencr Tergites,diebeiPhysothripsmeinesWissens
nie in ahnlicher Ausbildung vorkommf, wahrend wir bei Anaphothrips
ahnlichesschon lange von dem europaischenarmatus her kennen.
Anaphothripstheifolii n. sp. (Fig. 30-32).
~. Hellgelb, FlUgel nicht geschwiirzt. Netzaugen schwarz, mit rotem Pigment;
Nebenaugenmit grellroten Pigmentbechern. Ftihler blassgelb, nur das sechste Glied
schwarzgrau,im Basaldrittel aber deutlich heller; Stylus grau.
Kopf etwas breiter als lang, beim Hinterrand der Netzaugen deutlich eingeschntirt,
mit stark gew61btenSeiten; Vorderrand wie bei den beiden vorigen Arten gestalfet.
Netzaugen gross, gut die Hiilfte der KopfUinge einnehmend; Nebenaugen wie bei den
beidenvorigen Species. Neben dem vorderen Ocellus jederseitseinekurze aber kraftige
Borste. Hinter den Facettenaugen jederseits einige kurze Hiirchen. Hinterhaupt mit
einer durchlaufenden Querlinie, die jederseits bei einem winzigen, stumpfwinkeligen
Vorsprung der Wangen endigt. Diese im tibrigen glatt.
Fig. 30. Ftihler von Anaphothripstheifoliin.sp. S?
Vergr. ca. 400 fach.
Fiihler (Fig. 30) zweieinhalb mal so lang als der Kopf, ihre Glieder noch schlanker
als bei theivorus.Erstes Glied kegelstutzfOrmig, deutlich breiter als lang. Zweites Glied
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Fig. 31. Hinterleibsende
van Anaphothrips
theijolii n. sp. <.i'.
Vergr. ca. 150 fach.
becherf6rmig, deutlich schmaler als das vorhergehende,ausgesprochen langer als breit.
Drittes Gtied spinde1f6rmig, im Distatteile stark verengt, viet schmaler als das vorige,
fast drelmal S0 lang wie breit. Viertes Glied schlankspindelig, im Distalviertel stark
verengt- und hier mit parallelen Randern, noch etwas schmaler als das dritte Glied,
viermal so lang wie breit. Fiinftes Glied keulig, vor der Mitte etwas verengt, amEnde
C\uerabg,est\\ht, scnma\er als aIle varnergenenden Glieder, aber deutlich langer als das
zweite. Sechstes Glied noch schmaler, etwas langer als das dritte, spinde1f6rmig,in der
Distalhalfte starker verschmalert als in der basalen. Stylus lang, und dunn, etwas uber
na\o sa tang als das sechste Glied; sein erstes Glied klirzer als sein zweites.
Beborstung und Sinnesorgane ganz ahnlich wie bei theivorus;nur Iiegt der Bor-
stenkranz und das Ursprungsfeld der Sinneskegel etwas naher der Gliedmitte, weil der
Distalteil der Glieder hier starker verlangert ist als bei der genannten Art.
Stirn ebenso wie bei theivorusbeborstet; auch derMundkegel und die Taster ganz
ahnlich gestaItet, wie bei diesen; nur ist das zweite~unddritte GIied.der MaxiIlarpalpen
ganz wenig langer.
Prothorax rundlich, kaum langer als der Kopf, breiter als lang. Beborstung wie
bei theivorus,nur die Borsten der Hinterecken noch etwas starker,die Lange der inneren
derselben betragt fast ein Drittel der Prothoraxlange. Vorderbeine wie bei dervorigen
Art, aber die Vorderschenkel noch starker verdickt; ihre Breite betdigt zwei Drittel
ihrer Lange.
Pterothorax langer als breit, mit gew61btenMeso- und Metathorakalseiten. Sternal-
nahte wie bei theivorus.Mittel- und Hinterbeine gleichfalls wie bei dieser Species.
Flligel das neunte Hinterleibssegment erreichend, die vorderen fast glashelI, auf
der ganzen Flache nur gleichmassig schwach gelblich. Beborstung ganz so wie bei
den vorigen Arten. Auch die Hinterflligel ebenso gestaltet, aber mit kaum getrlibter
Medianader.
Hi;terleib etW'as breiter als der Pterothorax, gut
zweieinhalb mal so lang wie breit. Beborstung derersten
sieben Segmente wie bei theivorus. Achtes Segment
auch ungefahr so tang wie bei dieser Species,'imDistal-
teile starker verschmalert, aber doch nicht so stark wie
bei theiperdus,so beborstet wie bei theivorus;die Bor-
sten der Hinterecken entspringen auf einemkleinenH6k-
kerchen. Neuntes Segment (Fig. 31) so gestaltetwie bei
der genannten Art; jederseits mit zwei langen,kraftigen,
starren Borsten, die deutlich langer sind als das End-
segment; 'lor - diesen jederseits eine kleine nach hinten
gerichtete Borste; zwischen ihnen auf der RUckenfiache
zwei Haarborsten, die etwas klirzer sind als dieseitlichen
Langborsten, deutlich gebogen (mit der Konkavitat me-
dianwarts); auf der Bauchseite jederseits yon der Lege-
r6hre zwei kurze, dicke, nach aussen und unten abste-
hende, am Ende verdickte Borsten. Endsegment spitz-
kegelig, jederseits mit zwei kraftigen Spitzborsten, die
deutlich langer sind als das Segmentselbst; dazwischen
auf der Unterseite zwei etwa halb so lange, kraftige, im
Distalteil deutlich einwarts gebogene Borsten. Legerohre
ahnIich wie bei theivorus;jedoch ihre bogenf6rmigen Stlitzen proximalwarts etwas
weniger weit nach 'lorn reichend, aber doch weiter als bei theiperdus.Zu beidenSeiten
der Leger6hre auf der Bauchseite jederseits eine Langsreihe van schwachen, nachhinten
gerichteten Borsten.
K6rpermaasse: Flihler, Gesamtlange 0,350101;I. Glied 0,0250101lang, 0,0350101




Fig. 32. Hinterleibsende yon
Anapkothripstheifotiin. sp. 0'.
Vergr. ca. 150fach.
IV. Olied 0,08 mm lang, 0,02 mm breit; V. Glied 0,05 mm lang, 0,018 mm breit;
VI. Olied 0,065mm lang, 0,015 mm breit; VII. Glied 0,015mm lang, 0,005mm breit;
VIII. Olied 0,02mmlang, 0.003mmbreit. Kopf 0,14mmlang, 0,16mmbreit. Prothorax 0,15
mm lang, 0,19mm breit. Vorderschenkel 0,12mm lang, 0,08mm breit; Vorderschienen
(samt Tarsus)- 0,17mm lang, 0,05mm breit. Pterothorax 0,30mm lang, 0,26mm breit.
Mittelschenkel0,11mm lang, 0,055mm breit; Mittelschienen (samt Tarsus) 0,14mm
lang, 0,05mm breit. Hinterschenkel 0,t9 mm lang, 0.06mm breit; Hinterschienen (samt
Tarsus) 0,28mm lang, O,C5mm breit. Fli.igellange(ohne Fransen) 0,65mm. Hinterleib
0,70mm lang, 0,27 mm breit. GesamtIange 1,2- 1,4mm.
0'. Nicht kleiner als das SJ, ebenso gefarbt
wie dieses; nur die Vorderfltigel mitunter etwas
starkergraugelblichgetrlibt. Hinterleib schlankerals
beimSJ, mehrlinear;Hodenorangegelb.Hinterleibsen-
de (Fig. 32) ahnlich gestaItet wie bei der vorigen
Art;aberdie Hinterecken desachtenSegmentesviel
wenigervorgezogen. Die beiden langeren yon den
drei Borsten der Hinterecken am Ende nach innen
gebogen,nicht verdickt. Neuntes Segmentmachtig
entwickelt, liber anderthatb mat so lang als das
vorige, in der Basalhalfte mit geraden, parallelen,
in der Distalhalfte mit ~ewolbten,konvergierenden
Seiten.Beborstung und Armatur ahnlich wie beim
cf yon theivorus,.aber die dicken Dornen der
Rtickenflachemehr zapfenfOrmig,mehr als doppelt
so lang wie am Grunde breit, tiefschwarz; die
distalwarts davon seitlich stehendenDornen kUrzer
und viel dicker als bei theivorus,.zwischen ihnen
zwei knopfformige Hocker, die aber keine Borsten
tragen. Zehntes_Segment die Halfte eines regel-
massigenAchteckes bildend; jederseits mit zwei kraftigen, etwas gebogenen Borsten,
die gut anderthatb mal so lang sind, als dasSegmentselbst. Penis ausgesprochenkUrzer
und plumper als bei der vorigen Art, am Ende mit einem zangenfOrmigen,zurlickzieh-
barenAnhang..
Korpermaasse: FUhler, Gesamtiange 0,32mm; I. Glied 0,02mmlang, 0,03mm
breit; II. Glied 0,035mm lang, 0,025mm breit; III. Glied 0,06mm lang. 0.02mm breit;
IV. Olied 0,08mm lang, 0,018 breit; V. Glied 0,045mm lang, 0,014mm breit; VI. Glied
0,05mm lang, 0,014mm breit; VII. Glied 0,013mm lang, 0,005mm breit; VIII. Glied
O,02mmlang, 0.003mm breit. Kopf 0,12mm lang, O.l4mm breit. Prothorax 0,12mm
lang,0,t8mm breit. Vorderschenkel 0,13mm lang, 0,07mm breit; Vorderschienen (samt
Tarsus) 0,14mm lang, 0,05mm breit. Pterothorax 0,25mm lang, 0,24mm breit. Mittel-
schenkel 0,12mm lang, 0,05mm breit. Hinterschenkel 0,16mm lang, 0,05mm breit;
Hinterschienen(samt Tarsus) 0,21mm lang, 0,04mm breit. Fli.igellange (ohne Fransen)
O,75mm.Hinterleib 0,73mm lang, 0,20mm breit. OesamtUi.nge 1,3-1,4mm.
DieseSpeciesftihrt dieselbeLebensweise wie die beiden vorigen, ist
aber viel seltener;dagegensind die cf'cf' verhaltnismassigviel haufigerals
bei den beidenahderenArten. Ich erbeutete4 ~~ und 2 cf'cf'.
A. theifoliikommt dem theivorusin allen Merkmalensehr naheund
ist zweifelloseng mit ihm verwandt; nur sinddieFtihlergliedernoch langer
und schlanker,die Fli.igelabernichtgeschwarzt.Beimcf' istdie Trtibungder
Fliigel bei lheivorusschwacher,bei theifoliistarkeralsbeim~, sodassman
die rfcf' nachderFIi.igelfarbungnichtso gutvoneinanderunterscheidenkann,.
4
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wie die ~~. Doch sind die von theifolii ausgesprochengrosser als die
von theivoru~,.die Armatur des Hinterleibsendesist ganz nach dem-
selben Typus gebaut, weist aber bei genauerUntersuchung doch einige
deutliche Unterschiedeauf. Auch der Penis ist anders gestaltet. Ein ver-
Hissliches,aber sehr minuti6sesMerkmal ist endlich fUr beideGeschlechter
in der farbung des sechstenfiihlergliedes gelegen.Dieses istbeitheivorus •
nur ganz am Grunde ein wenig lichter,bei theifolii im Basaldritteldeutlich
heller als in der Mitte.
In meinerTabelle (I. c.) kame theifolii neben Anaphothrips leeuweni
zu stehen, hat aber noch schlankereFiihler und ein spitzeresHinterleibs-
ende, durch den Besitzder Prothorakalborstenunterscheideter sich aber
von den meisten bisher bekanntenAnaphothrips-Artenund kommt durch
diesesMerkmal in die Gruppe loennbergi-nubicus-theivorus.
In den Gallen dieser drei Anaphothrips-Artenfand sich als Inquilin
Haplothripsinquinatusn. sp. (Fig. 33,34).
2. Schwarzbraun; Hypodermalpigment vorhanden. Vorderschenkel ganz am Ende
gelblich werdend. Alle Schienen graugelb, entlang den Seitenrandern stark angeraucht.
Tarsen blassgelb, mit dunklem Fleck. Die beiden ersten Fiihlerglieder so gefarbt wie der
Korper, das dritte dunkelgrau, in der Basalhalftegelbgrau,die iibrigen einfarbig dunkelgrau.
Kopf fast urn ein Drittel Hinger als breit, mit schwach gewolbten, nach hinten
deutlich konvergierendenSeiten. Netzaugenetwa zwei Filnftel der KopfHingeeinnehmend.
Ocellen ziemlich nahe beisammen stei1end,in einem gleichseitigen Dreieck angeordnet,
die hinteren in der Verbindungslinie der Mittelpunkte der Facettenaugen stehend.
Postokularborsten ziemlich kurz, aber doch iiber die Kopfseiten hervorragend, amEnde
deutlich verdickt. Wangen ganz fein granuliert (nur mit starkerVergrosserung erkennbar).
Fiihler (Fig. 33) urn zwei Drittel Hinger als der Kopf. Erstes Oliedkegelstutzmrmig,
am Orunde gut doppelt so breit als lang. Zweites Olied becherfOrmig, am Orunde
halsartig eingeschniirt, schmaler als das erste und nicht ganz doppelt so lang wie breit.
Fig. 33. Fiihler yon Haplothripsinquinatusn.sp. 2.
Vergr. ca. 400 fach.
Drittes Olied symmetrisch, kaum breiter und etwas langer als das vorige, aber nicht
ganz doppelt so lang als breit; seine dickste Stelle liegt am Beginn des Distaldrittels
und von hier an konvergieren seine Seiten basalwarts fast geradlinig. Viertes Olied
so lang wie das vorige und kaum schmaler als dieses; seine Seiten divergieren zunachst
distalwarts, biegen dann stumpfwinkelig urn, urn im weiteren Verlauf nur ganz schwach
zu divergieren; an der dicksten Stelle wieder winkelig umbiegend und yon da an bis
zum Ende stark konvergierend. Die beiden folgenden Olieder ebenso lang wie das
vierte, ahnlich gestaltet, aber deutlich schmaler, und zwar das sechste noch schmaler
als das fiinfte. Siebentes Olied etwas kiirzer als dasvorhergehende,noch etwasschlanker,
schon mehr der Spindelform sich nahernd. Achtes Olied noch kiirz_erund schlanker,
am Orunde deutlich yom siebenft:n abgeschniirt.
•
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~ 1) b
a
Fig. 34.••Posterolateralborste von Haplothrips
a) inquinatlls n. sp., b)' inqllilinus PRIESNER.
Vergr. ca. 1000fach.
Erstes Glied an der Innenseite mit einer winzigen Haarborste. Zweites Glied in
derMitte der Innenseite gleichfalls· mit einer solchen und vor dem Ende mit Borsten-
kranz. Drittes Glied mit einem zarten Borstenkranz am Ende des B!saldrittels und
einem 'starkeren vor dem Ende. Die folgenden Glieder ebenso beborstet, doch werden
die Borsten des Basalkranzes schon allmahlich langer und starker; auf dem sechsten
Gliede sind sie schon langer als die des Distalkranzes. Siebentes und achtes Glied der
'Lange nach beborstet; die mediane Borstenreihe der Unterseite beginnt etwas vor der
Mitte des siebentenGliedes und reicht bis zur Spitze des achten. Ihre Borsten sind
ktirzer und kraftiger als die iibrigen und stehen auch dichter hinter einander.
Das runde Sinnesfeld des zweiten Gliedes liegt kurz vor dem Ende. Sinneskegel
zart und schwach, in norma\er Anzahl vorhanden, etwas kiirzer als die Borsten des
Distalkranzes; auf dem sechsten Gliede isr der der Vorderseite deutlich langer, aber
sehrdtinn. Der mediane Sinneskegeldessiebenten Gliedes nicht mit Sicherheit erkennbar.
Stirn vor dem Mundrande jederseits mit einer kurzen Borste. Mundkegel breit
abgerundet, nicht bis zur Mitte des Prosternums reichend. Taster kurz und plump.
Maxillarpalpen mit einem kleinen Ringglied am Grunde und dickem zylindrischem
Endglied. Labialtaster unscheinbar.
Prothorax trapezf6rmig,urn
ein Drittel ktirzer als der Kopf,
tiber die Vorderhiiften gemes-
sell doppelt so breit wie lang.
Posterolateralborsten (Fig 34)
lang und kraftig, am Ende pin-
self6rmig ausgefranst, beinahe
halb so lang wie der Prothorax,
aber ktirzer als bei H. inqllilinus.
Posteromarginalborstenfast urn
ein Drittel kiirzer, am Ende
deutlich verdickt, von der Medianlinie anderthalbbis zweimal so weit entferntals von den
Eckborsten. Mediolateralborsten nicht wahrnehmbar.Anterolateralborstenziemlich kraftig,
etwa halb so lang wie die der Hinterecken, am Ende deutlich verdickt. Anteromarginal-
borsten kraftig, aber sehr kurz, ungefahr in der Mitte zwischen der Medianlinie und
den Eckborsten stehend, kaum halb so lang wie diese. Prosternum mit grossen langs
gestelltenPlatten in der Gegend derVorderecken,und zwei Paar quer gestellter hinter dem
Mundkegel.Die schmalen Zwischenraume zwischen ihnen mit deutlicher Punktskulptur.
Vorderhiiften langsoval, an der Ausseneckemit einerkraftigen, nachvorn gebogenen,
am Ende knopfartig verdickten Borste~ die aber nur etwa halb so lang ist wie die
Posterolatcralborstendes Prothorax. Vorderschenkel schwach entwickelt, deutlich kiirzer
als der Kopf und wenig iiber ein Drittel so breit als lang, mit einigen Borsten besetzt.
Vorderschienenplump, an der Innenseite mit starren Borsten. Vordertarsus mit einem
kleinen Zahnchen bewehrt.
Pterothorax langer a]s breit, etwas schmaler als der Prothorax iiber die Vorder-
htiften. Seiten des Mesothorax fast gerade, die des Metathorax etwas gewOlbt, nach
hinten konvergierend. Mesosternum nach hinten durch eine gerade, bis zu den Koxen
durchlaufendeQuernaht abgegrenzt, der vorn ein kleines gleichseitiges Dreieck ansitzt,
yon dessen Vorderecken eine Mediannaht etwa bis zur Mitte des Mesosternums nach
vorn zieht; dem gleichseitigen Dreieck sitzt vorn jederseits noch ein solches an, sodass
eine verkehrt trapezf6rmige Linienanordnung entsteht; die Schragseitendieses Trapezes
nach vorn noch iiber die Vorderecken hinaus verlangert. Metasternalnahte verkehrt
Y-f6rmig.
Mittelhiiften plump zapfenf6rmig, breit voneinander getrennt. Mittelschenkel kurz
und dick, die Schienen deutlich langer und schlanker; Tarsus unbewehrt. Hinterhiiften
den mittlerenahnlich, aber viel grosser; ihre Distanz voneinander betragt etwa urn die
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HaIfte mehr als ihre Breite. Hinterbeine den mittleren ahnlich, aber viel langer; die
Schienen vor dem Ende unten mit einigen starren Borsten besetzt. Tarsus sChlank,
unbewehrt. '
Fliigel bis zum sechsten Hinterleibssegment reichend, schwach getriibt (namentlich
entlang der Medianlinie), mit langem, massig dichtem Fransenbesatz; die vorderen mit
etwa flinf verdoppelten Fransen im Distalteile des Hinterrandes.
Hinterleib so breit wie der Pterothorax, fast viereinhalb mal so lar:g wie breit; in •
.der Mitte am breitesten, mit ziemlich geraden,parallelen, erst yom achten Segment an
konvergierenden Seiten, Beide Paiue Fliigelsperrdornen auf den mittleren Segmenten
gut entwickeit, deutlich S-fOrmig gebogen, die vorderen viel schwacher und kiirzer alS
die hinteren. Die Distanz der Spitzen letzterer auf dem vierten und fiinften Segment
kaum so lang wie die Dornen selbst; auf dem dritten und sechsten sind sie etwa$
kiirzer und schwacher, auf dem zweiten und siebenten ganz unscheinbar. Aile Borsten
Spitzborsten, auf den basalen Segmenten ziemlich schwach und kurz, auf demsechsten
werden die -langsten schon fast so lang wie das Segment selbst, auf dem siebenten
sogar Hinger als dieses. Langborsten des achten Segmenteswieder ein wenig kiirzer,
die des neunten etwa urn ein Drittel kiirzer als der Tubus. Dieser kurz und dick, um
zwei Fiinftel kiirzer als der Kopf, am Grunde fast halb so breit wie tang und nicht
ganz doppelt so breit wie am Ende. Terminalborsten gebogen, in haarfeine Spitzen
endigend, tingefahr so lang wie der Tubus.selbst.
K 6 r per m a ass e: Fiihler, Gesamtlange 0,31 mm; I. Glied 0,015 mm lang,
0,035 mm breit; II. Glied 0,04 mm lang, 0,025 mm breit; III. Glied 0,045 mm lang,
0,026 mm' breit; IV. Glied 0,045 mm lang, 0,025mm breit; V. Glied 0,045 mm lang,
0,022 mm breit; VI. Glied Q,045mm lang, 0,019 mm breit; VII. Glied 0,04 mm lang,
0,017 mm breit; VIII. Glied 0,035 mm lang, 0,010 mm breit. Kopf 0,18mmlang 0,14mm
breit. Prothorax 0,12 mm lang, 0,24 I1'Imbreit (iiber die Vorderhiiften gemessen).Vorder-
schenkel 0,14 mm lang, 0,055 mm breit; Vorderschienen (samt Tarsus) 0,12 mmlang,
0,04 mm breit. Pterothorax 0,25 mm lang, 0,22 mm breit. Mittelschenkel 0,09 mm lang,
0,04mm breit; Mittelschienen (samt Tarsus) 0,14mmlang.0,03mmbreit. Hinterschenkel
0,12 mm lang, 0,055mm breit; Hinterschienen (samtTarsus) 0,20 mm laug, 0,Q35mm
breit. Fliigellange (ohne Fransen) 0,65 mm. Hinterleib (samtTubus) 1,0mmlang, 0,22mm
breit. TubuslangeO,l1 mm, Breite am Grunde 0,05 mm, Breite am Ende 0,03 mill.
G e sam t I a n g e 1,6mm.
Mil' Iiegt von diesel' Species nur ein einzigesE?<emplar(~)aus den
Anaplzotlzrips-Oallenvom Tee VOl'. Sie kommt nach PRIESNERsTabelle
dem inquilinus amnachsten, unterscheidetsich von ihm aber in einigen
wichtigen Punkten, namentlichdadurch,dass die hellen Farbungselemente
del' PRIESNERschenArt hier stark verdunkeltsind (daherdel' Name):die
Spitze del' Vorderschenkelist weniger hell und nicht so breit gelb wie bei
inquilinus; die mittlerenFilhlergliedersind (mit Ausnahmedel' Basalhalfte
des dritten) so dunkel wie die Endglieder. Ferner sind diePostokular-
borsten bei meiner neuenArt klirzer,diePosterolateralborstenichtgekeult,
sondern pinselartig ausgefranst,klirzer als bei inquilinus. Das Zahnchen
del' Vordertarsenist (beim ~) etwas grosser.
PraktischeBedeutungkommt diesel'Speciesnattirlichnicht zu.
Schadigungder T eepflanzen.
Die drei beprochenen Anaplzotlzrips-Artensind echte Oallenbildner;
wenigstens habe ich sie nie a~1unverandertenBHitterngefunden,sondern
•
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fig. 35. Anap!lOtlzrips-
Gallen (Langsrollungen)
an Teeblattern. Nqt. Gr.
Fig. 36.1Unvollkommene Langsfaltung~eines
Teeblattes durch Anaplzotlzrips. Nat. Or.
immer in Blattgallen. Diese Gallen bestehen in einer Uingsrollung der
TeebHitter oder bei minder starker Infektion in einer blossen Uingsfaltung .•
DieseEinwirkungen will ich hier fUr aile drei Aden gemeinsam besprechen,
weil sie wohl bei allen ganz ahnlich sind und fur die Praxis die Unter-
scheidung der Aden daher nichtin Betracht
•kommt. Immerhin scheint es mir wahr-
scheinlich,dassA. theifolii die am wenigsten
schiidliche Species ist - zum mindesten,
wo sie (wie in der von mir untersuchten
Plantage) von den dreien die seltenste
ist. Aber jedenfalls beruht ihre geringere
Schiidlichkeit nur auf ihrer getingeren
Haufigkeit, nicht auf anderer Einwirkung
auf die Pflanzen; denn die Veranderungen
an den Blattern sind bei allen drei Arten
dieselben.Die beiden anderen Species waren
ill denvon mir untersuchten fallen ungefahr
gleich haufig und dtirften daher auch gleich
schadlich sein.
An stark befallenen Striiuchern sieht man
oft eine ganze Anzahl der Blattereingerollt
(Fig. 35). Solange sich diese Einwirkung l11.1r
auf die alterenBlatter erstreckt, ist sie japrak-
tisch nicht von besonderer Bedeutung,ausser
wenn sie soviele Bliitter ergriffen hat, dass
dadurch schon die Assimilation der Pflanze
wesentlich beeintrachtigt wird. Bei ganz
alten Bliittern oder bei allzugeringer lnfek-
tion derselben kommt nicht einmal eine
\/ollstandigeRollung zustande, sondern nur
eine unvollkommene Langsfaltung, wodurch also wohl nicht einmal die
Assimilation die s es Blattes wesentlich geschadigt werden dUrfte. Einen
solchen Fall habe ich in fig. 36 dargestellt. In diesem Blatt fand sich nul'
1¥ von Anaplzothrips
theifolii und 2 Larven.
lch glaube nicht, dass




Art zurUckzufiihren ist, sondern vielmehr auf den Umstand, dass zu wenig
Individuen vorhanden waren und das Blatt erst in einem Alter befallen











Fig. 39. Triebrollung an Tee, verursacht
durch Anaphotl1rips.Nat. Gr.
~A
Fig. 37. Uings- und QuerroJlung an einem
Teeblatte. Doppelinfektion durch
Anaphothrips und Gracilaria. Nat. Gr.
"" ..~
Querrollungen durch
Thripse habe ich am Tee
nie beobachtet, sondern
diese scheinen stets durch
den "Querroller" (Dwars-
roller; Oracilaria tlzeivora)•
verursacht zu werden. Aber
immerhin. kommen Dop-
pelinfektionen vor, z.B. wie
die in Fig. 37 dargestellte.
In diesem Faile ist die Blattspitze durch den Dwarsroller quer eingerollt,
der basale Blatteil durch die Thripse der Lange nacho In solchen Querrol-
lungen selbst fand ich aber stetsnur die Ora-
cilaria-Raupen und keine Thysanopteren.
Es ist also vor allem festzuhalten,dass
. Anaphothri.ps~\\\'O.\\"'%~"''P'\;()\.:\\~\\~\'I:I: )\'O.\\~
Langsroller ist. Etwas derartiges wurde
anscheillelld bisher iiberhaupt \loch nicht
beobachtet,wenigstens ist mir nichts dartiber
aus der Literatur bekannt geworden. jeden-
falls hat man diesem Langsroller bisher
keine Beachtung geschenkt. A+-.Jerdod).
dtirfte derselbe auch fUr die Praxis bei
zahlreicherem Auftreten von einiger Wich-
tigkeit sein:
Der Langsroller befallt namlich nicht
nur alte Blatter, sondern auch junge Triebe
und bringt dann Veranderungen zustande,
die den Einwirkungen des "Triebroliers"
(Poetjoekroller, Laspeyresia lellcostoma)
vollstalldig gleichen. In Fig. 38 und 39 sind zwei derartige Faile abgebiidet,





1919) PI. 18, Fig. la.
Macht man abersolche
Triebrollungen auf,so
findet man darin we-
der eine Raupe, noch
auch Exkremente einer
solchell, wohl aber eine ganze Anzahl Anaphothrips in allen Stadien. Es
ist somit ganz ausser Zweifel, dass auch diese Triebrollungen durch unseren
•
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Uin~srollerzustande kommen. Derselbe bevorzugt eben nicht Blatter einer
~e:l~senAltersstufe, sondern befallt wahllos alie moglichen.. Kommt er
/ e.1an jungeTriebe, so kann er wohl ebenso schadlich werden wie der
..oetjoekrollerund bringt auch ganz dieselben Wirkungen hervor, d. h.
~~sserliehfUr das Auge; ein wesentlicher Unterschied besteht ja darin,dass
. Ie Raupendie Blatter zusammenspinnen, wahrend die Thripse Gallen
verursachen.Aber dieser Unterschied ist fur die Praxis ohne Belang und
~U~h~Usserlichnicht so ohne weiters erkennbar. Diesel' frappanten Aehn-
Ie kelt der jungen Thripsgallen mit den Gespinsten des Triebrollers ist es
wohl auehzUzuschreiben, dass ersterebisher ganz ubersehen, oder - besser
gesagt- auehfUr Einwirkungen der Laspeyresiagehalten wurden.
Und doeh ist zweifellos del' Uingsroller wenigstens stellenweise ausge-
;proeh.enhaufigerals del' Triebroller. In der von mir untersuchten Plantage
and leh zahlreiche Triebrollungen, die durch Anaphothrips verursacht
waren, aber nur eine einzige, die auf Laspeyresiazuruckzufuhren war.
Der Untersehieddiesel' beiden Erreger ist aber auch fUr die
Bekampfung
. nicht ohne Belang. Mit chemischen Mitteln wird man a1!erdingsauch
bel den Thripsen nichts ausrichten k6nnen, weil diese in ihren Gallen von
de~selbennieht erreicht werden. Es bleibt also hier wie beim Quer- und
~ne?roller nUr das Pflucken und VernicWen der angetasteten Blatter die
eIllzlg m" I' •.og Iche Maassnahme. Wahrend aber der PoetJoekro!ler stets nur
die jungen Triebe befallt und daher fur seine Bekampfung die Vernichtung
aI~er zlisarnmengerollter Blatter ganz gleichgiltig ware, ist naturgemass
bel.rnUingsroller das Umgekehrte der Fall. Derselbe befallt - wie schon
fruher hervorgehoben wurde - Blatter aller Altersstadien und es ist daher
von grosster Wichtiakeit, aile zusammengerollten Blatter zu
entf ern en, selbst d~nn, wenn uberhaupt keine Triebrollungen beobachtet
~~rden. Denn die Thripse, die sich in den Gallen alter Blatter entwickeln,
k?nnen imrner spater wieder die jungen Triebe befallen. Eskann daher
e~neBekampfung von Triebrollungen, die auf Anaphothrips zuruck zu
f.uhrensind, niemals von Erfolg qegleitet sein, wenn dabei nicht auch die
alteren Blatter, soweit sie eingerollt sind, vernichtet werden. Darauf ist
also besonderesA ugenmerk zu richten!
